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U I K E C C I O N Y A D a i I M S T I ' A t 10A 
Zulueta esquina á Ncptuno 
H A B A N A 
J C L i 
Precios de Suscripción 
í r i i n o o o s . . $'21.20 oro 
ünWa P o s t a l . . í I d . . . . fil-OO „ 
/ 3 I d . . . . $ Ü.DO -
12moK08.. $15.00 pt* 
$ 8.00 „ 
» 4.00 „ 
$14.00 pt» 
« 7 . 0 0 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 „ 
Isla de C o b a . . O I d . . . . 
•{ U l . . . . 
Í2 010808.. 
ü a b a u a I ti Id 1 
Madrid, Maj io 31. 
M I N I S T R O D E A G E I Ü Ü L T Ü R A 
Ha sido nombrado ministro de Asjri-
ooltara, Industria y Comprólo don Pó iz 
Saarez holán, diputado por Cangas de 
Tinao (Oviedo-) 
P R E S O 
Ha sido reducido á prisión don (Jabino 
Arana, jefe da los bizcaitarras de Bil-
bao-: 
ESCASEZ D B N 0 T Í Ü I A 3 
Los círculos po'idees están desanima-
dos 7 el tiempo muy nulo pues no oesi de 
llover 7 hace ui fií3 intense- Merced á 
esto Iia7 escasez de noticias-
FONDOS P U B L I C O S 






Servicio de la Prensa Asociada 
W a s h i n g t o n , Mavo ¡31 
R E D Ü Ü O I O N D S L E J B R O I T O 
Por indicación del- Presidente Ecoso-
valt, el Secretario de la Guerra haraba-
jadolOTSO hombres del eiército, cuyo 
total queda reducido á 66 497 jefes, ofl-
cialos y soldados de todas armas* 
A S O B N S O 
Han sido asoandidos á brigadieres, los 
coroneles Whiteside y Lincoln-
E N F A V O E D H P A N A M Á 
Anunciase que la minoría de la Comi-
sión del canal está en favor de la vía de 
Panamá. 
F o r t de F r a n o e , Mayo 31. 
T R A N Q U I L I D A D 
SI volcán de Montpelée está muy tran-
quilo desde a7er. 
Londres, Mayo 31. 
En el juego de Polo que se verificó hoy 
en Eartingbam, ganaron los americanos 
á loe ingleses, 
N0TI01A.S O O M E R O l A í i S S 
Neto York, Mayo 31 
Oeineüse, á $1.73. 
DoaoaoQto papel oomorola', GO djv. de 
á 4 á 4 3,4 por olonto. 
Cambios sobre Loudros, (10 (i[v,, baaiao 
ros, A $4.84.3^ 
Cambios sobro Londroa A la vista, á 
14.87. 
Cambios sobre París, 00 d,?, , banqaoros, 
* 5 francos 19 3,8 
Idem sobre Harabargo, 00 d[V,, banque-
ros, á 9113(16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnteréa, A 110 548. 
Centrífugaseu plaza, A 3.7[16 cts. 
Ceitrtfugaa N0 10, pol. 9(J, coato y flete, 
1.3,4 cts. 
Maacabado, en plazo, A 2.7i8 ote, 
Azicar de míe!, en plaza, A 2.5,8 ota. 
Manteca del Oeste en teroerolaa, $10.(3 >. 
Harina, patent Minnesota, A $4 20. 
Londres, Mayo 31. 
Azú;ar centrífuga, pol. 9(5, A 7B. OÍ. 
Ma^abado, A 78. O d. 
Aíácar de rem ilaoha, A entregar en 30 
d as, á 6s 2Jd. 
Consolidados, á 1»7.3[1G. 
Deaoaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Coaíro por 100 español, A 78 3,8, 
r a r i s , Mayo 31. 
Renta francosa 3 por clonto, 101 francos 
CO iéntimoa, 
O F I C I A I 
Departamento de Hacienda 
Negrciaiodecontribucwnpor fincas r ú s t i c a s 
20Serae£tre de 1901 A 1902 y 1? del 
Distrito de Regla 
Dispaestospor ei Artículo 7'.' d é l a Orden 
del G o b i e r n o Militar, número 501, serie de 
lUó'O, que a l venoiaiionio del plazo que ee 
coucedo A l o s contribuyentes por el expre 
a do c o n c e p t o para el pago de sus cuotas, 
ce les concede una prórroga de ocho días, y 
habiendo vencido el plazo do los citados 
eemoBtrea ee hice saber A loa inieresados 
que en cumplimiento del menoianado pre-
cepto l e g a l continuara la cobranza sin 
recargo durante ocho días qae empezarán A 
cursar e l U O del corriente mes y lormitiariin 
el (i de J u n i o próximo. 
Desde el d a 7 do Junio inclusive iucu-
rtirán loe morceos en el primer gra lo de 
apremio y rect rgo de un eeia por ciento so-
bre la cunta, Begüa está provenido eu el 
referido anículo 7o d é l a Of.ien número 
501, con c u y o recarga podrán satjafdcor 
tos adeudos bajía el d ía30 de Agosto del 
corriente año, incurriendo después del 
eipreeado vencimiento en otro recargo de 
aeis por c i e n t o que con la anterior fo ma 
el doce sobre lae respecti vas caotaa. 
H a b a n a , Mayo 28 de 1902 E l Alcalde 
Preeidcnto, Carlos de la Torre. 
C 892 4-31 
Secdóü Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 31 de 1902. 
¿ . z t í O A B x e E l mercado cierra quieto y 
sin variación A lo anteriormente avisado. 
UAXitiOH.—Cont nua el mercado con do-
manda moderada y con variación en loa 
tipos: 
Co jlKiuaci: 
Londres, 60 días vlata 19.1 8 A19.5[8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vlela, 19.5,8 4 2 0 3,8 po 
100 premio. 
Paría, troa días vista, 5 3i8 A 0 1̂ 4 por 
100 premio. 
España, eogán plaza y cantidad, 8 días 
y lata, 23.3,4 A 22.^2 
Hemburgo, 3 d. vista, U A 4.3,8 por 100 
premio. 
Esladoe Unidos, 3 dfaa v, de 9.7^ A 9.1 [2 
MOBTSDAS BXXBANJKBAS.—Se OOtiZKD 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.3 8 A 9.1r2 por 100 pr«mio. 
Plata me]ioana,'4ü A 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.114 A 9 , 3 ^ por 100 
premio. 
' A t o » » » » ACCHOHBS — Hoy no ee ha 
efectuado on la Bolsa venta alguna. 
M E R I T 
V i ipores costeros, 
Ü EMPRESA DE M O R E S 
11 v. 
C o í i z s c i Ó B o S e i s i d e í » B \ p r i v a d » . 
Bilietsa del BKQOO Español Ta 
Isla de Ouba: 5 3,8 á 5 3,4 valor 
PLATA ESPADOLA! 77 1^ á 77 3,4 
f ü K D O i f ü í J i í í O O S 
Obll¿aolpue« hlyoteoarSM d«i 
Ayuutn ia lo i i to . 
SlUoiei h!i>Oi«oiiri<ie rto U 
It lf t de U ' s b s . « . . . « . . * . « . 
AOOJOEflPai 
Q^aoo Knf bSol -ir. i» de 
Basca A e r í o o i » . . . » « 
Bu ioo dol Gomsrcio 
Uompania de Forrocari17ei 
Unidos de U HabaTts y A l -
Si&aenea 4o Begl \ ( I t iudA) 
Ooií.i,-aHía de Commoa de 
ñ l w t v de O&xdccati y Jk -
« S K r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
UcmvftRU d e C n m l n o ( t 
Hier ro de Elntaunat £ Ss-
•>».-•.; i!» 
O .inpAKia del F e i i o o u r i l 
del O 8 t ) t 0 . . . . . n . c . a 
*. Cabana Central Kal lway 
L to l i ed— l ' r i s fo r ldaa . , , , , » 
Idem Id raí xoden r . . . . . . ^ 
Uoíüpañítt Onbana de Aiam-
hrkdo de G x d . . . . . . n . . - . r « 
Bonos de la OompeUta On-
oana de i t i í » . . . . . . . 
Oompanfs de Gas íLUp^co-
Americana UonsoitJftd*^ 
Bono.i HipotsoarJoi de )a 
' j .> de G « i Contoli-
d sda . , , . . . •<••*•••« 
Sonoa IJipotocarfoi Conrri?-
t l do i de Oa< Oonsolldado 
Bed Telefónica de la Habaca 
Uomp&Bta do ÁJmsoone» de 
U a c e o d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Sm^resa de Fomento r Ha--
TSKaoiónflelBiir 
UomiíííHla de Almacenes í e 
Depónito do la Habana . . . . 
Obligaoloiaca Hlpoteosaiat de 
ü i e n í a e g o s 7 V lUao!8J í« 
Kaeva F^üzloa de U l e ! » . . . . 
Gomp afila del Diqne F i o -
tanto 










Serle A . . . 
o o m p a ñ i s umSjk ue V l t i f e » 
yerrocanrll da Olbara A Bol* 
¿ n í n . . . . . . . . . . . . 
VwvocarrU <lc Bau Cayet ico 
& Vlfiale*—Aoolono«. .«.aB 
js^oton o * . . . . . . . . . i > . . « . 









B a ^ a n i , M a y , 1? de 19)2 . 
Ozomals ioa O ? . — N e w - Y o r k . 
S e ñ o r e s XTábrioantef: 
Me ea mny grato el teoer qae hacer-
les a gau iH m-iuifeHtaoiousB sobre l a 
bondad de sa proparado. T e n g o dos 
uiflos que á ccnfiecocnoia do a n a ÍQSU-
flaiente lactancia q a e d a r c a s i empre 
propensos A congestiones pulroonarea, 
fiebres, y genera! eotado de raquit ismo, 
ü o i a o ustedes oompronderAo, macho 
be safrido viendo pa estadn. Mi prác-
t ica de a lgacoa eflos en P n r m a c i a r o 
v a l i ó de nada ni tampoco la indii-acio-
nes facaltat ivas , preparados A base de 
aceite de hlgedo de bacalao, A baso U -
r r o g i n o e » , etc., nada ha quedado qae 
yo no probara r i u obtener n i n g ú a re-
sal tado. 
S in fe n ingana e m p e z é ó osar so pre-
parado y al primer pomo he visto mis 
n íQos cambiados, el vigor, la s l f g r í » , 
han reemplazado A la tr isteza y debi-
l idad, oaroesroi l izas oabreneoa m á c e n -
los y todo anaaolao la nueva v id* , la 
s a l a d abate al espirito, tres pomos lle-
vo gastado y no pienso dejar de con-
s ignar en el presupuesto de la famil ia 
ese a r t í c u l o , pues yo ha empezado á 
conenmirla combatiendo r e m i n i e e n o í a s 
de au gripazo tomado en el invierno 
pasado. 
A h o r a bien, en n a p a í s como este 
donde la taberoalosia constituye on 
gran azote, s a preparado temado ó 
tiempo e v i t a r í a tanta mortandad pero 
macho ojo con les fa l s i t toaü ioues , COP 
expei iencia les llamo la a t e n c i ó n por-
que conozco lo que resolta a q u í con 
loa buenos preparados, a s í como este 
es el p a í s de la taberoalosia, t a m b i é n 
ee falsifloa mucho, el agradecimiento 
de los resaltador obtenidoe con ea pre-
parado me hacen darle la voz de aler-
ta. 
Y o d e s e a r í a que esta l legara á poder 
do ustedes y obtener recibo de e i la por 
ei tengo algo que comunicarles sobre eu 
Ozomals ioa la que recomiendo ó todos 
mis emigos y enfermos qae puedo, te-
niendo ustedes facultad de hacer de 
esta car ta ei aeo que estimen conve-
niente. 
Quedando respetuosamente á s a s ór-
denes. 
R a ú l V i l l i e r e , 
Xospeotor de S a n i d a d . 
U a b a l 4 8 , (altos.) 







H a b a n a , M a j o 9 de 1902. 
ü z o m n l s i o n ü a . — N e w Y o r k . 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
Tengo el gasto do manifestarles que 
en obsequio A la verdad , el pomo que 
rec ib í grat is de Ozomulaion por con-
daoto del D r . Manuel Johnson , me fué 
de resultados aatiefaotorios p a r a al ivio 
de mis dolencias y que eu v i r t u d de la 
ind icada mejor ía no he vac i lado ni un 
solo instante eu segu ir la empleando, y 
reoomeadAadola íi mis amistades , pues 
con dos pomos quo llevo tomados com-
prados eu la referida f a r m a c i a han si-
do lo eafioiente para o a r a r m e rad ica l -
mente en la enfermedad q a e p a d e c í a . 
S i n mAa quedo de aatedes atto. s. s. 
l a b i o (Jreipo, 
Oompostela n ú m . 8. 
Lonja de Yíveres 
V e n t a s ofoctuadaB el d i » 31, 
Almacén 
350 c¡ cervejea PjP $10 uta . 
4U0 o/ jd. T . $10 una. 
150 cj Id. Pila n T T . $8-l?4 una. 
350 ci Id. maicena E l Globo $!'i-5ü una. 
50 g|8 ginebra E l Ancla $7-50 un.-. 
60 c? jabón E l Globo f5-5ü u j a . 
100 c¡ queso Pntagras $2L qtl. 
50 s; harina Pilisburya B o í t JO 30 uno. 
1'0'f i^ . Patento $U uno. 
30 17 id. 2 Espetlal $5 80 uno. 
2Ü;3 manteca B B B $10 95 qt". 
10/4 p; v no L a Viña Gallega $17 uno. 
0,4 M i d . nava ro Montoya $14 51 u^o 
8 c; íü. r oja Me loe Fomslndez H e -
redia $15 50 una. 
15 jamoms C'oJaaova bla ca $5 qt', 
4 g^» Aguárd ente Uva $!) q:l. 
100 s/ h í T i i n a L a Iberia $0-15 uno. 
100 a; id. E l \ '! 0 $0 nno. 
400 f; harina Galban $0 uno. -
300 s/ id. Palrayra $0-10 uno. 
260 BI id. Tontina $0 00 uno. 
300 8/ la . n. 1 Colorado $5 20 nno. 
300 td. 1 Verde $3 80 uno. 
200 s/ Id. OJjmpus $5 03 ano, 
20/'í n i a c t i o » L a Cubana $13 75 q'l. 
20 :u\etea id. i *. $14-75 q l. 
2 0 c / l í id. Id. ín7 50qtl . 
20 c; 1?2 !; id. id. $18 qtl. 
20 c/1/4 1/ id. id. $19 qtl. 
09 jamones Galóe'aa $40 qtl. 
15 p? v no Sabatna $ 10 una. 
18 c¡ cognac Vérsela $2 -50 una. 
30 c¡ obarapan de P lHan^ Í4-50 una. 
50 c/ vermouth Marchlonatto $6 una. 
"5 c/ Kcw Aldabó $5 cna. 
100 g/a gtueb a E l Globo $3-50 uro. 
3^0 o/aldra Crus Verde $2-50 una. 
99 c/ aceite Narciso Gonzalos $8-728 una. 
2 * c/ bacalao Halifax Especia, $0-3/4 una 
2o ci id. id. Superior $7.1^4 uca . 
F V E R I O V E L A M A B A N A 
B U Q U E S D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
D I . 31, 
V»p a'.eai. Rolaad, d<í Btemen y «aoalag con Oír-
ga f e ^ T u l y pasujaroe, á 8. y T Umanu. 
Vi»p ve,, M «rtlniq'ie, do CayuHaexo, con car^a 
general, corrsupoadonjia y pesajeroa, & l i v v t -
ton Cbiliie y «"p 
Vap ñor . A'b.B, d i T i m p l c o , con ga ra lo , i L . V . 
P l a o é . 
Gol . am. Wdvs , do Cayo Uaoao, con ganado, & L y -
kta y Uno. 
V » - . icgi. Vntor la , d" Fj ladelf l», con cavga eene-
y*H, a IJ V . P l a c ó . 
S s n Anton io do los B a ñ o s , Mayo 14' 
Oioma'.aioa 0 a . — N e w Y o i k . 
Teogo placer co mí in i faatar lea que 
estoy tomando s a Ozomals ioa y ma ha 
ido perfectamente bien y pienso conti-
nuar oon ella, pues oreo ma p o n d r é e u -
toramente bien. Haoo algrfa t iempo 
que vengo padeoiendo del pacho y los 
pulmones y ea p r e p a r a o i ó a ma h * h e -
cho macho bieo, as í a1 , que le a g r a d e z 
oo eternamente la prueba de ea medi -
c ina . 
D o ustedes atento P. S., 
Savino Rodr igues Qovin . 
E S C U E L A D E E W S E ^ i N Z A P R A C T I C A 
P A H A N l K Q S C U B A ^ O ^ 
OB I O I N A S D E L D I R E O T O R Y O F I C I A L P A G A D O R . 
Sant iago de las V e g a » , Mayo 2 3 , 1 9 0 3 . 
D r . M a n u e l J o l i n s o r , 
Obiapo n ú m . 53 y 55. 
H a b a n a , C u b a . 
S e ñ o r : 
Tf ngo m u c h o gusto en acusar recibo de su muy l ibera l y apreciado regalo de s e i s do-
cenas de botellas de O Z O M U L 8 I O N pava ios n i f i o < i de esta escuela y tengo gran p l a c e r y 
s a t i s f a c c i ó n en hacer constar las propiedades a l tamente nutr i t ivas y m e d i c i n a l e s de las 
misma?; y deseo a ñ a d i r que m e proponga c o D t í u u a v u s á n d o l a en esta E s c u e l a como u n a 
m e d i c i n a n e c o s í a ' l a para los muchos n i ñ o s que a q u í se r e ú n e n y cuyas condic iones t í s i c a s 
s e r á n al tamentebeuef lc iades con su uso-
D e u s t e d l e s p e t u o s » m e ó t e , 
C c y y t , R o h U C r a u f o r d , 
Direc tor . 
E s c u e l a de E n s e ñ a n z a P r a c t i c a p a r a n i ñ o s cubanos 
Habana , Mayo 13, 1902. 
O z ^ i o u l s i ó n O ? . , 
New Y o r k . 
Mny Sres . mioe: 
Tengo el gasto do manifestarles que 
habiendo visto en el p e r i ó d i c o " L a 
D í a o a a i ó n / ' do esta t i a d * d , ei anuncio 
de qae el D r . Manuel Jonhson daba 
una pra<bi grá t in de t•0^omulsi6n, , , 
raünóó á pedir a n frasco por correo, el 
qae rec ib í con la debida prontitud, el 
qae e m p e c é á tomar en seguida, ha-
b i é n d o m e probado tan bien, que he 
continuado t o m á n d o l a y se la he reco-
mendado íi otros amigos, loa cnalee 
mo han dicho qae les ha dado on ex-
c é l e n t e resultado. 
S i u m á s , soy do ustedes atento S . 8. 
Q. B . 8. M . y les ds las m á s expresi-
vas gracias , 
J o s é R. P é . ez. 
8[Q D a m a s 42 H a b a n a , Ouba. 
Qaanabaooa, Mayo 13, 1902, 
O z o m u l s i ó n Oo,, 
F e w Y o i k . 
May S r e s . mío¿: 
Tengo el gasto de mijnifestarles e' 
« g r a d o c i i a i e n t o qae j ^ m á » p o d r é olvi-
dar, pues el resaltado obtenido con ea 
noevo medicamento ha sido p a r a mi 
b r i l l a n t í s i m o . Solamente con la prueba 
g r á t i s q u e rec ib í del D r . Mannel J o n h -
son y dos frascos máa comprados en 
la farmacia Marcod," do e s t a v i -
lla, han sido s u ñ o i o n t e para hacer de-
sapatoner de on todo, un fuerte c a t i -
n o , que lo t e n í a por espacio do tres 
meses. Tengo el mayor gosto do mani-
festarles as í (i ustedes como una prue 
ba do sgradecimiento. 
tíoy de ustedes a f e c t í s i m o S. 8 , 
Perfecto Jet-úz Oaroi- i . 
Pepe Antonio n? 17 .—Qnanabaooa. 
San Fel ipe , Mayo 13, 1903. 
O z o m u l s i ó n ü a . , 
N t w Y o r k . 
Tengo el honor de poner en sa cono-
cimiento qae nanea he padecido de 
enfermedades de gravedad, pero en 
cambio, con m u c h » freouenoU mo sien-
to atacado do catarro, el cual , untes 
de conocer la O s o m u l e i é n , mu coraba 
coa las emulsiones qou aqu í c o n o c í a -
mos, las qae, debido á haber tomado 
tantas veces, me rdpugouban an poco, 
as í os qae desde qae rec ib í el frasco 
qoe le ped í al Dr . Mannel J u h n s o n , de 
la H a b a n a , tengo la s a t i s f a o o i ó n de 
haber encontrado en ella un remedio 
eficaz y de agradable sabor. D a s d © 
esa focha, cada vez que me siento coa 
catarro la tomo, y á los dos d í a s estoy 
completamente bueno. 
Soy de ustedes atento S. 8., 
O t m e r s i n i o Gonzá l ez , 
S a n Felipe 10 de M « r z ú de 1903. 
Otomalaion ü " , — N e w Y o i k . 
May m'flores míoi-: 
Oon mooko gosto doy «íoatratAolon 
á s a grata oarta del d í a 0 que acabo 
de rooibir y les manifiesto al míírnio 
qae c o n t e s t é t a m b i é n la « t r a qae rec ib í 
anteriormente. Hoy paedo dar m á a 
notioina lofcrentee »l ben^flofo obteni-
do «on el aso d^ la O«u)mals ion. 
Desde la guerra venia padeciendo 
do anemia y reoientemeote un c a t a r r o 
qae me afeotaba loa paimones. Leí en 
en ios p e r i ó d i c o s el anonoio ds t i O / .0-
mnlsion y p a r » probar ped í nn pomo 
gratis ol qoe rec ib í ensegolda. S e n t í , 
mejor ía y s e g u í t o m á n d o l a por « s p a o l o 
de dos meses y medio. A a m e u f ó e l pri-
mer mes 0 l ibras, el segundo 8 libran 
y cuando d e j é do tomarla t e n í a un au-
mento de 19 l ibras. Hoy me encuentro 
graeeo oon boen colar y « g i l p a r » o i 
trabajo. D e o«to paeden dar fo loe qau 
me conocen á los qoe r e c o m e n d é ol uso 
de su alimento mtvlimns. 
Oomo que mo han a » t e d e s devaoltt/ 
la salud qoe m á s o anea oreia recobrar, 
estoy atetamente agradecido á uste-
des. 
Soy su a f e o t í s i m o a. s. 
Oekttino F iña losa . 
Sio Keul 31. 
Potrero La Lrti$a, O o l ó o , Mayo 14 
de 1902. 
Oicmnle lon O » . — N r w Y o r k . 
M a y seflores míos : 
Y o reolbl el frasco d » Ozouiul í i iou' 
que me mandaron de maestra de la H a -
bana, y lea oonteAto d á n d o l e s las gra-
cias por lo bien que mo a s e n t ó , pnes 
en esta v i l l a de Oolon, oomp'.é uu iras-
co grande, y antea de haber ío oonclni-
do me puse completamente bien de un 
catarro pulmonar qne v e n í a padecien-
do hace mas do trtes a ñ o s (% nonseoueri.' 
o ía de haberme caldo on fuerte a g u a ' 
oero y hahftr dormido coa la ropa mo-
jada puef.t«. No obstante, u o n t l u í i o 
t o o í a u ü o la referida Oaomnlslon y lea 
bo relatado á mis amigoa y familiaa el 
buen resultado que mo d i ó . I,ea doy 
las graoias por haberme proporciona-
do esto alivio que tal ve?, hubiera yo 
sufrido oon la t is is , oomo me lo t e n í a n 
anunciado algunos. 
D e ustedes oon toda c o u s i d o r a o i ó u , 
J e t ú a Hodriyuer . | 
H a b a n a , M^yo 14 1002. 
O í o m u l a i ó n On. , 
N e w Y o i k . 
Respetables Sret : 
Tengo ol honor de poner on su oono-
cimiento que siguiendo las indioaniones 
de I » maestra recibida del D r . Mannel 
JobnsoD, de esta c iudad, be obtenido 
un resultado favorable, por lo c a a l la 
he seguido usando, y hoy puedo ase-
gurar quo la O ¿ o m u l s i ó a es ta mejor 
de las medioioas por mí hasta hoy una-
das. 
D e natedes a l I d í ñ e n t e agradec ido» i 
J o í é F . P i m e n i t L 
Sje ü h a c ó ü h S 9. 
SOBRINOS DE HERRERA 
S J L ' 
c a p i t i n V i ñ o l a » . 
ttoldrA df eí>ce ouerfco oí aia 5 ds Junio 
A Ia« 5 do la U n i ó p a r » los d« 
I f n t t v i t & H . 
P a o r t o F f t A r a . 
»we„aítaam» 
r Ouba, 
Admito ohtga h»«ta la« '¿ de la tarde dsl 
día de salida. 
8e despacha por «n» armadoro» Han P«-
dron. r. 
COSME DE HERRERA 
Capiian O ü N / . A L . i 5 a . 
H»ldrA na eav4 p u e r t o t o d o i i o i 1 Í I B 8 -
OOIÜH á IA» 5 do if- iarao para los 
C í t i b A i r i é n 
H a b a n a , Mayo l . i de 1903. 
O í o m u l s i ó n (lo,, 
New Y o r k . 
Moy S í e s , UÍIOK 
H e osado la O í o m u i s i ó n qae pei i í al 
D r . Johnson y habiendo sentido nota-
blo mejor ía , o o m p r é un pomo grande 
d e s p u é s que couo'ul de tomar la m u é s -
tra regalada, y la e m p h é oon ignal 
é x i t o en mi persona y la de mi famil ia. 
Per tanto, oreo un deber do j u s t i n U 
manifestar á ustedes lo o o a t e n t » quo; 
estoy por el beneficio obtenido oon s u 
O z o m a l s i ó o , a a t o r i s á n d o l e a para q u « 
lo bagan p ú b l i c o . 
Q i e d a de ustedes at^ntsmento, | 
Edelmira For tuoüio. i 
Sio Z í q a e i r a U l Oerro, H a b a n a . 
V A C O M B I N A C I O N 
UNA EmSlOxN DE ACEITE DE HIGADO DE BACALAO, HIP0F0SF1T0S DE CAL Y SOSA Y GUAYACOL 
O Z O I V C X J I J S Í O ] ^ " 
Medie loa y sliseoto para las madrea, para los níOos y para ios enferars. 
Una botella grande como muestra se dará GRATIS al que la PIDA ó ESCRIBA pidiéndola, al 
MANUEL JOHNSON, OBISPO 58, HABANA. 
V^p. ñor . ITfJ, da Curtfor^na. con irMiido, A Lnia V 
PJocé. o • e 
V»p. ñor. E ' l lda , de N lev i t .» , ea ls»trft, á B, D a -
r»n. 
S A L I D O S 
DSt 30; 
Vap. ro r . Earopa, par* M »bll», 
D Ú SÍ : 
v » p . am. O ivette, para Noeva Y i k 
V - p . ar; . K^aelgior, do Noev Or "ann, 
Vap. am M ( i t e ra r , para Nnov* Y / ; k . 
Qo!. am \V. irs , para UitjoKaeeo. 
M O V l M I E N l O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
CUTO Haesp t n ol vapor americano M ¿ R T I -
N I Q Ü E . 
Stea Sfíiinol F M e i é i i d í z — J o e ó Barbe'o—Ame 
H a C á r i e n » ^ — M e r í a v J a n » a Qa^r ra—iTíacc i í co 
GoaíSí t s—F an.:isoo Piei'e.—, L N i í t o q n c — J o l i o 
\ Ba l .t y A m r é j Sairez. 
A P E R T U R A S B E R E G I S T R O 
f i » 31 
V » p . (,nj, Ya.iaten, para-Verscrut, por Z i l d i y o j . 
Vap, am, S i t t »g3, aura NatTa York , por Za'.do y 
oemp. 
F r i a m b e r a s , 
Acabamos de recibir nuevos estilos. 
íiiiüHnüiliufifitfJe 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Vup. e í p . Argentino. p»r» «Junariaii, Mülaga y Bar-
celona. r<or O. Blanoh 
Ba.g. esp. F ííSiinHo, para M í n t e v l J e o , por Qac-
a i á a f Pé-es , 
Vap. am. Mi tan iaa , ra ra Naevs Y <ik, p ¡r Z i l d o , 
y op. 
Vap. eap. KonUvider», para L a Gusira, C o l í r , 
C i d z r o ' r o í , psr M Oalvo. 
Vap. en». A foeuo X I I I j a r a Progiejo > Vi.raortz( 
por M. Caivo. 
Vap. am. Exca'sicr, p . r i Na'.va Oí ieana , por G a l -
ban y op. 
r. ? o • 
t í :.' v i * . 
te1' I m f.$r:-i í f t - s * - y J a o f i c i a » ; 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
(íi 83 
Vap. n'tT- E ¡rops, «'o Wold'.o, por !.. V P h í é , con 
)64 l hi .rfll9'y • 53 h aralea p'.fl^n. 
Ber. . s J. í>i a ce M ye, p . n Moi . t^H»f», por Ba 
rrbdué y OÍ , coa . 110 hooojfiF, H01 ,2 i d y l O l 
fr&rfs. aguardlei.ti y 9 8 p t o » 'tee deelaa phra 
pii»"» 
5;' - W ?•) ;"5y; Hss c, pe- L W * J 
Éí t > , c u a t d 
Y f y , i m t r . M-niu ique , para O a v a H i e í O . per fí. 
Î WSOB Ch l á í y op,f en l»»tr«( - l 
V j p . ñor . B"nai«. p i r a Kasva Y n k , por B Idat, fil, 
y cp , en laatre. 
Vap. lusa. Anafcl'«•>'it. L ^rrineg para Matar te» 
j o t r o , p i L SI * iaue y cp , de tr liuaito. 
R E V I S T A D E I a M E K O A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, baena 
eclstencis. Precio de 76 á 80 cíe. lata aegfin envase. 
A C E I T E D E O L I V A S — Bueua exis tencia . -
Cotiiamoa de $10 á $10 50 ql . en latas do 23 Utras 
r ú e $ 1 0 d 11 nn l a t t } U 9 y 4 i i lbrat . E ame 
r í ' a r o <ía " . ÍS " 9.5». 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana exiatenola. 
Cotizamos loe diez galones pe t ró leo á $3.55 o. L u í 
Bril lante á $2.80 o. Bencina á 2.27 o. Gasolina á 
$2.72 o. Todos de 10 galones. H a c i é n d o s e todas es-
tas ventop en moneda americana. 
A C E I T U N A S . — Buenas exlstenolar, buena de-
manda de El » 3J ris. barr i l . Las que vienen en 
serctas de 2 a 2 i ris. cuSotioo. 
AJOS — S^gda tsmiBo, de 1 á 8 rls. 
A L C A P A R R A . — B u e n a s exis tencia», Cotizamo» 
¿o 24 A H2 cts. garrafónoi to . 
A L M E N D R A » . — Buenas existencias y corta 
demanda, de 21 á $22 q t l . 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.25 á $1.75 o) 
grande y de 25 á 41 cts. c. chica. 
ARROZ,—-31 de Valencia eaoaaea, $3.3;4 á $4 
qt l . Canillas viejo «lo $ '2 4 4.50 q t l . Semilla d e p r i -
m i r á de $2 35 á 2 4 i 
A Z A F R A N . — U o r t a demanda. Cotizamos de $7 
i 11 libra,¿«egda clase. 
A V B L L A N 4.a.—Cotizamos de $2.(0 A $« . f0 q t l . 
A L M I D O N — E l de yuca del país de $2 00 & 3 00 
y el de otras procedencias de $3, 
ALKI.STE,—Buena existeiifiJa, oo t izándoss no-
oilnalmente 6, $2.3i4 & 3 7(8 q t l . 
ANIS.—Regular existencia. Cotisamo» el bnono 
te V i í $ ; i q t l . ' 
A t i ^ A R U A T A S — M u l l o r q u i n s s leg í t imas de $-
i $2.10 y las d e i m i l a c i ó a baenss de $1.25 á 1.30.— 
Las oorr léutas v i so luas se dan & $i.!!8 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 3.00, según t a -
DfsBOi 
B A C A L A O . — E e Noruega. Regular existeuaia t 
demanda. Cbse buena de $ 1 á $85 4*1. E l de 
Halifax abunnda. Covizamos: bacalao de $5 á $"1 
qtl seüdn ciai>e robalo de $5 & $5 i y pescada de 
$5i i $4i q t l . 
» ; f íRVtóüA.—Las inglesas y alemanas son I»s 
máa t-olicitadaa. C o t i í a m o s de $g & 12J osja de 84i2 
botellas 6 tarros dul país (•'i 4 81 
L a de la? t ís tados DtsiAoo a i f l ii^-^jjk t i media» 
bot»ll-8: Qa aaj-? y b i r r i ' í í , V.i'-biondo e t r r » ¿e 
L a de E s p a ñ a tlena corta solicitad j hay pee* «a 
48 mediss botellas, y la do Gijdn en caja de 7 doce-
nas do $74 & $8. 
C O S A C . — E l francés: tiene preferencia y ae co-
tizan las claaos corrientea ¿ $7} y $11} caja, entre 
elaa laa mareas iVeraney» y •Biacuiu v las especia-
les de $21 á $26 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5| á $8^ neto la caja 
^e 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
-rendiéndose de $3 á $'.75 garrafón y de $4.50 & ü i 
caja, según fabricante y clase. 
C A P E —Ootr i ' j i te. $15 á $ 51 —Hacienda su-
peiior, á $I7.1i2 á $:7 3i4 —Bueco, superior, de 
$16.1 ¡2 ftlfj. 
CALAMARES—Regula r demanda. De $3.37 i 
$3.50 loa 48 i4 latas, según marca, 
i A R B O N V E G E T A L . — C e t l z a m o » en sacos do 
Ba le r ía á $?6 car re tón y Accesoria á $28 id . 
C H O C O L A T E . — Regular existencia y mediana 
• dicitud. Cotizamos: de 16 á 80 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.26 á 1.80 rls , lata, de Bilbao 
de $3.75 á $3. Iml i ac ' ón de $1 80 & $3.60. 
Siguen viniendo de los Est&aos Dnidos que t i e -
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundan te existencia y poca 
demanda. Precio de $3.95 á $4.00 q t l . 
C A S T A Ñ A S . — 8 e cotizan de $1 á $3 qt l . 
CIRUELAS.—Regalar existencia y corta de-
manda. Preoioa de 75 á S i c's , según elaae, la caja. 
COMINO.—Corta oxistencia y poca demanda. 
Oo^iranr-os: da $9 i ! i q t l . s r g ú a clise. 
C E B O L L A S . — S o ^ ú a clase y procidencias, de 
$21 i $3.C0 qt 
FRUTAS.—LogroBo y Calahorra, surtidas esca-
sean y te venden d« $2 ?5 á 2.80. Los melocotones 
se veeden de $3.15 á $3.(0 las 24i2 latas según 
marca. Las de Catalu&a y melocotones ú $3.35 y 
da 4 á $4.25 
F O R R A J E -Ma'z á $1 90 el americano; . 1 . $1 80 
& $2 el del pats. 
Avena blanca.—Corto consumo y buena existen -
cia: ut tiium.-B á 2 30 
Idem negra & $2 SO qt. 
Afrecho.—Sigue bajo el precio de este articulo 
el que cotizamos & $t.70 q t l . 
Heno — S I do los Estadcs Unidos se cotiza de 
$1.10 « 1 20 la media pses. 
F I D I O S "De E s p a ñ * • e $4 l i 2 á Pi 1»R i Í \ ; del 
;-f ís úe <fi á 85 las 4 ci ; de IOJ Estados Unidos de 
$4 85 i $ t 95 las 4 oí 
F R I J O L E S - C o t i z a m o s : Los de México de $SJ 
á $ 8 i q t l . Blancos E . U . de $4 á $5} q t l . en in -
oo y de ^5,75 á $C en bar r i l . Colorados á $ 6 q t l . 
Nebros dr ¡ psls, de á U q i i 
a í N S B R A . ^ - L a puena'de A m n s r í i y ¿ÍCUEJS 
t ieSÍ mfih* 90lÍ5lí>4 dP 5 10 4 $ÍA.50 j e r r a f á s , y 
fabrica ea «1 país eé hace el mayor uoueuiüc, y se { 
««do ds garrafón y de $4 á 8 caja, según c réd i to | 
plsís, ofreriéndt'üe la de 8»nt»Bd«r i ^ i o a j i i e ^ SS.:*» F«ttis*«l»r«f• bwBW e i i í t « a - | É $ l u ] * 
olas que se detallan con solicitad de $3 ú Vi ias 3* 
medias lataa corrientes y de $2.Ü0 i 2.K0 loe 48 ouur-
toa. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
£ 3.25 los 4Si4. 
H A R I N A . — S u r t e el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y procios vendléndoar 
de $5.50 ft $62 saco de 200 libras se^úa otase. 
HIGOS—Lepe y M41aga de 90 cts. & $1 caja. Smlr 
na fie $12 á $19} q t l . 
G A R B A N Z O S . — D e E:pa!la se venden medianos 
& $3.20 (S.CO q t l . y morunos & $3 50 q t l . Los gor-
dos corrientbs de $3.75 los gordos especia 
l e » d o $ 7 & 9 q l l . 
J A B O N . — E l Amari l lo ds Recamara de $ r ; k 
$5.£0 q t l . El :BUnoo de Malloroa de $7.75 á 7 80ca-
la. E l americano de $5.75 < $3.t0 cajas de 125 libras 
y el r e í país de $ í i 4 4J qt l . 
JAMONES—Grandes existencias de los Kstadue 
Unidos con precios que oscilan entre $11 75 i $18 
Los peninsulares de $24 & 28. Otros $35 i 40, 
J A R C I A V SOGA.—Surtido el morcado y hne-
na demanda. Cotizamos: Jaroia manila legitima i 
$16 q t l . y sisal á $ 1 ^ .¡11. 
L A U R E L . — L a s o l l u i t u d es p¿oo aciiv** se co t i -
za ú $ t i á H q t l . 
LACONES.—Tler<6, buen precio esle artloulu, 
que se vende de n 4 dna., los de Kspafia y 
los de los Estados Cuidos carecen de nalida. 
L O N G A N I Z A . — H a v algunas partidas y se veii -
de de $fi2i á $ « r J qM. Nosnuai. 
L E C H E C O D E N S A D A . — Grandes existen-
cias y demanda oorta. Cutizaiuóa: l i s mejo es &. 
& $7 40 c. y otras de $1 51 & 5.25, 
L E N A . — L a Blanca a 60 cts. el caballo, la de 
maJ>gle80 ctr. Id . y la liana & Siü ets. Irt. 
M A N T E C A . — H a y grandes exlstionetas. Cutixu 
moa: e n ' teroerolas de $10 á $122 segúu ol&se 
y en lat»» seeún envase, de $14 á $17. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De As-
turias de j l l & $24 qtl. Americana dt> $17 •• 
21 6 menos según ciase y la Oleomargfirltia & $ir>) 
f Ift qti. ( í op ínhagne de $45 k 45 q t l . 
M O T A D E L L A , — R e g u l a r demanda y m e d i a n » 
existencia, do ¿U &4rj eantavos los cuatro cuar tos . 
MORCILLAS.—Esoas an y est&n muy so l i c i -
tadas; se venden de $1 .15á $1.20 cts. lata. 
C&nsrias á $3 q t l . 
OREGANO.—Grandes exitenolas y escasa do 
manda- cotizamos de $oJ & 6^ q t l . 
P I M I E N T O S . — B u e n a oxistenoia y recular de-
manda de 16 á 23 rls. por i2 v 4̂ lata. 
P A T A T A S . — D e l pafs á $2 q ^ , . ameritaras ó i n -
glO'as dé $ 2 i 4 f»5 b l . 
PAPEL.-—Grandes axlstanolas del da la Peniu-
suin. fii ssragoieno i 8$ cts. íes iua. Qnt t i ' í s 7 V » -
iencianode 18 619,cts. y el eetraóuTa ¡ir <,•! i 20 e t j 
tvmn ¿baf t i ia el de tos Ss¡;adfí r • 4í»5 j 4lSr 
•febfeí i dl í t íMUM pirecloe. W g t ü i .•.•aü-*, 
P I M E N T O N , —Regular exiatenola. P j p ¿ « ü i S * 
P A 8 A 8 . — M » 0 b » •xl>t«B0U: 
• lase de $ 21 
Crema de $25i 
QUESOS. — P a t a g r í s según 
24 qt l . Flandes de $13 A 15 ó mas 
i $2H q t l . 
SALSA D E TOMATICS. —Buena» existeneUt. 
i>e $1.37i i 1.75 las 21)2 lata»: tín bay coactos. 
S A L C H I C H O N AMER1OANO.—Buena axis 
tecola de 13 i $17 q t l . 
S A R D I N A S . — B n lata». Es buena la to l io i tad 
de este ^artículo y se rende & 10 cts. los « euartos 
en aceite y tomate, 
Jhi tahaltt. Hay clase» buenas y se ven den dss-
<le $1.00 i $1 60 tabal s t g ú a tamafU. 
B l J E A . — D e Asturias $2.50 * $4 26 caja, según, 
marea. Inglesa de diferentes maraas de $3 & 3.50 
SAL,—Abunda, La moltd» d ) 90 4 99 cts. l a -
neg», 
UUláTAMCIAS.—Regula res exlsieuoi&s. Cotí 
s&mos de $ 4 i 4 4,60 carne y ave» y de $4.50 4 $4,70 
las 3412 latas pescado. 
T U R R O N BS. — Var i «i clases de $10 i $30 y ma-
Grande» eslsleaclat de 56 cen tavo» i 
Ksiura l en medias lat&s 4 $1 41 y 
pipa. 
iixi ia «Igatdutú tntrlfn de flotea: 
PARA S A G U A V C A I B A R Í E M . 
(Las ff arbs. i los H piAs oú^mo*.* 
Oyeren, forrftteila y lo i» , 30 cta. 
Míroauítías mmnm—. 50 ., 
T B R ' J I O U D f t T A B A C O 
D e a - ú b o s puortoa uarA l« j* &m ^m 
lÍ4í>anA 1 . < J j 
(U»tos precios «on «a oro espaQoll 
i ' t f t »<* l^(oinii:stdUI)rlrst i iak a,>iuador«f 
Capitán í), Kmilio Orliibc. 
SaldrA do < Bt<> p u n r t o Ion inarteí, A lan 
ce!» do 1* tarda, haciendo euaala OD 
Cárdenla, 
y Caibarién. 
Saldrá de osto último puerto los vlornoe 
íi l.v. eolo do la mafinna,! ogando a S A O Ü A 
el mlamo fila, y á la HABANA loa aábadoa 
por la mañana. 
8o deapadm á Vi i n l o é liformarin on 
C u b a n á m e r o 2 0 , 
Precios de Mes para Sagiu 
y Caíbarién* 
Víveres, Ferrefceiía, Loaa y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga, 
TeroíoB ole tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ctn. oro espa-
ñol uno. 
o ;7ü 5 M y 
ISLA DE PJN0S 
lili vapor correo 
I B L ü DJS C Ü B A 
Oaplt í io B . BiHooc: S a l d r á de B * -
t a h a n ó para i A ü i x o y i fuev* G s r o a » 
los laues á lun 8 do la IÍCÍIIP, retor-
Dtodo de dlcbos p a e r t o s los juwvea á 
1*3 l l i dt-l d n para el nurgidero de 
BatHi):>nrt en e | oaal atnanéúei'á loa 
VÍerpeá parS oo/»|6ütar títíú el tren de 
la mafinj rt. 
P a r a m^n j^forméA sna o o o s i g a a t a -
i f o n S M K t e n t d li*y 2& 
Ü 822. 20-11 My. 
HL VAP Oí 
v " O 
.Saidr,í <lo 
las claco la U n ! 
. B A J O 
Mica las Tlorncs n 
p a ^ dfl la lloarada 
del tr tu da y o r . ) ( M I I J » , ) / . tifio tl wdu ol 
día 10 <l(d corrloat^ »u«s do toro, |>ura la 
Coioniu^ Piiiilu d.A raf ias , ItaílSii y OorKÍK, 
llevando car^a y BMiUffiMIb 
Ueloruará do Itortós d lau s ds de U 
auifiaiia todos los Inncs poc l/aalon paer-
ton para llorar A Itatabaaií tolos loa inar« 
tes por la mañana. 
Tara luils lul'oruio-i on OIlclos 28} altor• 
Habana, Enbro '¿ do 1002. 
O 720 i M r 
impresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ssnones 6 $22) 
T A P A S 
WO millar, 
T O M A T E . -
m | l 4 * 1 7fi. 
T A H A i l O . Kegnlsr «AisteDcUcon demande. Flu* 
lúa alrededor de $10) 4 1 t¡ q t l . IPato d« $14 4 15, 
T O C I N O , — D e $12 4 $11 
T A R A C O B R E V A . — Mediana exUiencía Dt 
$17.!.6 4 18.50 qt l . según oíase. 
T A R A C O V E G U t ó R O . — Buena exUUno!. « 
f i a estuobe. ludio 4 $20 q t l , Ue tUUeióu k $8j 
quinto). 
VELAS.—-Poca «als teucla ' y poca den/auda. 
? l2 i las .grandes y 4 $6.23 la* 4 i'ajas de las obleas. 
Da Rooaciora de $6 4 1), sagdn tamado, los del 
pá t i s $11) y $6 según t amaño , 
V l N u T l N T O . ~ C o U « * m . u <!e $89 4 $14 
se^fún marea, 
V I N O A L S L l i A Y N A V A R R O O A T A l . A N . 
Cutreu éstos parecida suerte qne tas t intos eomu 
aet, stn buen mercado Ronsumidor, aunque 4 mejor 
preoto, Ootuamo» de ?!.. 00 t $4S lu» i ¡ i 
V I N O H R í ; 0 Y D U L C E . — K a ali(u solloltadú ói 
lo^lltluo de Catulnfia, y se vende 4 $3.7& ol m i s t é i s , 
el seoa 4 $6. '0 barril , precios 4 que cotisamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n esto» vinos ha habido 
demanda, oscilando los prenlos eegdn marca entrr 
$ ' 8 y 4? pina. 
V I N O É N O A J A t t . - D e Jerer. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta p roo«aene ia , s ien» 
do notable la cantidad de «líos que viene en hoco 
ye» y en pipa» para c n V t e l l w e en el p a í s . Sa i 
precio» vsviati segá» !4i< > . • - • l >s «nv&'o»?. 
DA otrits protjo ' iv uJ., • -.• -iwtsw dv 1 >;s 
luB», Tl8B8nt£"1DÍ6'j » ¿ a W ' ' 3 á ' ' 5 í 8 í O » 
so* hsV»*» o»l!i4««a * l i¿> fc^U-^»» 
fil vico V M * «l»a tle^a ta ea]a« n t ? » m ^ f * t i ene 
lupa üüiífj fifi ( r r í w Í Jiíearo. 
{JECUÍf i lAKlA. 
I I ibleiid > to ' ioiUl.» i V i \ Lioi'm R imoj A'ms'da 
y U d m t z d i i ^ l lo i - lo po? CXÍCIVÍO i V o-c-tiflcilo 
t ú uero 22 7'3 de ta ao ilóñ iiúm«.-o 4830, ex jo l ido 
el 27de (s^tt'aitktf/o >te lyM, h* dÍjpu,»»'o el siflor 
f ro i tdo i t e qae SJ Dab'iq xt e- quiaou r ú a «ras de 
u i per ló Loo durlo 11 oM i o i,pU»l; a x couospto de 
qué t ransiurr l - íBi \tai flWa del dlttiáo an.taiilo s'n 
que se bables;) formaUd.-) o^ -nls^n, so ex.iedlrt el 
duplloadi* sulloivadu, q i s l i a d i i aaaladii «l extra-
viado. 
n .bt tna 14 do Ma^o de 10 *2 — l i l Sícrota»!», 
Franouoi de la Cerr*. 88 m I t i - l ? 
BANCO IViC 10NAL m OUBA 
(2 ¡a i i i cmal üfastk o l C a b a ) 
C A L L E DK frTJBA NtlilíKaO 27, HABANA 
Hace toda oláie da oporaolonoa banca-
rlaa. 
.8xpido cai tas dü cv^dltu pitra todat laa 
dudadéa del mundo. 
fiaoe pagoa por cable y ftlr» aobre laa 
prfcetpaloa poblaciou^a do loa Kstadoa Uni-
do», Enropa, China y ol Japón; aobro M a -
drid, oapltolca do provlnciaa y domáa pue-
bloa de 1» FonOianla, Idaa Baloaroa y C s -
narlaa. 
Oírooo ceja» a») efliínrldad para la gaarda 
á ó vítloras, ulíi^jaa ó, dinero. 
Admite on su Caja do Ahorros, cnalqnior 
cantidad qm no bajo de cinco peaoa y abo-
uará por elloa el Iniaróa do troa por ciento 
anual, eiompro 'jao el depódlto ao hag* por 
an periodo no monor do trea meaaa. 
Admite depósitos & plazo fijo de tros 6 
náH monea Abanando tutoreíoa oonvonolo-
na'.tta. 
Hitóe pa;.{oa y oobioc par onent ». agena y 
)jí>ora Ignalínonte en aae aaüuraaldi d« 8an-
ago d» 'laba, Clenfaaiíoj y tiílat>*o»t*#, 
t: 7:t2 1 mv 
^ L " V " J . S O S 
G o t a de la Hepóli'ica de Cuba 
í í f f l i é t e t l í f l Jo '.a A' l i i in i Je la W A - M 
H a b i d a Mayo 2!) d; 19J2 . 
A V I S O 
So saca á p ú b l i t i a subasta ol sor vicio de 
transporte por curros y Unoh VBÍIB laa mer-
oonctas, sujetas á luiuza, coufonno á laa 
cóndicionoa quo oatAn do maaitie^to en la 
otlcina del J»do do Atmacen -a A r t a n z a d o s . 
PieÜo apto tendrá logar el día Iv) de . l a -
nío do V M l , ajjmltiéodówáías p^dpoatotcmeb 
hiislii IÍIB treH p. ni. do dicho día", por el Je-
fe do Almaconeñ, or c\ao IHB abrirá y leerá 
pdblu'uinfnto, para dar cuenta de ollas al 
aééor ÁdmlniBtrador do la Adnana quiou 
Re r o r m r v a vi derecb') da rochazarlaa si aaí 
couvirdeso al servicio públ leo .—J. Rlua R i -
vera. c so:1. 3-31 _ 
Gremio de Sombrererías 
é ^ m F A B R I C A 
' i , alendo q n haca" reparto de I * contrlbaolóa, 
i r . <.i¡sh s i j j r ^ . n i i ü a s para oa«oonOBViaa a l i o * 
a«i «Uli ü M! Mat j a&t t l , Oft )Rii y l i v a f « U U , « i 
día 4 k'.vl-> & los hisie A* l » O 0 ^ « -
DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 1° D E J U N I O D E 1902. 
U SEBÜBffl̂  PUBLICA 
I Ooando hace poooa días abogá 
tamos por la reorganización y au-
mento de la policía y de la guardia 
rural, estábamos muy lejos de su-
poner que pronto los hechos habrían 
de darnos la razón, demostrando 
ique la seguridad de los campos, y 
aun de las poblaciones, exige con 
'urgencia extraordinaria que se de-
-dique atención preferente á la es-
casa fuerza pública que por toda 
garant ía nos dejó la intervención 
americana. 
E l salvaje crimen de Oienfaegos, 
perpetrado en un indefenso niño, 
«uva inooenoia hubiera movido á 
piedad á las mismas fieras, diceno» 
á donde podremos llegar si cuanto 
antes no se acude á extirpar de 
í a í z esa planta venenosa y maldita, 
que ya en forma de cuatrerismo, ya 
«on exigencias de dinero y apelan-
do en últ imo término al asesinato, 
amenaza sembrar el pánico entre 
las gentes honradas y envolver al 
país en inmerecido y funesto des-
crédito. 
Para evitar los estragos de se-
mejante plaga, qne si continuara 
extendiéndose habría de perjudicar 
grandemente á la reconstrucción 
agrícola del país, no hay por aho-
ra otro medio que la reorganiza-
zación y aumento de la policía en 
las ciudades y de la guardia rural 
en los campos; y ya, según noticias 
fidedignas, el señor Secretario de 
Gobernación ha puesto mano en el 
asunto, dedicándose á estudiar un 
proyecto de mejoramiento de la 
citada fuerza, que desde luego es-
peramos que habrá de producir 
resultados eficaces, con la urgencia 
y rapidez que demanda el creci-
miento de la criminalidad y del 
bandolerismo en casi todas las pro-
vincias de la Isla. 
Bien se nos alcanza que no es 
fácil en un momento dado corregir 
los defectos de organización de que 
adolecen los cuerpos de seguridad, 
ni tampoco eliminar los diversos 
factores que forzosamente han de 
hacer compleja y difícil esa obra 
de necesaria defensa social; pero 
aun con todas las dificultades co 
nocidas y con las que surjan de 
improvista manera, fuerza será que 
cuanto antes se acuda con el reme-
dio, si no se quiere que yendo en 
aumento la osadía de los crimina-
les á medida que se agrava la si-
tuación económica, caiga la Isla 
en un estado de terrible anarquía 
y de inseguridad pavorosa que aca-
be de labrar su perdición y su 
ruina. 
Tanto la policía como la guardia 
Tural necesitan, como ya hemos di-
cho en ocasiones diversas, una dis-
ciplina rigurosa, qne castigue con 
severidad militar sus más pequeños 
desmanes; mas, por esto mismo y 
por lo delicado de los servicios que 
se les encomiendan, es indispensa-
ble que inspiren gran respeto y que 
nadie atente, sin grave correctivo, 
contra el prestigio que deben go-
zar. Precisamente por este motivo 
el reglamento de la Guardia Civil 
española, que ha sido modelo en su 
clase, prescribía que á los indivi-
duos del cuerpo se les considerase 
constantemente en facción y que 
por consiguiente deberían siempre 
obtener en el servicio especial de 
su instituto la consideración y el 
respeto que para todo centinela 
determinan las ordenanzas del 
ejército. 
No llegará, por tanto, ninguna 
población á contar con un buen 
cuerpo de policía si por el más fútil 
motivo da la prensa en sostener 
airadas y violentas campañas 
contra los agentes de la autoridad, 
procurando hacerlos odiosos y des 
conceptuarlos en la conciencia pú-
blica; ó si otras fuerzas de carácter 
exclusivamente militar, blasonando 
de superiores, son las primeras en 
negar obediencia y respeto á la po 
licía, enseñando al público, qne ta-
les escenas contempla, á desacatar 
la y escarnecerla. De tan viciosas 
costumbres hay que huir cuidadosa-
mente si se quiere conservar en 
buen estado el arma poderosa que 
ha de servir á la sociedad para de-
fenderse de sus temibles y astutos 
enemigos. 
Befiriéndonos exclusivamente á 
la Gaardia Rural, debemos decir 
que su reorganización es mucho 
más difícil que la del cuerpo de 
policía, pues dada la escasa densi-
dad de la población de nuestros 
campos, en las que hay extensio-
nes inmensas casi despobladas, los 
guardias que se dediquen á su v i -
gilancia se hallan en condiciones 
de poder abusar de su autoridad 
sin que nadie les vaya á la mano; 
y por eso mismo requiérese un 
grandísimo cuidado, á fin de qne 
los encargados de dicha vigilancia 
sean hombres dé buenos antece-
dentes y sometidos á una discipli-
na de hierro, que castigue sin con-
templaciones la menor arbitrarle-
dad. 
Para este servicio, y sobre todo 
para la persecución del bandidaje, 
neoesítanse hombres, no solamen-
te' honrados, sino también fuertes y 
sufridos, como lo son generalmen-
te los de la raza de color, cuyos in-
dividuos pudieran ser sobremanera 
útiles, no ya para servir como sim 
pies guardias, sino para formar 
también una oficialidad inteligente, 
que no sería difícil encontrar, y 
que tendría la doble ventaja de 
llenar cumplidamente su misión y 
de disipar en parte el descontento 
de los elementos referidos, que qui-
zás con alguna razón en el fondo, 
se quejan de que no se les atiende 
y considera en la medida que me 
recen sus innegables servicios á la 
independencia de duba. 
Todas estas consideraciones las 
habrá tenido en cuenta seguramen 
te, aun antes de que nosotros las 
hayamos formulado, el señor secre 
tario de Gobernación, á quien no se 
le oculta ni la importancia ni la 
urgencia de tan capitalísimo asun» 
to, que pronto esperamos ver re 
suelto para tranquilidad y garantía 
del país. 
wmm ESPECIALES. 
TfasAin^fcm 31, 6,45 P . M . 
Comité Senado desistió llamar Favey, 
que regresó ayer Nueva York-
Flatt me ha encargado informe para 
el Comité del Senado. Informaré en la 
semana próxima. La situación se está 
despejando* Convenciones republicanas 
Ohio, Zanzas* deolarándose por reoipro 
oldad. Solo deplorable silencio Hanna 
Besultado convenciones Oeste» samado 
derrotas sufridas por representantes 
Steste do Indiana miembro del co-
mité de Arbitrios, Smlth de Michigan, 
el mayor enemigo de la reciprocidad, que 
no volverán Congreso, pues fueron derro-
tados en Convenoicnea republicanas 
sus Estados, ha desmoralizado á los re-
molaoheros. Cambia situación favorable-
mente. 
A h a d ¿ 
Hemos leído la descripción que 
el corresponsal de B l Nuevo País 
en Manzanillo hace en este periódi-
co de la entrada triunfal en aquella 
población de Belisario Eamírez, 
condenado en causa de asesinato 
por el Tribunal Wupremo, ó indul-
tado por el general Wood. 
"Sus amigos—diae uno de sus p á r r a -
fos—fueron a recibir lo á media b a h í a 
en u n vapor , y y a en s u casa , r í o s de 
oerveza c o r r í a n por e l pavimento; pooo 
d e s p u é s en f r e n é t i c a o r g í a , p o r las oalles 
andaban en ooohe B a r t o l o M a s ó M a r -
t i , G a r l o s B e r t o t , O h i p í n L e ó n , S e b a s -
t i á n P l a n a s , E d u a r d o Ber to t , E d u a r d o 
Moreno y A u r e l i o Mendoza , gr i tando , 
dando v i v a s y mueras; s e g u í a n l o s dos 
ooohes d e - l a s s e ñ o r a s de l a famil ia , y 
ya en l a casa , c o n t i n u ó e l e s c á n d a l o , 
presidido por e l segundo jefe de po l i -
o ía , M a x i m i l i a n o D í a z R a m í r e z ; los 
gritos de " ¡ V i v a E n r i q u e Mesa , v i v a 
el general W o o d , m u e r a l a A u d i e n c i a , 
muera B o l d á n , m u e r a e l general E í o e , 
maera G u t i é r r e z , m u e r a J u a n E í o s l ' ' 
a tronaban l a calle; muchos ind iv iduos 
de l a G u a r d i a B u r a l sanc ionaban el 
acto con s u presencia . E s de adver t i r 
que esos qne i n s u l t a n al val iente 
honrado genera l S a l v a d o r H . R í o s y á 
au b izarro hijo J u a n , en s u ausenc ia , 
(pues é s t o s se encuentran en n n i u g e -
QÍO de l a j n r i s d i o o i ó n trabajando p a r a 
ganar el pan honrado de s u fami l ia) lo 
t a c e n s ó l o porque dichos s e ñ o r e s se 
pusieron a l lado de l a j u s t i c i a y decla-
raron val ientemente, contr ibuyendo á 
que c a y e r a l a m a s c a r i l l a h i p ó c r i t a con 
que aquel los m a l v a d o s a p a r e c í a n hom-
brea honrados. Anton io G a r c í a E n a m o -
rado, hombre s i n r e p r e s e n t a c i ó n sooial , 
anda con u n grupo de á cabal lo con 
una b a n d e r a c u b a n a , que d e b í a n respe-
tar m á s , oorrieudo y dando v i v a s a n á -
logos á los antedichos . 
E n esa reseña hay cosas que es-
tremecen. 
Por eso, y por que andamos ne-
cesitados de espacio, renunciamos á 
copiar más. 
Los aficionados á emociones fuer-
tes pueden satisfacer cumplidamen-
te su gusto consultando la quinta 
columna de la primera plana del 
colega. 
resu l ta que hemos t rabajado y perdido ¡ q n e c iertos a m e r i c a n o s qu ieren repre 
el d inero. 
T o d a l a v i d a que h a b í a e n O u b a do-
rante los tres a ñ o s de l a i n t e r v e n c i ó n 
h a sido art i f ic ia l , y a h o r a t o c a r á l o s 
resul tados l a R e p ú b l i c a . 
L a s i t u a c i ó n que de ja e l gobierno 
interventor en O u b a , no s ó l o es p é s i -
ma , sino totalmente oontrar ia á lo que 
p u b l i c a l a prensa amer ioana y á lo 
qne aseguran los interesados informes 
oficiales. 
Vaya, que nos deió un hueso para 
que nos entretengamos en roerlo 
mientras los Estados Unidos no 
dispongan otra cosa. 
¡Bonita situación! 
L a colisión ocurrida entre fuer-
zas militares cubanas y la policía 
municipal, presta asunto á L a ^Dis-
c u s i ó n para escribir lo siguiente: 
E l Gobierno debe preocuparse de l a 
lamentable escena que a c a b a de p a s a r 
entre a lgunos art i l leros y l a p o l i c í a 
munic ipa l . R e s u l t ó de l choque n n a r e -
yer ta y v a r i a s her idas y oontusiones. 
L o s art i l leros d icen qne ellos son n n 
cuerpo mi l i tar y que los p o l i c í a s son 
unos s e ñ o r e s paisanos . 
L o s soldados de a r t i l l e r í a no d ir igen 
el sa ludo mi l i tar á los oficiales de po 
l i c í a , y existe en e l fondo u n p ique c u r -
s i qne puede traer ma las consecuen-
c ias en lo sucesivo. 
O se m i l i t a r i z a l a p o l i c í a m u n i c i p a l , 
como el ant iguo O r d e n P ú b l i c o de los 
e s p a ñ o l e s , ó es necesario que se h a g a 
saber á l a s pocas fuerzas mi l i tares de 
l a R e p ú b l i c a de O u b a , que deben obe 
decer á los p o l i c í a s urbanos en el e j e r -
cicio de sus funciones, tanto oomo los 
obedecen los que no v i s t en uniforme. 
Ko estaría de más ninguna de 
las dos cosas. 
F O L L E T I N 
Domingo 
X7na hoja de 
mi Almanaque 
J U N I O 
Su nombhe latino, Ju-
nius, proviene de la pala-
bra Junior , que aignlfica 
el más joven, y lo fné, oón 
efecto, porque antee del 
orreglo hecho por Bómolo , 
en él comenzaba el año . 
Este mea fué llamado 
por los caldeos, hebreos y babilonios, T a -
sney; por los griegos B e i i a s ; por los persas, 
D i m e c h ; por los las Jacedo^iae, Didtme : 
por los capadocios, A r t h r a ; por los atenien-
-«es, Echa-Tombeon; por los bitonioe, Dtjos; 
por loa alemanes, B r a n c h m a h U t í ; por los 
cypros, Sebartos; por los árabea, S a ú l : por 
loa ingleses, L i d a , y por los egipcios, E p h i 
jpht, nombre que significa abundante. 
- . L a ant igüedad lo había consagrado á 
C r a u n , la esposa de Jano, el dios de loa 
aloses. 
Los cabí l lcos lo conaagran al Santíalmo 
Sacramento, venerando la Iglsala los nom-
brea de 426 aantoe y en el oficio eoleeiáati-
oo del día treinta ñaoe memoria del após-
tol de San Pablo, cnya convers ión celebra 
el 25 de Enero. E r a cate santo, de noción 
judía , de la tribu de Benjamín, y natural 
de Tarao. E n el momento en que iba á 
Damaaco con ánimn de perseguir á loa que 
abrazoban la doctrina de Jeauorlato, ovó 
una voz celeatial que le decía: "¡Sanio' 
¿por qué me peraiguesf» Trocaron tan aú 
mtamente su corazón estas divinas pala-
braa, que al entrar en Jeruaaléu recibió el 
toautiamo, y de peraeguidor de los orlatia-
5efenaor8dÓ converticl0 en flu apologista y 
Un heomoao cuadro he admirado, no ha-
ce mucho, en el Museo del Escorial , ranre-
aentando eae auceao. * 
E n Junio ae efectúa, el d ía 21, el solatl-
cio esteval, entrando el aol en Capricornio, 
lo que forma el día mayor y la noche me-
nor del año; lo contrario que courre el 21 
de Diciembrb, que ee efectüa ei tolsticlo 
inyeraal, entrando §1 aatro-rey en Cáncer, 
LÁ PRENSA 
E l nombramiento del ilustre pro 
fesor Sr. Valdés Rodríguez para un 
alto cargo en Instrucción pública, 
ha sido muy bien recibido por la 
prensa. 
E l Nuevo País , después de decla-
rar que ve con gusto que el Presi-
dente de la Eepública haya comen 
zado á cumplir su promesa de go 
bernar eon todos, nombrando para 
servir destinos públicos á personas 
competentes, sin consideración á sus 
antecedentes políticos y atendiendo 
únicamente á la probidad y suñ 
ciencia, escribe: 
E l señor Valdés Eodríguez no tiene 
ai ha pretendido tener antecedentes 
revolnoionariost sus títulos consisten 
en su moralidad, au honradez, los mé-
ritos contraídos en ana larga carrera 
científica qne ha seguido con amor, de-
dicado constantemente á la enseñanza 
f al estudio desde sa primera juven-
tud, y la suma de conocimientos que 
le asignan honroso lugar entre los máe 
competentes pedagogos cubanos. P o r 
ese nombramiento la cansa de la ense-
ñanza está de enhorabuena, y ee la da-
mos cordialmente al antiguo amigo y 
reputado profesor. 
Hacemos nuestras la palabras del 
colega. 
Cuantos conozcan las obras sobre 
enseñanza de que es autor el señor 
Valdés Rodríguez, uno de ios hom-
bres qne más han ahondado en ma-
terias pedagógicas y que más han 
estudiado al niño en su larga prác-
tica del profesorado, no podrán me-
nos de congratularse de ese nom-
bramiento que premia un mérito 
real, realzado por u n a modestia 
ejemplarísima, pooo común, desgra-
ciadamente, en estos días. 
De L a Legalidad, de Remedios: 
Nuevamente ha vuelto a suscitarse 
la cuestión de los saeldos de los Jaeces 
municipales y de los secretarios. 
Los senadores Jarías, Fortún y Recio 
presentaron ana moción para que se 
redacte ona ley regalando la institu-
ción de los jaeces maaiaipales y les 
fije sueldos. 
May justa nos parece la petición. 
A esos funcionarios debe asignarse-
Les ana retribución para que pueda 
ezigírseles con energía las responsabi-
lidades en qne incurran. 
Siendo además gratuita la adminis. 
traoión de justicia en los Juzgados de 
primera instancia, en las Audiencias 
y en el Tribunal Supremo, debe serlo 
también en loa Juzgados municipales. 
Deseamos que la moción se convier-
ta pronto en ley. 
Nuestras noticias son 
e va. 
Y será, por cierto, una baenft 
obra. 
A l día siguiente de haber apare 
I cido los restos del niño secuestrado 
[ en Oienfuegos, en casa de un capi-
I talista de la misma ciudad se pre 
j sentó un desconocido exigiendo la 
I suma de 200 centenes, según tele-
I grafían á E l Mundo. 
B e l mismo colega es este telegra-
ma de Santa Olara: 
E l d u e ñ o del c e n t r a l " D o s H e r m a 
I nos" N i c o l á s A o e a , r e c i b i ó por conduc-
to de un g u a r d i a jurado de d i c h a finca 
una c a r t a en l a qne le exigen ciento c in 
¡ c u e n t a oentenea; en d i c h a c a r t a tam-
! b i é n lo amenzan. 
Y a no nos quedan alientos para 
quejarnos. Todos los hemos gastado 
en esa obra. 
Apenas podemos decir lo que el 
Marqués de Peñafiel en su época: 
" E n tiempo de agravios 
¿De qué sirven quejas? 
Qne pues no hay orejas 
¿Para qué son labios?" 
que á eso 
Los orientales encendían á media noche 
y en los momentos del aolatioio los fuegoa 
saoroa, para figurar con ellos la renova-
ción de su año. Danzaban con gran júbi lo 
alrededor del fuego, y los más ágilea aalta-
ban por encima de él. A estos fuegoa han 
auoedldo entre noaotros loa de la verbena 
de San Juan. 
B E F O RTEK. 
L a Lucha ha encontrado en la 
prensa americana afirmaciones co-
mo éstas: 
" L a i n t e r v e n c i ó n de ja á O u b a t o -
talmente paci f icada, y h a demostrado 
que el pais t iene recursos bastantes 
para hacer frente á todas sus o b l i g a -
ciones, s in que e l nuevo gobierno t e n -
ga neces idad de ape lar & nuevos i m -
puestos. 
Oon los que hoy ingresan , l a i n t e r -
v e n c i ó n h a podido no s ó ' o hacer frente 
4 todos loa gastos del pais , sino que 
ba podido a d e m á s dedicar grandes su-
mas á los ramos d e l n s t r u c c i ó n y O b r a s 
p ú b l i c a s y S a n i d a d , ramos qne, en 
tiempos de l gobierno e s p a ñ o l , es taban 
caei indotados. 
L a s egur idad en los campos es com-
pleta, y los agr icul tores no son hoy mo-
lestados por peticiones de dinero, por-
que g r a o í a s A los m é t o d o s empleados 
por la i n t e r v e n c i ó n h a desaparecido de 
ia i s l a e l bandidaje que los ten ia ate-
rror izados ." 
Y luego comenta: 
No hay d u d a , que e l que lea l a pren-
sa amerioana, c o n c l u i r á por creer que 
la i s l a es u n p a r a í s o t errena l y que la 
i n t e r v e n c i ó n h a real izado a q u í m i l a -
gros que nadie ve , n i siente, n i p a l p a . 
E l p a í s e s t á peor que antes; e l ban-
dolerismo no s ó l o no h a desaparecido 
de nuestros campos , s ino que h a a u -
mentado de m a n e r a a larmante , á pe-
sar de los decantados m é t o d o s emplea-
dos por l a i n t e r v e n c i ó n ; pudiendo afir-
marse que el terror hoy no solamente 
re ina en los campos, s lao que l lega 
has ta l a s puertas de l a s poblaciones, 
donde nadie se oree seguro. 
E s t o no lo ignoraba e l Gobernador 
Üí i l i tar de l a I s l a , que desde hace cer-
ca de ocho meses, v e n í a haciendo toda 
c lase de esfuerzos p a r a ocultarlo , y 
que por s i s t ema negaba , c a s i of ic ia l -
mente, todos los hechos de bandoleris-
mo que o c u r r í a n en l a I s l a . 
E n e l orden e c o n ó m i c o e s t á hoy 
O u b a mucho peor que el a ñ o 1899; h e -
mos reconstruido a lgunos ingenios; se 
han sembrado algunos c ientos de ca-
b a l l e r í a s de c a ñ a ; se h a sembrado 
t a m b i é n tabaco; pero, hac iendo todo 
eso, hemos gastado e l pooo dinero qne 
nos q u e d a b a d e s p u é s del d e s a s t r e 
porque a t r a v e s ó el p a í s ; y oomo los 
precios de lo qne hemos produc ido no 
han cubierto e l costo de p r o d u c c i ó n , 
DESDE WASHINGTON 
27 de Mayo» 
( S e r á esto el comienzo de u n a c a m -
p a ñ a de prensa? E l M a i l and Express, 
de N u e v a Y o r k , que es p e r i ó d i c o i m -
per ia l i s ta , h a descubierto dos cosas: 
1 » — Q u e l a s i t u a c i ó n r e n t í s t i c a de 
O u b a es a larmante . 
2 a — Q a ó los e s p a ñ o l e s res identes en 
esa i s l a e s t á n previendo que s e r á n per 
seguidos, s i no en las c iudades , en los 
campos. 
H a c e u n a semana e l estado r e n t í s 
tico de O u b a e r a bri l lante . L o s E s t a -
dos Unidos h a b l a n adminis trado t a n 
bien que, d e s p u é s de haber barr ido y 
desinfectado el p a í s y de haberlo do 
tado de escuelas y de carre teras , h a 
b í a n dejado sobrante considerable 
A h o r a re su l ta que á l a E e p ú b l i c a O n 
b a ñ a , apenas, nac ida á l a v i d a , h a b r á 
que c las i f icar la entre las naciones de 
H a c i e n d a " a v e r i a d a , " s e g ú n l a fór 
m u í a de L e r o y B e a n l i e n . 
Q u e e sa H a c i e n d a d e j a r á bastante 
que desear a l cabo de a l g ú n tiempo, 
s i no se procede oon pulso y no se do-
minan c iertas fatal idades y a previs tas , 
eeo lo sabemos nosotros bien. L o que 
l lama l a a t e n c i ó n no es que el M a i l 
a n d Express lo diga; sino que lo d iga , 
d e s p u é s de haber dicho, como los de-
m á s ó r g a n o s imper ia l i s tas , lo otro; y, 
sobre todo, que, v iendo venir eso, no 
ee p r e p a r a r a n las cosas, durante l a 
o c u p a c i ó n mi l i tar , p a r a ev i tar esa caí-
da , que ahora se anunc ia . S i el proble-
ma e c o n ó m i c o se hubiera planteado y 
resuelto desde que c e s ó l a s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a , esto es, s i , a l mismo tiempo 
que se rebajaban a h í los derechos so-
bre las importaciones americanas , se 
hubieran reducido a q u í s ó b r e l a s im-
portaciones cubanas ¿no e s t a r í a s ó l i d a -
mente es tablec ida la s o b e r a n í a de ese 
p a í s ! Sa a r r i ó l a bandera e s p a ñ o l a y 
ae i z ó l a amerioana el 1? de E n e r o de 
1899. H a n pasado tres a ñ o s y medio, 
qne han sido a ñ o s perdidos para el re-
uacimtento e c o n ó m i c o ; a ñ o s de inoer-
t idumbre. S i desde la zafra de 1899 á 
1900 hub iera exist ido un r é g i m e n 
le ampl ia rec iprocidad ¿no e s t a r í a -
mos y a produciendo un m i l l ó n largo 
de toneladas de a z ú c a r , en condiciones 
remoneradoras l 
No; no es el mero hecho de que los 
americanos se v a y a n — ó hagan que se 
van—y de que los cubanos s u b a n a l 
poder, lo que pone sombras en- l a si-
t u a c i ó n r e n t í s t i c a . L a s dificultades y 
deficiencias son, hoy por hoy, resulta-
do de la g e s t i ó n amer icana . E s posible, 
es h a s t a probable, que los nuevos go-
bernantes cometan errores; h a s t a aho-
r a , les h a faltado tiempo as i p a r a el 
bien como para e l mal . 
L o que dioe e l Mai l and Express p a -
rece ser l a cabeza del expediente que 
se le v a á formar á l a E e p ú b l i c a O n -
b a ñ a , y en el que puede figurar, con 
ut i l idad, eso de que los e s p a ñ o l e s es-
t á n previendo persecuciones. H a y un 
re frán iog éa que dice: "Ooando se 
quiere m a t a r no perro, se comienza 
por decir que e s t á rabioso." A E s p a -
ña ee le a p l i c ó a q u í este procedimiento, 
que, oomo h a sido eficaz, se le apl ica-
rá, t a m b i é n , á l a E e p ú b l i c a O u b a n a . 
S i se logra convencer a l mundo de que 
esa j o v e n n a c i ó n carece de n n "gobier-
ao estable, capaz de cumpl ir sus obli-
gaciones," de que a h í e l E s t a d o v i v e 
de t rampas y de que los e s p a ñ o l e s lo 
pasan t a n mal como los Crist ianos bajo 
N e r ó n , e s t a r á just i f icada otra ocupa-
c i ó n mil i tar . 
P u e d e ser que h a y a e s p a ñ o l e s a t r o -
pellados, s i no en las c iudades en los 
campos, oomo dioe el Ma i l and Express, 
L o s recuerdos de la guerra e s t á n fres-
coe>; a h í , como en todas partes , h a y 
malas pasiones, y como la s o l u c i ó n de 
la cont ienda vino, no por por el aouer 
do entre E s p a ñ a y los separat i s ta s , 
aino por la i n t e r v e n c i ó n de nn e x t r a 
So, acaso l a paz moral e s t é l igera' 
mente h i l v a n a d a . P e r o hay u n a pro 
funda h i p o c r e s í a en e l papel de a m i 
gos y protectores de los e s p a ñ o l e s . 
CARTAS A LAS DAMAS 
M o r i t u expiMamanta para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madr id , 10 de Mayo de 1902. 
Mia querldaa lectoraa: empeoemoa nuea-
tra converaación de cada diez díaa, tan gra-
ta para mí, diciendo que la Reina ha con-
cedido laa alguientea mencionea: 
Titulo de marquéa de Bacheen, con gran-
deza de España, al general de Alabarderos 
señor Pacheco; título de marquéa de Borja 
á D. Lui s Moreno y Gi l de Borja, intenden-
te general de la Real Caaa; título de conde 
de Andino al jefe de eatudioa del Rey, ge-
neral de Marina, Sr. Aguirre de Tejada. 
Ahora, volvamoa á ocuparnoa de loa fea-
tejos; hay baatante qué contar, y .lo que 
queda!, puea eate aaunto ocupará variaa 
Cartas de éstas. 
Mañana y paaado tendremos oonourao hí-
pico; el día 13, por la mañana, inaugura-
ción del concurao tefoot-ball. Por la tarde, 
colocación de la primera piedra de loa edi-
ncioa deatínadoa á grupos eacolarea. E l día 
14 aegundo día de M t - b a l l ó inauguración 
de la feria, á máa de otraa oarreraa de oa 
OalJoa; otra vez concurao tefoot-baU, por la 
f a l ^ A ' el ^ l á medXo día Preaehtación 
de credenciales de las miaionea extraordina-
rias; por la tarde, llegada del tren Real con-
duciendo á loa príncipes extranjeros: por la 
noche banquete en Palacio en honor de é s -
tos; el día 16, á las diez y media de la ma 
ñaua. Inauguración del concurao interna-
cional de Polo; a las dos de la tarde, impo-
aloión de la Jarretlera, del collar de loa Se-
rafines y de la Orden persa de loa Agdaa al 
Key; á las tres y media carreras de caba-
lloe; por la noche, banquete en Palacio en 
üonor de Jas mleionea extraordlnariaa. I l u -
minaeión genera; ei día 17, á las nueve, 
u i a a » ; a las dos ae la tarde, j u r a del Rey 
en el tongreso de los Diputadoaj á las tres 
y media, Te-Deum en San Franciaco el 
Grande, y por la nothe i luminación gene-
ral también; el día 18 Capilla pública en 
Palacio; á laa diez y media, otra vez con-
curso internacional de Polo; por la tarde, 
inauguración de la Exposic ión de retratos; 
clauaura de la Exposic ión Canina; campeo-
nato para obreros, organizado por la So-
ciedad " E l Tiro Nacional"; por la noche, 
función de gala en el teatro Real; á las diez, 
faegoa artifielalea en varloa parajes; el día 
19 gran revista militar por la tarde, y por 
la noche raout en Palacio; ia batalla de flo-
res aerá el día 20 por la tarde, en el Retiro-
ese mismo día habrá también carreras de 
caballos, retreta militar p o r l a noche y 
despedida de loa principas y misiones ex-
traordinarias. L a fiesta en honor de la Cien 
cia, fiesta que se celebrará en la Biblioteca 
Nacional con el concurao de l a s Reales 
Academias y representantes de las Univer-
sidades y demás Centros científicos de E s 
paña, será el 21. Oreo que también para 
eate día eatá aeñalada la corrida de toros, 
de convite; la recepción geaeral en Palacio, 
el día 22, y por la noche, en el Regio A l c á -
zar, asimismo, banquete á laa autoridades 
españolas; el día 23 recepción de Alcaldes y 
Representantes de laa Diputad mes provin-
cialea en el Campo del Moro; el banquete 
de Alcaldea, en los Viveroa, ae efectuará el 
día 24; tendremoa Concierto popular, por la 
carde, en la Plaza de Toros, por la Sociedad 
de Conciertos de Madrid, con el concurso 
de una orquesta de bandurrias y doscientos 
coriataa; por la noche, y en obsequio al 
Cuerpo diplomático permanente, banquete 
en Palacio. E l deacubrimiento de estátuaa 
aerá el día 25. 
P a r a cuando lleguen á Madrid loa o r í n -
oipea extranjeros que han de aaiatir á la j u -
ra del Rey, ae ha dlapneato que á las órde-
nea del príncipe Alberto de Pruaia caté, co-
mo grande de España, el duque de Arión; 
á laa del duque de Connaught, el duque de 
Alba; á laa del archiduque Carlos Eateban, 
el duque de Bailón; á laa del duque de Oó -
nova, el duque de Santoña; á laa del gran 
duque Wladimiro, el marquéa de la Roma-
na; á laa del duque de Oporto, el marquéa 
de Velada; á laa del principe Eugenio de 
Suecia, el duque de la Conquista; á laa del 
representante de Dinamarca, el conde de 
Almodóvar; á las del príncipe heredero de 
Slam, el y i í o o a d c de Jega; primogénito 
sentar . A l a m e r i c a n o le e s torba en 
O u b a el e s p a ñ o l tanto como el cubano; 
le e s torba , en lo e c o n ó m i c o , porque es 
c a p i t a l i s t a y t iene negocios, d é l o s qne 
se le i r á desa lo jando pooo á pooo; le 
es torba , en lo p o l í t i c o , porque d a s u 
s á v i a á !a p o b l a c i ó n de or igen h i s p á -
nico y es n n o b a t á o u l o á l a a m e r i c a n i -
z a c i ó n de l p a í s . S e v a l d r á de é l con-
t r a e l gobierno cubano, como antes se 
v a l i ó de los revoluc ionarios cubanos 
c o n t r a E s p a ñ a . Y , a l propio t iempo, 
que, oon a r t í c u l o s y d i scursos y d ibu-
jos m o s t r a r á s a i n d i g n a c i ó n por a l g ú n 
ases inato cometido t i e r r a adentro , 
e j e r c e r á p r e s i ó n p a r a que l a s c o n t r a t a s 
subs tanc iosas del E s t a d o no s e a n p a r a 
e s p a ñ o l e s . 
S i , como espero, cubanos y e s p a ñ o -
les t ienen buen juioio , s a b r á n b u r l a r , 
en lo posible, este juego crue l ; no, por 
eso, e v i t a r á n lo i n e v i t a b l e ; pero siquie-
r a , l l e g a r á m á s tarde y c a u s a r á l a me 
ñ o r c a n t i d a d posible de perjuic io . " V e n 
muerte t a n e s c o n d i d a — q u e no te s i en 
t a v e n i r 44 
X . r . Z. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
L a s e s i ó n de a y e r tarde f u é un s u s -
piro; no oomo el que e x h a l a Medina en 
" L a B o d a " , s ino leve, r á p i d o , imper 
oeptible; u n suspiro de ve inte minutos , 
no tuv imos tiempo á s u d a r . E a t a se 
a l ó n contras ta oon l a s anteriores por 
qne siendo es ta m u y corta y aque l las 
interminables , ee hizo mucho menos en 
aquel las que en esta , y los r e s n l t a d o i 
de es ta son t a n efloaoe?, que oambian 
por completo l a g o b e r n a c i ó n del p a í s , 
merced á la m o c i ó n G a r m e n d í a . 
A b r i ó s e á las 3 y 30, y u n a vez p a -
s a d a l i s ta y l e í d a y aprobada e l a c t a 
de l a anterior se e n t r ó en l a orden de l 
d í a . 
L é e s e n n a o o m u n i o a o i ó a del S r . P r e -
s idente de la E e p ú b l i c a part ic ipando 
á l a C á m a r a que l a o r g a n i z a c i ó n de loa 
Serv ic ios p ú n i i e o s durante el poder 
interventor era un o b s t á c u l o p a r a l a 
pronta r e m i s i ó n de los presupuestos á 
la C á m a r a de Eepresentantes ; paro 
que se h a r í a todo lo posible p a r a r e -
mitirlos en t é r m i n o breve. 
Proyecto de Ley. 
P o r cuanto a lgunos decretos del G o -
bierno In terventor se oponen a l a r t í c u -
lo 25 de l a C o n s t i t u c i ó n da C u b a , los 
Representantes que susoriben propo-
nen á l a C á m a r a acuerde lo siguiente: 
Q u e d a n derogadas todas las dispo 
sioiones diotadas h a s t a e l d í a 20 d e l 
mes aotnal que se opongan á loa p r e -
ceptos de l a C o n s t i t u c i ó n . 
C á m a r a de E e p r e s e n t a n t e s 30 de 
Mayo de 1902. 
Sobrado, Garmendia, R i r q u e t 
D e f i é n d e l a el s e ñ o r G a r m e n d í a con 
p a l a b r a fáoi l y s ó l i d a a r g u m e n t a c i ó n ; 
ao hay en s u oratoria g a l a n u r a s de bu-
doir n i eufemismos d i p l o m á t i c o s ; v a 
derecho á s u objeto y prefiere c a m i n a r 
por asperezas á seguir los oaminos t r i -
l lados de los oradores de ateneo; entre 
el camino rea l y el de atajo prefiere e l 
ú l t i m o . E s algo brusco, pero le disoul-
pa su o o n v i o o i ó n . 
E l Sr. Garmendía: L a s e s i ó n de 
ayer f u é nn a larde de oratoria i n ú t i l 
L o s s e ñ o r e s E e p r e s e n t a n t e s que pre 
sentaron una m o c i ó n r e l a t i v a á la de 
n e g a c i ó n de permiso para pnblio&r un 
p e r i ó d i c o , r e t i r á r o n l a d e s p u é s de dos 
ó tres horas de d i s c u s i ó n , demostrando 
oon este heoho que el asunto que de-
f e n d í a n no les m e r e c í a entera con-
fianza. 
E l d í a 29 s o l i c i t ó s e permiso p a r a la 
p u b l i o a o i ó n de un p e r i ó d i c o d e t e r m i -
nado ("Bl Beconoentrado): e l s e ñ o r G o -
bernador C i v i l n e g ó e l permiso; el G o -
bernador c u m p l i ó sus deberes. L a E e -
gla 7R adiciona! dioe que todas las le-
yes, decretos, ó r d e n e s , etc., emanadas 
del Gobierno interventor e s t a r í a n v i -
gentes mientras no fueran legalmente 
derogadas. 
S e g ú n l a orden 148 s ó l o e l Congreso 
Senado y C á m a r a de Representan-
tes—oon l a a p r o b a c i ó n del E j e c u t i v o 
pueden derogar esas leyes por medio 
de otras . Y este es e l objeto de nues t ra 
m o c i ó n . Mientras los nacionales preten-
den defender nn asunto c o n s i d e r á n d o -
nos conservadores , llenos de apetitos 
de poder, nosotros, los republ i canos , 
nos o c u p á b a m o s en or i l lar las dif icul-
tades qne se o p o n í a n á l a r e s o l u c i ó n de 
dicho asunto, en e l c u a l hieimos m á s 
que los nacionales . íTos gastamos en 
artificios y en pretensiones; todos nos 
oreemos grandes oradores; a q u í , el que 
menos, se cons idera n n D a n t o n ó un 
Eobesp ierre l 
Nosotros s o n n s republ icanos mode-
rados; pero no republ icanos r a d i c a l e s 
de tren expresa oon paradas en Vene-
zuela , Colombia y H a i t í 
E l S r . L o y n a z : T a m b i é n hic imos pa-
r a d a en B a i r e l {Repite tres veces la 
frase.) 
E l S r . G a r m e n d í a : P u e d e usted con-
sumir u n turno en contra y haoer to 
das las a p o l o g í a s que le parezca . 
Nosotros no tememos á la prensa; l a 
temeremos cuando l a oonoienoia nos 
acuse de merecer sus cehshras , y e s t a 
mos s iempre por l a l iber tad de pensa, 
miento que es l a m á s neoesaria de las 
l ibertades, l a conquis ta m á s h e r m o s a 
de l a c i v i l i z a c i ó n . 
B l S r . X i q n é s : ' P a r a alusiones) A u n -
que fui muy rudamente a ludido por e l 
S r . G a r m e n d í a , voy á d a r n n a p r u e b a 
de mi h u m i l d a d c a l l á n d o m e por es ta 
vez. (Aplausos en la derecha.) 
B l S r . Pres idente somete l a m o c i ó n 
G a r m e n d í a á v o t a c i ó n o r d i n a r i a . S e 
aprueba . 
E l S r . G a r m e n d í a : E u e g o conste en 
el ac ta , que h a sido aprobada por u n a -
n imidad . 
B l S r . Pres idente: C o n s t a r á a s í . 
S e l e v a n t a l a s e s i ó n . 
del duque de Viatahermoaa, y á laa del 
príncipe de Mónaco, el marquéa de Marto-
rell. 
L a reina ha hecho además los nombra-
mientos siguientes: 
Gentileshombrea de cámara con ejercicio 
y servidumbre: dnquea de Tarancón, duque 
de Hornachueloa, conde de Plaaencla, mar-
qués da Viana, Sánchez de Hoces (primo 
génito del duque de Almodóvar}, marquéa 
de Navarros, D. Manuel Pérez Seoane (pri 
mogénito de la condesa da Pinohermoao) y 
marquéa de Tovar. Gentileshombrea de en -
trada: D. José Ramírez de Haro (hermano 
del conde de Villariezo^, coi de del Real 
Aprecio, D Juan Aguirre y Ozores (h jo 
del conde de Tejada de Valdosera), don 
Leonardo Santos Soarez, don J^sé Fernán 
dez de Lascoiti y don Luis de Urquijo ; 
Ussía. Geutileshombres de cámara con ejer 
eteio: D . Fadiique Alvarez de Toledo, el 
conde de Baquer, don Pedro Carrera y don 
SilvinoMjreno. 
Damas de la reina, la duquesa de Hijar, 
las marquesas de Atarfe, Salamanca y San-
tillans, y laa condesaa de Revillagigedo y 
Toreno. 
H a jurado loa oargoa de mayordomo m a -
yor y caballerizo mayor de loa príncipea de 
Aaturiaa, el duque de Viatahermoaa, quien 
sustituye en dichas dignidades al duque de 
Granada de E g a . Cabal leí izo de campo del 
Rey, don Luis Pineda, hijo del marqués üe 
Santa Genoveva. 
Pasan de veinte mil las solicitudes de do 
nativo reclbi las en Palacio con motivo de 
Hogar el Rey á la mayor edad 
L a batalla de flores sará, eiu duda, uno 
de los números más interesantes de los pró 
ximos festejos. Días pasados se reunió la 
comisión organizadora de esta fiesta. Se 
han ajustado en 30.009 pesetas con el 
Círculo de Bellas Artes do Valencia las flo-
res necesarias. Los bocetos de ias diez c a -
rrozas encargadas por el Ayuntamiento de 
Madrid á Valencia son precioaos. Todaa 
ellas son de flores, predominando loa c á -
veles blancoa y rojoa. Los asuntos da laa ca-
rrozaa son: "Una tetera", "Una carroza 
L u l a X V " , "Una lancha ballenera", dos 
"corbeilles", ' Un caimán", ~"ün tul ipán", 
"Una sombrilla japonesa", "Anfora", "Una 
amapola." Los proyectiles para estas carro-
zas BOU nada menea que cien mil bouquets, 
y es tá encargado de proporcionarlos el 
ASUNTOS VARIOS. 
' D E O I E N F U E O O S 
(Por telégrafo) 
Oienfuegos, Mayo 3 L 
DIARIO DE LA MAEINA 
Habar a-
Aoaba de saldarse disparándoss un tiro 
de revólver, calibre cuarenticuatro, el 
médico señor Pérez Jiménez qne residía 
en Bodas- E l hecho oonrrió en el hotel 
C ontinental donde se hospedaba el sui-
cida* 
E l C o r r e s p o n s a l , 
A B A N D O N O D B D E S T I N O 
(Por t t l$gr»fo) 
B a t a b a n ó 31 de Mayo de 1902. 
DIARIO DB LA MARINA 
Habana. 
E l Alcalde Municipal, señor Valle, ha 
suspendido por abandono de destino, al 
Secretario del Ayuntamiento* 
E l C o r r e s p o n s a l 
E N P A L A C I O 
U n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes , p r e s i d i d a por e l s e ñ o r 
Q a e s a d a , es tovo a y e r en F a l a o i o á 
s a l a d a r a l pres idente de l a R e p ú b l i c a 
y re i terar le l a i n v i t a c i ó n qne le h a b í a 
hecho p a r a que v i s i t a r a l a hermosa 
q n i n t a que posee dioba A s o c i a c i ó n en 
e l C e r r o . 
L a referida c o m i s i ó n hizo e x t e n s i v a 
l a i n v i t a c i ó n á todos los Secre tar ios 
del D e s p a c h o , que en el momento de 
s a v i s i t a ae encontraban con el P r e s i -
dente. 
E l S r . E s t r a d a P a l m a y sus Secre-
tarios v i s i t a r á n probablemente e l d o -
mingo 8, l a qu in ta L a P u r í s i m a Oon-
cepción, donde s e r á n obsequiados oon 
nn a lmuerzo por l a D i r e c t i v a de dioha 
i n s t i t u c i ó n . 
B E O E P O I Ó N A L M I N I S T R O 
D B G U A T E M A L A 
A las dooe del d í a de a y e r fué r e c i -
bido por el Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
en audienc ia p ú b l i o a y en l a forma 
sol ic i tada, el s e ñ o r don J o s é J o a q u í n 
P a l m a , en s a c a r á c t e r de E n v i a d o y 
Minis tro Plenipotenciar io de l a R e p ú -
b l ica de G u a t e m a l a en m i s i ó n e s p e c i a l 
oeroa del gobierno de O u b a . 
A l entregar el Min i s t ro sos creden-
ciales a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
p r o n u n c i ó e l s iguiente d iscurso: 
' ' S r . Pres idente: T e n g o e l honor de 
poner en vues tras manos l a c a r t a que 
me acred i ta en el c a r á c t e r de E n v i a d o 
E x t r a o r d i n a r i o y Mini s tro Plenipoten-
ciario en m i s i ó n especial oeroa de 
V o e s t r o Gobierno. 
Motivo de g r a n s a t i s f a o o i ó n es p a r a 
m í , S r . Pres idente , traeros el sa ludo 
de s i m p a t í a y amis tad qne e l pueblo y 
gobierno guatemaltecos, e n v í a n a l pue-
blo cubano y á vos oon motivo del ad-
venimiento de l a R e p ú b l i c a . 
L a n a o i ó n que en este momento ten-
go el honor de representar , nunoa f u é 
e x t r a ú a á los suaesos y a p r ó s p e r o s ó 
adversos que h a n venido d e s e n v o l v i é n -
dose en el seno de este h e r ó i c o y ge-
neroso p a í s ; a l contrario: e l la s o f r i ó 
oon sus dolores, se r e g o c i j ó oon s u s 
a l e g r í a s y tiene l a envidiable g lor ia de 
haber s ido l a pr imera , a l l á en los d í a s 
tormentosos de Í 8 7 5 , en reoonooer s u 
independencia , a s í oomo t a m b i é n h a 
Círculo de Bellas Artes. Loe claveles que 
para loa carruajea se necesitan son ciento 
cincuenta mil, y han sido comprometidos á 
tres céntimos cada uno. Ademáa, el Circulo 
de Bellas Artes ha adquirido también el 
compromiso de remitir cincuenta mil bou 
quets á la sociedad " L a Gran P e ñ a . " 
Muchas oaeaa particularea han encarga-
do el adorno de ana carruajes á artlatas va 
lencianoa* 8e calcula que al Parque de Ma 
drid (Retiro) acudirán, adornados con fio 
res, unos treasientoa carruajea. E n dicho 
paaeo, ea decir, ea el trozo comprendido 
entre la Caaa de Fieras y el Angel Caído, 
ae conatruiráu doe filas de palcos á uno y 
otro lado, dentro del andén, por donde hoy 
van loa coches, á fin de dejar librea loa pa 
seos lateralea para el público de á pié. Co 
tno la demanda de palcoa ba aldo extraor-
dinaria, en viata de que muchaade laa fa-
milias que tienen coche no pueden utilizarlo 
para eata fie'ta, puea en el Retiro no entra 
rán máa carruajes que los adornados total-
mente de flores, por eato ha habido necesi-
dad de llegar con la línea de palcoa haata 
la plaza del Angel Caído. E l Ayuntamiento 
no ha construido máa tribunaa que la de la 
familia real, la deatinada á enviadoa ex-
traordinarios y cuerpo diplomático extran-
jero y la de la corporación municipal, con 
cabida solamente para loa cincuenta con-
cejales. A loa caainoa ó círculos que han 
querido hacer tribuna especial para ana so-
cios, ae lea h i dado el terreno gratia, á 
condición de que el adorno de la tribuna 
fuera de au cuenta y la ejecutaran loa arqui-
tectos municipalea con arreglo al proyecto 
á fin de que la decoración del paaeo reaulte 
uniforme. 
Tardes pasadas ae reunió la Comiaión or 
gaoizadora de la corrida real, acordándose 
definitivamente el programa de la misma 
Como be dicho antes, te relebrará el día 21 
y ahora añado i,ue aerá de convite, y que el 
gobierno se encargará del reparto de bille 
tes. Se lid i>rán diez toros: tres que serán 
rejoneados por caballeros en plaza y muer 
tos á eetoque pjr Se en to, Segarita y L i -
miñana, y siete de Veragoa y Muruve, que 
fcerán estoqueados por Mazzantini, Rever-
te, B 'mbita, «'^onejito. Bombita Chico, L a -
gart jo y Mach quito. 
Probablemente se encargarán del rejoneo 
trea diatinguidea oficiales del ejército, per-
tenecientes al arma de caballería, á les que 
apadrinarán la diputación permanente de 
sido la pr imera en d ir ig ir le pa labras 
de j ú b i l o y s i m p a t í a en l a fecha i n - ^ rogamos á usted se s i r v a haorr 
mortal del 20 de M a y o de 1902. f oa es ta prueba de g r a t i t u d y 
T D M A D E P O S E S I O N . 
E l G o b e r n a d o r oivi l de l a p r o v i n c i a 
de S a n t a O l a r a , s e ñ o r don J o e é M . G ó -
mez, a l part lo iparnos que p r e v i a s l a s 
formal idades de L e y h a tomado pose-
s i ó n de s u oargo, se nos ofrece en el 
mismo p a r a ouanto se relacione oon el 
mejor serv ic io p ú b l i c o . 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r G ó m e z s u 
a t e n c i ó n y le deseamos e l m a y o r acier-
to en el d e s e m p e ñ o de l oitado oargo. 
S U S P E N S I O N 
E l s e ñ o r don P e d r o J . A I s i n a , A l -
oaloalde M u n i c i p a l de M a t a n z a s , h a 
dispuesto l a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo de los empleados de la S e o c i ó n 
de A m i l l a r a m i e n t o , por d e n u n c i a qne 
se le h a hecho de i r r e g u l a r i d a d e s co-
metidas por d i c h a S e c c i ó n , habiendo 
nombrado á los concejales s e ñ o r e s don 
J o e é Oabarrooas , don A n t o n i o Y i g o i e r 
y don A n g e l P o r t i l l a , p a r a qne sus tan-
cien e l oportuno expediente é informen 
a l A y u n t a m i e n t o . 
SIN E F E C T O 
E n v i r t n d de las facultades re serva -
das a l a c t n a l gobierno por l a orden 
n ú m e r o 132 del C u a r t e l G e n e r a l , pu-
b l i c a d a en l a Gaceta de 7 del pasado 
mes, se h a resuelto dejar s in efecto l a 
s u b a s t a del serv ic io de reoibo, entrega, 
o a p a t a o í a y custodia de los bultos y 
m e r c a n c í a s dentro de l a j a r i s d i c c i ó n 
de l a A d u a n a de l a H a b a n a , recha-
z á n d o s e , por consiguiente, i a l a ú n i c a 
oferta presentada por l a " M u t u a l Trao-
tiou a n d O o m p a n y . " 
S O B R E G U A U E N T E N A 
E l s e ñ o r S e o r e t á r i o de E s t a d o ha 
recibido por conducto del s e ñ o r C ó n -
s u l G e n e r a l de l a G r a n B r e t a ñ a , la 
c o m u n i c a c i ó n qne á l a l e tra dioe: 
" J a m a i c a , M a y o 8 de 1902. S e ñ o r : 
Tengo el honor de part i c ipar le qne en 
Consejo P r i v á d o de M a y o 6 de 1902, 
r e t i r é y d e c l a r é qne q u e d a b a s in efecto 
l a n o t i f i c a c i ó n qne oon feoha 15 de Ma-
yo de 1895 se p u b l i c ó en l a Jamaica 
Gazette y por l a que se d e c l a r a b a qne 
la i s l a de C u b a e r a un logar infestado 
dentro de l a s i g n i ñ o a o i ó n de l a L e y de 
C u a r e n t e n a , 38 de 1 8 9 3 . — ( F i r m a d o ) 
Augustus W, L . Emming.—QobernQ-
dor ." 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l d í a 30 r e c a u d ó e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a por todos conceptee 
$ 5 559 22 . 
G R A T I T U D 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente . 
L o s qne susor iben, vecinos y p r o -
pietarios de establecimientos , s i tos en 
C a r l o s I I I é I n f a n t a , contiguo a l a lam-
bique E l Manzanares, teatro del fuego 
del 26 de los corrientes , f a l t a r í a m o s á 
l a j u s t i c i a y g r a t i t u d s i no h i c i é r a m o s 
p ú b l i c o y d a m o a t r á r a m o s nuestro agra-
decimiento por e l buen comportamien 
to observado, en este tr i s te suceso, 
por e l c a p i t á n s e ñ o r M a s ó , tenient 
A r a n g u r e o , y g u a r d i a s á sus ó r d e n e s ; 
a s í como á ios bomberos, quienes con-
tr ibuyeron oon oelo digno de todo en 
oomi^, no s ó l o á l a e x t i n c i ó n del fue-
go y mantenimiento del orden, s i que 
t a m b i é n se exedieron y mul t ip l i caron 
p a r a e v i t a r toda consecuencia desagra-
dable , h i j a de es tas s i tuaciones a n o r -
males , y que dieron por resu l tado sa l 
v a r del s iniestro á nueatro .es tablec i -
miento. 
Deseosos de r e n d i r tr ibuto á l a j u s -
t i c ia y demostrar el alto oonoepti) qne 
nos merecen los referidos rnerpoe, y 
l a pu lor i tad con que c u m i IMI SU de-
ber los indiv iduos que lo forman, la 
qne jast i f loa n n a Vez m á a su honradez, 
p ó b l i -
respete 
E l anhelo m á a v ivo de l S r . P r e s i - ' que nos merecen todos los quo toma 
dente E s t r a d a C a b r e r a es que n n a t ron parte en l a e x t i n c i ó n del inuendU 
amis tad franca y leal e x i s t a s iempre i referido. 
entre l a R e p ú b l i c a de C u b a y G u a t e - I D á n d o l e por ant i c ipado las m á s e x -
mala; que los puertos de ambos p a í s e s I pres ivaa graoias , noa ofrecemos do us-
se a b r a n s i m u l t á n e a m e n t e p a r a e l a ted atentos s. s. q . b. s. m. , 
cambio de sus var iados y ricos p r o -
ductos y que las ideas y los sent imien-
tos de oubanos y guatemaltecos se 
acerquen, se confundan oon u n solo 
e s p í r i t u y que é s t e represente l a u n i ó n , 
el derecho y la l ibertad . 
S r . Pres idente: como oonduoto a b o -
nado tengo la s a t i s f a o o i ó n de asegura-
ros que en aque l la t i erra oentro ame-
r i c a n a , s iempre que se pronunc ia voes-
tro nombre l lega á l a mente de todos 
la idea de rec t i tud y bondad, de inte -
l igencia y jus t i c ia , prendas que po-
s e é i s , y , ooo las cuales , seguramente , 
p o d r é i s impr imir doble o a r á o t e r á to-
dos los aotos de v u e s t r a admin i s t ra -
c i ó n . 
D i g n a o s aoeptar los cordia les vo-
tos que hago en nombre de l pueblo y 
Gobierno de G u a t e m a l a , por la felici-
dad del pueblo y Gobierno de C u b a y 
por v u e s t r a v e n t u r a personal ." 
E l S r . E s t r a d a P a l m a le c o n t e s t ó 
pronunciando l a s s iguientes frases: 
« S r . Ministro: H a oido oon verdade-
ra s a t i s f a c c i ó n las manifestaciones de 
s i m p a t í a y amis tad hechas por U d . á 
nombre del digno Pres idente de l a E e -
p ú b l i c a de G u a t e m a l a . 
Notorias son las muestras de buena 
vo luntad que s iempre dieron e l G o b i e r -
no y el pueblo Guatemal tecos á favor 
de l a independencia de C u b a . B a s t a -
r ía este antecedente p a r a tener l a se-
g u r i d a d de que las relaciones a m i s t o -
sas entre l a R e p ú b l i c a de G u a t e m a l a 
y l a de C u b a han de ser en tedo tiem-
po las m á s cordiales , oomo oabe que 
sean entre pueblos hermanos í n t i m a -
mente unidos por los lazos comunes 
del origen, el idioma y las costumbres . 
P e r m í t a m e , S r . Minis tro , le ruegne se 
s i r v a t rasmi t i r a l i lus tre Pres idente de 
ia R e p ú b l i c a de G u a t e m a l a , los votos 
que hago por l a prosper idad de l pue-
blo guatemalteco y por l a s a l u d y 
bienestar de s u digno P r e s i d e n t e . " 
A la r e c e p c i ó n del Min i s tro de G u a 
t é m a l a as i s t ieron los Secre tar ios del 
Despacho y el c a p i t á n Copioger , a y a 
dante del P r e s i d e n t e . 
la grandeza de España, y en su representa-
ción los duquea de Montellano y de Medi-
naceü, y el marquéa de Tovar. Como en 
todaa laa func.ones realea de torca el z a -
guanete de alabarderos formará debajo del 
palco de loa reyea y defenderá con ana ar -
mas la puerta de Madrid. Dos alguacilillos 
á caballo permanecerán en el redondel du-
rante la lidia para correr laa órdenes de la 
presidencia. L a Plaza ae decorará oon fo-
llaje verde de variadoa tonoa, gallardetes y 
banderolas en la oreateria del edificio T a -
pices de laa principalea familias nobiliariaa 
do Eapaña adornarán, á modo de colgadu-
ras, loa palcoa y andanadaa. L a a sobre-
puertas de loa tendidoa y delauteraa de la 
meaeta del toril lucirán costosís imas colga 
doras de terciopelo carmesí y escudos de 
la Diputación p ovincial, y por últ imo, el 
r . don del, en su centro, presentará artístico 
dibu jo hecho con arenas de colorea, rodean-
do la corona de Eapaña. 
E n euma; que la corrida real promete ser 
un gran acontecimiento taurino. ¡Calcúlen 
uatedes queridas lectoraa, ai habrá afán por 
aaiatir á ella; y ai cada cual pondrá en p^en 
aa el magin para hallar la manera de ha -
cerse con billetes, puea en la plaza caben 
unaa treoe mil peraonaa y paaarán, segura-
mente, de cien mil las que pretendan Ir! 
Cuanto desencanto. ¡Laatima de afanes! 
Loa encargos de la Real Caaa, máa loa de 
particularea, muy numeroaoa con motivo de 
estas próximas fieat a de la coronación, 
han impreeo gran act'vidad durante la á1 -
tima temporada á la Fábrica de Tapicea, 
en cuyas ámpliaa galeríaa ae halla expueato 
el brillante fruto de ana trabajos, y se ulti 
man por un personal de SrtO operarios, en 
tre quienea figuran 150 mujt rea. otroa que 
han de terminarse para estos díaa. 
Por aua grandea dimensiones y el delica-
do cont asto del blanco del fondo con ei 
dorado de la franja y el escudo, l lamó la 
atención la rica alfombra encargada por la 
Reina para regalarla al Pontífice, y cuyo 
valioso obsequio está en ya poder de Su 
San ídad 
Enoargadoa por la infanta Isabel para 
decorar su nueva residencia, que ya habita, 
vi seis tapices, tomados de cartones de Go-
ya. Dos son grandes, ligeramente apaisa-
dos, y el resto altos y estrechos, y loa asun-
tos de éatoa " L a vendimia," " L a maja," 
" E l conejo" y " E l paaeo.' Uno de g .an-
B u i z y A l v a r e z . 
Q f i M a y o 39 de 1902 
loyinriento Marítimo 
E L C O R R B O D E B S E A S T A 
Ayer, á laa doa de la tarde, fondeó ei 
puerto procedente de Santander v Coruña. 
el vapor correo eapañol Alfonso X I I I , con 
duciendo carga general, correapondencia 
y pasajeros. 
A l tomar puerto este buque hizo un dis 
paro de cañón, al mismo tiempo que salu-
daba tocando con el pito de aireña, no ha-
biendo enarbolado la bandera cabana er 
el palo trinquete por no traerla á au bor 
do; pero tan pronto paaó á efectuarle la vi-
sita el médico de la Sau ida l del puerto } 
le hizo entrega al capitán de la bandere 
que enviaba la caaa coneignataria, fué iza 
da en el mencionado palo. 
E L E L L I D A 
Ayer tarde fondeó en p erto, on lastre, 
procedente de Nuevitas, el vapor noruege 
«Ellida". , " 
L A W A R O J 
L a goleta amerioana da este nombre sa-
lió ayer para Cayo Hueso, en laatre. 
G A N A D O 
E l vapor noruego " F r i " importó ayei 
de Cartagena 850 re^ea para don Diegi 
Martínez. 
^dnana d m la Mabans 
A y e r , 31 de M a y o , se r e c a u d a -
ron en l a A d a a n a de este puerto poi 
todos conceptos $30.688 82. 
H O W J M M J S 




Continúa la viata de la cauaa inatruida 
contra Manuel Grave de Peralta y otros, 
por laa eatafaa á loa Baccoa. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seoción segunda: 
Contra Obdulio Caatro, por uaurpaclóff 
de funciones. Ponente. Sr. Monteverda. 
Fiscal: Sr. Valle. Acusador. Ldo. Caatella-
nos. Defensor: Ldo. Estrada. Juzgado, de 
San Antonio. 
Contra Juan Roque, por robo,. Ponente: 
Sr. Agu'rre. Fiacal: Sr. Valle. Defonsoi: 
Dr. González Sarraín. Juzgado, de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo . Moré. 
G A C E T I L L A 
H O Y . — F i e s t a s d iurnas y fiestas noc-
turnas tenemos hoy. 
E n t r e las primeras: las carreras de 
cabal los á las tres en el traok de Bne-
nav iera , el J a i A l a y , e l d e s a f í o del 
A l m e n d a r e s y F e en los terrenos de 
C a r l o s I I I y la pr imera m a t i n é e de la 
temporada en la glorieta de la Playa. 
E s t a ú l t i m a d a r á principio á la lle-
g a d a del t ren de la nna. 
H a y g r a n a n i m a c i ó n . 
P o r l a noche, lo m á s saliente, so 
verbo de e s p e c t á c u l o s , es la función 
de A i b i s n . 
S e compone de tres tandas, oomods 
cos tumbre , con las obras eignientee: 
A las oche: E l C a b o Pr imero . 
A las nneve: L a M a n t a Zamorana. 
A. l a s diez: Doloretes . 
L a p r i m e r a por A m e l i a G o n z á l e z y 
las dos res tantes por la L ó p e z y la 
Pastoroi to , 
E n P u b i l l o n e s , f o n d ó n d í a y noche, 
ú l t i m a s de l a temporada, y en el Par< 
qne C e n t r a l , re tre ta por la banda del 
Munic ip io . 
Y n a d a m á s . 
E L S O M B R E R O D E V E R A N O . — E s t á 
en E l L o n v r e , l a a n t i g n a y elegante 
s o m b r e r e r í a de S a n R%fael y Coaen-
lado, el sombrero de ú l t i m a novedad 
para verano . 
E s de p a j a algo gruesa , oon poca co-
pa y poca a l a , a m é n d e m n y ligero, muy 
c ó m o d o y muy chic . 
L a c in ta , a n c h a y negra . 
L o m á s emart de nues tra juventud, 
qne v a s iempre a l L o n v r e , porque es aa 
s o m b r e r e r í a predi lec ta , luce y a en loa 
teatros, en la a c e r a y en el Malecón el 
nuevo sombrero de verano. 
Q u e es , por consiguiente, el sombre-
ro de ú l t i m a moda. 
CHALÍA Y S U F I E S T A . — A a m e o t a 
por d í a l a a n i m a c i ó n p a r a el festival 
a r t í s t i c o organizado por la genial can-
tante onbana R o s a l í a C h a l í a y que ee 
c e l e b r a r á en el teatro Nacional—antes 
T a c ó n — l a noche del p r ó x i m o mártee. 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
P r i m e r a parte. 
l iaconto y d ú o (soprano y tenor) en l i 
ópsra C a v a l l e r í a B u s t i i a n a , cantado en ca-
rácter por Chalía y Massanet. 
Segunda parte . 
Sinfonía por la orquesta. 
Reci tación por el sr . Lincoln de Ziyas. 
Aria de la ópera A i d a y Vals de la Bo-
hemi i de Leoncavallo, Srita. Clemencia 
González Moré, 
Serenata, de Pieroé, y Balada y Polone-
sa de Wieuxtemps (viol ín) , Sr. Juan To-
rroella. 
Ar ia del Suicidio de la ópera Qiwonia, 
Srita. Enriqueta Conde. 
Romanza ¡O/t, D i o poscentel, Sr.JorgeBe-
ni ez. 
Himno invasor, de B . Mazorra, por la 
orquesta. 
Tercera par te . 
Figarando la escena un paleaje cubano 
con un cañaveral , se cantará por primera 
vez la habaneri Cuba, de E . Sánchez Faen-
tes. 
Acompañará á Chalía un grupo de dts-
biognidas señoritas . 
Dirigirá la orquesta el maestro Miguel 
González Gómez . 
L a s pr inc ipa les local idades del tea-
tro e s t á n y a co locadas p a r a el festival 
t r t í s t i c o del martes , entre distingní-
das fami l ias del mondo habanero. 
H o E M i M A N ' s T E A . — N o hay dada 
ie que el t é , particularmente cuando 
•s bueno, estomaoalmante es magoíf i-
)0 p a r a los p a í s e s c á l i d o s . 
E n C u b a , l a costumbre de tomar oa-
'é , h a des terrado de muchos hogares 
ise d i jes t ivo , pero desde luego se paa-
le a s e g u r a r qne si nna sola ves w 
/rneba el Tó ñ o r m i m a n ' s é s t e supian-
rjará ü e p p a é a entre las familias al me-
lar c a f é del mnndo, porque el Té Hor-
• t i ima- ' s tiene f nper ior idad sobretodai 
¿s d e m á s bebidas n o a l c o h ó ' i c a s , y ello 
a p r u e b a e l q n a lo beba cas i ona mitad 
i e i a p o b l a c i ó n del mnndo. 
Nuestro amigo Sever ino Solloaolo 
enibe y vende en sn acreditada casa 
e Obispo 41 y 43. 
L a ao t igoa c a s a de Wilsoo, tuvo 
tempre fama de vender ar t í cu los bae-
I O , y a n a vez m á s se proclama digna 
ie esa fama vendiendo el s in rival Té 
d o r m i m a n ' s j el mejor del mando, 
Muestras famil ias deben ir á la popa-
ir c i t a de Solloso, y comprar ese té 
lilicioeo, qne se vende por libras, me-
l las l ibras , cuartos de l ibras y ootavoi 
te l ibras . L o s hay de diferentes ola-
í e s y de diferentes precios, pero todo 
ia t é de lá I n d i a , de l a China y de 
• e i l á n . 
L s s personas qne viviendo en ella-
erior qu ieran tomar este te sin igoal, 
>uedeQ pedirlo á Wilson-Store, y So-
lloco lo m a n d a r á , s in m á s gastos, por 
icrreo. 
U L T J M A S FÜNOIONES.—-Oon la ma-
t inée y l a f u n c i ó n nocturna termina 
boy eu temporada de verano el Oiroo 
de Neptnno y Monserrate . 
L o s afamados ar t i s tas de Fabillonei 
y los del disnel to C i r c o Tito-TreviDo, 
d c h a r á n el resto, y l a gran Feria de 8e-
otila, con sos interesantes cnadroe, la-
drá en todo s n esplendor. 
E l d r a w i n g oard—oomo dicen los 
« m e r i c a n o s — e s t á reconcentrado en Isa 
ochas is le i laa y greco-romana qae se 
c e l e b r a r á n entre Re i ter , Valdés , He-
t-rera y on o a m p e ó n i s l e ñ o . 
A loe postres, el s i m p á t i c o oomnda-
dea dimensiones, ea " E l columpio," que en 
el original tiene dimensiones apropiadas 
para entre pilaatraa ó entre columnas, pero 
se ha ampliado el paisaje á derecha é iz-
quierda. Resulta de un colorido valiente, 
tanto que dá la ilusión de lo pintado. Aaun-
to del otro grande ea " L a naranjera," tam-
bién de brillante colorido. 
Tombién son encargea de la infanta sie-
te reposteros de paño rojo oon ampliaciones 
sobre cartelas blancas que hacen resaltar 
laa armaa realea. Son p»ra au palacio, en 
cuyoa balsones ae lucirán durante loa fes-
tejos. 
E l Ayuntamiento de Madrid hit encarga-
do dieciaeia, también de fondo rojo, con el 
eacudo del Municipio, eobre cartela b anca 
Son n áa pequeños que loa de la infanta, por 
la escaaa altura á que ae hallan del auelo 
loa balconea del cabildo municipal. 
" L a Equitativa" ha encargado catorce 
de punto de tapiz. Su tamaño ae acomoda 
al del herraje de loa balcones, con objeto 
de que no cubran loa rótulos de laa tiendas. 
Trece van decorados con laa oitraa de la So-
ciedad en el centro, y á loa ladoa con la fe-
cha de la lundación de la central y la de 
eata sucursal en Madrid. E l que va eu el 
centro de la terie lleva una alegoría expre 
siva de loa fines de la inatltución. 
Del marquéa de Castroserna hay trece 
reposteros de fondo con aua armaa. Del 
marquéa de Comillas, cinco también oon sus 
armaa. De la Escuela de lagenieroa de 
Caminoa, trea con alegoríaa en »ua centros. 
Del ministerio de Hacienda, 34; trea de 
grandea dimensiones que adornaran el gran 
balcón, correspondiente á loa trea huecos, 
y el resto pequeños para laa ventanas. E s -
toa llevan laa oifiaa M. H . , y loa trea del 
centro laa armaa de Eapaña. 
L a marqueaa de Villamejor tiene once, 
de f^ndo amardlo con ana armaa. E l Con-
greso de loa Diputados, o i h o rojos. E l con-
de de Til ly , citoo, azules. L a marquesa 
de Manzanedo, cinco, verdes; y D . Tomás 
Allende, siete, tejoa. 
L a marquesa de Squllache, perfectamen-
te secundada por laa demáa aeñoraa que 
componen la junta encargada de allegar 
recursos para la construcción del grupo 
escolar del distrito del Congreso, én tre la s 
que figuran la marquesa de Alquibla,Ivan 
rey, Homosancho, Martorell, ios Velez y 
Perinat; condesaa de Benomar, San Luis , 
Pilar y Guadiana, y aeñoraa de Castella-
uoa. Rodríguez, Gallo, Comyn, Allende, 
íala^ar, Viesca, Barrio Egullior y Saint-
Aubiu, entre otraa, trabaja oon gran acti-
vidad en la organización del gran baile qne 
se ha de celebrar en el palacio de la Botas 
dentro de diez días, por la no he, y cnyoi 
productos se destinarán al ¡nUcadofin, pa-
trocinado, como ea sabida, por la Reina. 
Más de quiuientoa regalos ha recibido ya 
a marquesa de Squilahce para la Kermesse 
que en did diatinto al del baile se celebrará 
con igual objeto, habiendo algunos tan va-
liosos y artísticos como los doa jarros de 
cristal y oro que (además de mil pesetas) 
ha remitido la señora de Gallo, como loi 
magníficos bustos en bronce, estilo moder-
nista, enviadoa por la duquesa deDenlay 
el senador señor Longoria, como el precio-
so juego de bandeja y copas de licor, di 
oro, estilo Luis X V , remitido por la du-
quesa de Villahermosa. 
E l decorado y la iluminación de la Bolsa 
darán al hermoso edificio un aspecto ver-
daderamente fantáatico. L a fiesta, de fijo, 
será una de las más brillantes. 
Aunque parezca mentira, es verdad; es-
tamos helados, lectoras míae; ¡helados á 
estas fechas, casi á mediados de Mayo! Ha 
habido necesidad de volver á aaoar las pie-
les, > encender laa estufas; no crean uste-
des que exagero; el buen catarro que tengo 
se loa podría demostrar si yo contase con 
la satiefacsión de que todas ustedes me 
pudieran ahora ver. T eao que ana per-
sona estornudando y toaiendo no resulta 
eapectáculo ameno. 
¿Será la ola de fríoT Esa "ola" de quí 
hablan en América. Nadie noa había anun-
ciado au llegada. ¡Cuidado que hace frío! 
Mejor; así se retrasará la llegada del calor, 
que detesto, ya ustedes lo saben. El'o es 
que la ola viene de la Sierra del Guadarra-
ma; y viene con las de Caín, á la violencia 
une la frialdad. 
Qaiera Dios, sin embargo, que no se pro-
longuen laa heiadas; serían de lamentables 
conaecuenoias para el campo; y hay qos 
pensar en loa que de él viven 
Qué horror, la catástrofe de la Martini-
ca! ¡Qué duelo tan grande pa;a la humani-
dad! ¡¡La ola de fuegol! 
^ALOMÍ Nuftsz r Tomi. 
0k 
tdrój gladiatore üarloB B e i t e r d i r i g i r á 
!• palabra al respetable, y en aa do loe 
idioma ee despedirá para reanndar POD 
IQ oompBílero G a l v a n i , en la prOx m a 
tmun» , su viaje ea tamdem a lrededor 
de! mondo. 
JÍI ALÁI .—Para esta noche el or-
den de los partidos y quinie las ea el 
ligaieote: 
Frimer par t ido , á 30 tanios . 
Urresti y Vergara (blancos) , contra 
Mácala y Abadiano, ( « s a l e a ) . 
Primera quin'ela, á 6 tantos. 
Bloy, Mácala, Oeoilio, I r ú n y V e r -
gara y Trecor. 
Segundo p a r í i i o , á 30 t a n t o » . 
Irúo y Treoet, (blancos) contra E l o y , 
Mioheicna y Pasiegoito, (azalea. ) 
p u j i d o quiniela, á 6 tantos. 
Fetit, A l i , Urreat i , A b a d i a n o , I b a c • 
te y Lisandia. 
Empezarán Ion partidos á la a n a y 
media de la tarde tocando dorante el 
eipeotáoalo eacojidaa piezas de s a r e -
pertorio la B.^Dda de la Benef loenoia . 
B B T B E T i . — P m g r a m a de las p i ezas 
qneejeoatará la B a n d a del Munic ip io 
Mt» noobe en la retreta del P a r q u e 
Oentral: 
1? paeo-doble, M l -' Estrada Palma, 
ran't, 
"Vísperas Sicilianas", obertura. Ver-
di. 
"Dame un beso", tango, Herrera. 
"Lohengrln" fantasía, Wagner. 
«•Tha Fual 1er", Two Step, Heed. 
"Guillermo Tel l" , fantasía, Rossioi. 
"La Boíl ra", danzón, Fallde. 
Habana, Mayo 31 de 1902—El Dlractor, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA F I N A L . — 
PregnntBban á un c i rn janc : 
- ¿ B n su eoncepto, c u á l es la opera-
ción más difioilf 
—Cobrar las cuentas . 
NO MAS OATAHEO — E l que tome nna TOI el 
PETTOBAL D E LABR Z A B A L p a r t i o s oata-
rm, no tomará otro medloamcnto; con m c a í se 
ciru radicalmente, por cr^niooi que sean* 
A S M A . - C n el E L l X I i A N T í A S M A T I C O de 
L A R S A Z Í B A i e olineo» alivio en l o i primeroa 
Bommtot da tan penoro padaolmiento. P rnébeae . 
LOHRRl'JB) Las madrea deben pedir para « n 
liljoi loi P A P K U L I OS A N T I H E L M I N TITOS 
dtLmácabal, que arrojan las lombrioea oon toda 
•Miridad/ obran eotno purgante inofenairo en loa 
ni?ii 
OBAN P O R I F I C A D O Í l D 3 L A 8 I N O R E . — 
LiZARZAPARBI l La . de Larr«x»bai ea el depn-
HIITO y temperante de la cangro por exoslenola. Na 
hijmda mejor. 
Dapíiito: Biela «9. P a r m a o l » T D r o g u e r í a S A N 
JULIA-V.-Haban». 
L u i Horas qne tienen fl i j >« débllea, Irragulsrea 
< ioloroiei, onen'an con na medio aenclllo da re-
ril>r(i>reioi desórdenes tomando doa 6 tra* dlsa 
ant«i dal momento orrfln-rio de laa regla», 1 6 6 
«ípinlii diarias de "Aplo l ina Ohapoteaot." 
Dside qae un farmacéutico día ingaldo de Pa r í s 
h> bfr ido extraer de pulpa del tamarindo j d é l a 
rtlt os etoamonea en sn grado mi< puro, e' r n r -
)twt« '«rdaderame ite reiretal qne ha K ruado JVií-
fá Jiilini se ha ent entrado el medicamento por < z 
edsLola de l» Infancia, r n e i tiene el xa to d i l i o i o -
•o da un confita j los nllioii lo oomen co no u n \ go-
loilna Además sn ac ón dnice, sn«y8 j r t f Ige-
rsnt», ooLTiene á les orc"i os de l l ca t l i imo de la ni-
ísf, t i n predispnestea A l i i i flimaotón intest ical . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
> es J 
nte 
D I A 1? D t í J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacrat ís imo 
Corazón de Jepúa. 
El Circular es^á en la Catedral. 
San Iñigo, aba i y San Segundo obispo. 
San Iñigo, abad. Caiatajud, ciudad de 
España, fuó la patria de nuestro Santo. 
Brilló desde su juventud con admirab'es 
virtudes. A la temprana edad de vel 
años, encendido en el amor de Dios, repar-
tió sns bienes entre los pobres, y abandonó 
el mando retirándose á los montes Pirineos, 
en los qne pasó los diaa y las noches en la 
contemplación de las grandezas divinas. 
Deseando servir á Dios en el estado religio-
lo vistió el hábito de benedictino. Tan loe-
jfo como hizo su profesión, defplegó un 
ma^nifíco caudal de cólicas virtudes que le 
granjean n la veneiación de todos. L a f i -
na de su santidad eo extendió por todas 
paites, así es que á la muerte del abad dfl 
monasterio fué elegido Iñitto. T a n luego c -
mo se hizo car^o de su empleo, comenzó á 
lowmr á los pobres, y sembrar por todas 
partéela virtu t. L a santidad habitaba ern 
él, así es qne el Sen i r , le concedió el don 
de milagros. Llegado al T é r m i n o de sa c a -
ñera brillante en merecimientos y exelsaa 
virtudes, recibió ios santos sacramentos con 
profunda humildad y después de haber 
exhortado á todos á la práctica de la v i r -
tud, entregó su ospí i tu al Señor en medio 
de cánticos y alabanzas, el dia 1? de Junio 
del año 107/. 
Día ¡i.—Santos Eugenio, n a p a y confesor 
; Marcelino mártires; Santa Mariana de Jo-
túe de Paredes. 
P I B 8 T A 8 R L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.— E n la Catedral la de 
Tercia y en las deaaás iglesias las da eos-
tambre. 
Corte de M a r í a . - D í a I? Corresponde vl-
iltar á la Peina de todos loa Santos y Ma-
dre del Amor He moso y el dia 4 á Nuestra 
Señora de la Candelaria, en San Felipe. 
Dumingo Io de jan ¡o de 1902 
F U N C I O N P O R T A N D A » . 
• l a a 8 7 IO 
S I Cabo Primero 
• l a a B y I O 
La Manta Zamorana 
T E A T R O D E A l B I S Ü 
8BAN COMPAÑIA DE ZáRZÜEll 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
• l a s I O 7 I O 
Doloietes 
f rectas por la tanda 
ttrillés sin entrada 
Palees sin Idem 
Lnnetaoon emrada.. 
Balaca oon I d e m . . . . . . . . 
Asiento de tertulia • . « • • 
Idem de Paraiao. . . . 
Bmrada gene ra l . . . . . •• 









Vapores do travosía. 
V A P O R E S ( 
líela Coiipía 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PEZ Y 
MONTEVJDEO 
C a p i t á n G t S A ' Q ' . 
S t l d r i p ú a 
F i o . L i m ó n . C o l ó n , B a b a n l l l * . 
W%o. C a b e l l o , L a O n a y i * . 
P o n c e , 8 . J u a n de P t o B l a v , 
S a n t a C r u z 4e T e n e r i f e , 
C á d i z y B & r c e l o n * 
•1 dia 4 de Ja.» la Alas rastro da la tarda lleTandr 
la correspnndenoia púhlicK 
Admi ' e pasajeros para Paerto Limón, CO1ÓQ, Sa-
banilla, Puerto Cabello r la O u ira, y our^a gene -
ral incloeo tabaoo oftra todos los paertos de ta i t i -
nerario j del Paciflao. 
Lo* billetes da pacaje, solo serta e x p e l ni > 
hasta las diet del d ía de salida. 
* Las pdllaaa de oarga so ftrmarfcn por e! l loasigu-
>ario antea de oorrerlM, sin oafo roqa'.sitn ««FAT 
So reslben los doo amentos da embtrqne hasta el 
día t? y la oar^a A bordo basta el dia 2 
NOTA.—Es ta Compaliia tiene abierta sns póli-
saa flotante, asi para esta linea oomo para todas las 
demás , bajo la onal puedan asogaiarte todos los 
efeotos que se embarquen en ras 7apores. 
Llamamos la a tenotóa de los sefiores pasajeros 
h&ola el art iculo 11 del Reglamento de pasajes j 
del orden j rég imen intorlor do los vapores de esta 
'Jompaflía, el cual dloe asi: 
"Loa pasajeros deher&n escribir sobre los bultos 
le su equipaje, su nombro y el puerto de sv 
«o y oon todas sus l«tras joaa :a m i f o r claridad 
L a Oompafll» Qúadmltiiri bulto algano de equip-
QU i n t u«ve o'avir<Benie ostempado el oombr* 
tpallldo de <• : i i i •, asi éa iae «i •>••.' pearte ^ 
IMIBO 
De más pormenores t m p o i d r i se eooilgnakar> 
«S. üalTO. Oficios n. 98. 
E L V A E O B 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D e s c h a m p e 
Saldrá p a r a 
Coruña 
y Santander 
el 20 de Junio á l as c u a t r o de l a t a de l l e -
vando la o o r r e s p o n d o D c i a pública. 
Admite pasajeviu f >u*z% ¿«anrat. .AOIHSC seu» 
ao para diohos puertos, 
Ktveibe airear , oaíé j o»cjk.> en partida* i Ai-
oorrido j oon oonooimiento (Ureoto para VI?- t i 
Aa Bilbao, San Sebas t ián . 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hast 
las diaa del día de sal túa. 
Las pólizas de oarga se Drmardn por el Uousif 
aatario antes de oorrorUa, slu cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta s 
dia 18 r la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Ksta Compatíla tiene abierta aun peina 
tetante, asi para esta linea oomo para tudas ai de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los «(a -
tos q i e se embarquen en sus vapores 
Llamamos la atenoldn de l o i tenores pafajoros h> • 
ola el articulo 11 del Seglamealo de pasajes r l e í o* -
t en 7 rég imen Interior da los vapores de asta Uot> -
pallla, al enal dloe asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos loe 11-
lo t de sn equipaje, su nombra j el puerta da d* s 
Una, oon todas sus letras y oon la mayor c lar idad* 
F u n d á n d o s e en esta dltpoaioldn, la (Jompa&l* no 
admitirá bulto alguno de equipajes ane no lleve e a 
nmenta estampado el nombre y MiaftMe i * su i - e-
0o, asi como el cnarto de su destino. 
k i n T t / l , 8e Advierte á los are», pasajeros que 
i v v r 1 i l t an nno de ios espigones del muelle df 
Lúa encon t ra rán los vapores romolcadores del se 
Dor Santamarlna dispuestos 4 conducir el pasaje i 
bordo, mediante e> pago l e 20 centavos en platt 
cada uno, los día» de salida, desde las 12 á las t de 
la tarde, pudiendo llevar oonsigo los bultos peque 
tíos de mano gratuitamente. 
t i equipaje lo reciben tambtán las lanchas er 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las diei 
de la m a ñ a n a por el Infimo preeio de 80 aestavot 
plata oada baúl. 
O* nrás pormenores In-^ondr* sa aonsttraias o 
1 • * 'vn. Ofiaiis af.r . 2i. 
E l vapor 
BUENOS k i m 
C a p i t á n C l l v e r 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes 3, primero de mes, dedicado á las almas 
del Purgatorio. 
Los rjereioloi er pozarán á ^as siete j media de 
ItmafUna, seguido^ d i .a misa de comncldn j p r i o 
lies oon etntioos. 
Gtnan indulgencia plenarla los socios que coofe-
iiron y eomn'g«ren 
A. M. D. G. 
1198 l a 31 2d-31 
EN SAHTA CA ' A L I N A . — E l domingo primero ds.'nnio, (anctón del CuTpni A las ooho y 
Budla de la mall 'pa mira solemne, predieando en 
sllssl P. Psnllno A vares A las r i m o y media de 
h tarde preces1 An d i ] a n i j l m o por dentro de la 
lUi is 4191 21-30 21-31 
COMUNICADOS. 
I I DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles nómero 9. 
OrandeB e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
ORO 7 B R I L L A N r ES, s e r e a l i z a n 
á prados m ó d i c o s ; e s p e c i a ; i d a d e n 
solitarios de t o l o s t a m a ñ o s y pxe-
doa. 
V O T A — S e c o m p r a e r o , p l a t a . Jo-
7*8, b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e a e pie* 
draa f inas, p a g a n d o todo s n v a l o r . 
N i c o l á s B lanco 
MI empeño es "EL DOS DE MAYO" 
O, A N O B L E S M T J M . O 
G 728 1 My 
l i COBPATloORá GADITAN4 
m m w x DE TABACOS, CGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
J H ; I , A 
VDA, DE MANUEL C A M A C H 0 E HIJO 
H T A . C L A U A 7. H A V A N A . 
, «00 üttd -» My • 4-
Saldrá pa í s 
ITow Tork, Cádls, 
Barcelona y Q-énov» 
al 37 de Junio á Isa dece de la i a ra« uavao' o 
ta correspondencia pábl loa . 
Admite carga j pasajeros, á los que se ofreoe 
el buen trato (iue esta antigua Rómpan la tiene aore 
dltado en sos diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, [ I á m b a r 
ge. Bromen, Amsterdan, RoUerdau, Ambares y 
demás puertos de Boropa oon oonool miento di-
recto. 
Los billetes de rasKÍe, se daspaahan basta e' 
dia 27. 
Las pólizas de earga se Armarán por el oonslgca 
lorio antas de correrlas, sin cuyo requisito será» 
aalu. 
8e reeiben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 í y la carga á bordo hasta el día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m l n U 
traoión de Correos. 
D i más pormenores in f . i rmi r . ' n su consigna'ario 
M . ü e l f o , Oliólos n0 28. 
• L VAÍ"- R 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D E S C H A M P 8 
8»i4r* para 
P R O G R E S O Y V E R \ C R Ü Z 
el Jta 4 it Junio a la* cuatro aa ta iac- . . u* 
va v ootrespondencia publica. 
Admite carga y pasagnr^s para diohos paertos. 
Los billete* de j asaje solo serán expedidos hast» 
Isa dios del dia de salida. 
Las pólizas do oarga se aflrmartn por el Oonsig 
notarlo antes de correrlas, sin cajo requisito i e rán 
nulas. 
Recibe cargt á bordo batta el dia 3. 
« O T A . — i v s t a oompafiia tieue abieria una pól l t 
Sotante, asi para esta linea oomo para tndas las di 
más , bajo \p oual pueden asegurarse todos los efec 
los que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los «odores pasaje/.-
báoia el articulo 11 del Biglamonto de pasajes 
del orden y róglmou intorlor da los vapores de esc 
Uompafiia, el onaldlce asi: 
"Los pasajeros deberán esorlbir sobre todos lo 
bultos de sa equipaje, su nombre y e! imerto d-
•Ustlno, oon todas sns ietrss y con 'a mayor ol» 
r ldad." 
La (lompntlia aoadmit l rá bulto alguuo de oqulp< 
] • qne no lleve claramente estampado el nombre 
apellldode sa dueAo, as como al del puerto de dea 
l ino . 
De más pormenores impondrá sn ecnslgn atarl. 
M. Calvo Ofloios nám. 93 
Kl vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i á n O l i v e r . 
V E R A C R U Z 
el dia 16 de Junio a las cuatro de la tarde He 
vendo la correspondencia pública 
•• omite o&rga y pasa|er<'> imin dicho p»«» o 
Los billetes de pasaje sólo se dbspachau hasta lai 
dlrz del dia de salida. 
Las pólizas de carga ve fl m' . rán por el Consig-
natario ta e» de correrlas, slu cuyo requisito serán 
m la». 
Recibo oarga i bordo hasta el día 14. 
u t a>a» pofuissuiek "' 'o ' *»' • •»S »» la 
v v-.v, (iflé'o •>** 28 
Aviso á los cargadores 
Kata ( ompafiia n» responde del rrt 'aao ó extra-
vio qn* sufran loo Imltos d* í 'a 'g^ que no Jlrven es-
t ampado» oon toda olarldod ei (lest.iuo y marcas de 
me car-ola», ni tampono da las reolamsciobes que 
se hagan, por,mal e v i»e f fí\lta de p eoint» en los 
irusmos V. 8 17K E ' 
4 los asmáticos. 
Le* llegó la hora foliz tan deseada: el AP -
maíecura radical y p o B i t i v a m e n t e j j a n o 
ínf irán martirl'» m i l l o n e a de enfermoa en 
América ni on Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, ee el remedio eanto que no e n g a ñ a , el 
qne cara de verdad « " e a m a ó ahogo", cu-
yoj ataques de opresión de pecho y toe per-
tinaz teroninan al cuarto de hora, con lae 
primerM cwh . iradnR, efentuándose la cu-
ración en algumis eprnanae, ce mo ea pábllco 
y notorio en toda 'a I«la. 
Lo miemo deei parecen totalmente loa ca-
tarros rebe dea v pjoe y nuevoa, pulraoníu, 
tos ferina, ma de estómago, suepeuaión 
menstrual, hinrh ?.ón de laa piernas y ra-
qnltlemo de los niños. 
Es el gran n cniifiiituyente y no contiene 
mercurio, n i cre< en-a, ni arfén'co, ni austan-
els que pueda cansi ir daño. 
Lo prepara y t emió au Inventor en la Ha-
bao», calle de Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la Ineptcción 
tientifioa del Dr. Clarens. 
AGUACATE 22.-HABANA. 
i m a-í 
á t t l COMPAÑIA 
( i e n e r a l T r a s a í l á n t i c a 
oá 
? A r C K K S lORKEí íS I r t i A A C k SES 
y a p o n 
U N0RMANDIE 
C»pi!án V 1 L L E X Ü M O H A S 
Mi* vapor salorA oirectamonte' para 
Bt„ Maxaire 
•obre e día Iñ do Ju ' o. 
ADMITE UAHOA y KAHAJF.ttOS par» 
DICHOS PUERTOS, y oarga «olamence 
para el reato de Europa y la AmórlcR de' 
Hnr. 
^ a « M í g a t e roolblrá étaioaoi^ >: los diaa 
13 y 14. «D el ranelle de Gfcballerlít. 
Los bultos de tábano y p l n idura dwüera 
envlarni* prMiaámentV tin?arrado» v te 
lljirtn» 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos A en dhposto'ón en uno 
j de los espigones del maeile de Lnz , un re-
j molcador que loa coadacirá Á bordo por 
j la reducida cuota de 20 cía. plata aapaño 
Ih v 3n ote. ca l̂a ^aul 
I De máí po inei orei iLfo^narun fu» cone'gnata-
rios: 
i Bridat, Mont ro«; y Comp. 
1 M K K C A U E R K S ÍNOM, 5». 
T A Q U I G R A F I A : ORELLANA. 
4181 J44 
Abre un carao el 10 




l l N V E N T O j 
| Reconocidas las vir- i 
| tildes del aceite de hí - f 
| gado de bacalao en el I 
| raquitismo, enfermeda- i 
| des del jxieho y otras | 
| se lüchá durante mu-1 
| dio tiempo con el i n - 1 
| conveniente de su olor | 
| y sabor desagradables | 
|(jue imposibilitaban su | 
i administración. De a h í l 
| nació el pensamiento 1 
| de añadirle emulsivosg 
| en aparatos apropiados | 
E m t í l s í ó n 
d e S c o t t 
d« 
Acei te de H í g a d o de Bacalao 
c o n 
Hipofosf l tos de Cal y Sosa. 
para producir una cre- | 
ma agradable al pala-= 
dar. Scott & Bowne | 
fueron m;is allá y aso-1 
ciándole los hipofosti-1 
tos de cal y de sosa, | 
que son los reconstitu-| 
y ('lites más poderosos | 
que ne conocen en la I 
medicina, p r o d u j e r o n | 
una co^fibinación fe l iz! 
que da grasa y fortaleza | 
á los tejidos y pulmo-l 
nes, cal á los huesos, | 
fosforo al cerebro y | 
sosa á la sangre. 
Debe exigirse siempre la legítima E 
Emulsión de Scott que lleva la = 
etiqueta del hombre cou el baca =j 
lao & cueatas. 
= SCOTT & BOWNE, guímicos, New York. 5 
De venta en todas partes. EE 
= II A = 
Tíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirf 
COMPASIA 
G e n e r a l Trasatlántica 
te fawes correos tacesei 
flmlo c o n t r a t o yoo ta l c o n «I OloM*» -
n o t r a n c é * . 
P a r a V e r a c r u » d i r e c t o 
Aaldrá para diebo puerto aobre al dia 8 da Junio 
»1 ráp ido Taoor franela R̂ CO toneladm LA N0RMANDIE 
o a p i t A D V I L L E J A U M O K A S 
admite oarga á fleto y pasajeroc 
Tarlfaf mny reducidas, oon oonooimioatoh d t re i 
IOI de todaa l a i olndadea Importante* de Prann' ' 
' Europa. 
Loa raporea de asta Compañía ilgaen dan do ' 
o» «e&ores uasajaros el eamerado trato qne tan i 
'•eren anrenltado. 
De mát pormeoorea impondrán ma ooni '^ i ia t « f 
•-TIIJ»* Mont'Bo* rOomt>" W«»road*rai nftw W 
W A R O L I J V K . 
New M Coda Mail Sleóipsliipli 
L o i aSa|oa menoiouaUua Tapur^t de ee'a líce.-
aaldrin de la H .hana par» NcW T o r k oomo tigue: 
S A N T I A G O Jn- io a 
^ E , ^ K O A i n 
N I » GA R A , 17 
M V 1 V N Z A 8 r4 
Hura de «ailda á laa 4 de la tarde, adnv'tienuí 
oarg<« pa'a todoa los pnutoa de loa Estadal Uuldos, 
Snd Amér ica y Europa y pasajeros en sos espacio 
toa oainarote< al redneido preolo de $35 en moneda 
uuer i ra ia . Para más pormenoea d i r i j l r t e á tvt 
isouiigiiatartoi. 
Z A L D O Y C O M P ? 
749 
C U B A 78 y 78 
3 Mr 
Compañía de Vapores Hamburpesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG AMERICAN UNE) 
Linea de Vapores de dos hélioes 
de New York 
p»r» P a r l a ( v í a Oherboarg) , Lon-
dres ( v í a F i j m o n i h ) y Hana burgo. 
Toneladas 
Oolo rabia 7241 
Pre tor i» 13234 






A o g t i ' t í V i c t o r i » . . 8479 
P a t r i c i a 13424 
Bioeoher 12000 
Jb'art*!. BJsrnarck 8 á 3 0 
G r s í W a l d e r B e e 13193 
Co lombia 7241 
P e n o s y l v a o i a 13333 
Molikp 12336 
E a l a t i s 7979 
P a t r i ó l a , 13424 
F n r e t B i s m a r k 8430 
B a e c h e r 12000 
J a l l o 
C'o'nmbl» 
P h o e n i r i » 
' I r a f W a l d t r e e e . . . 
Peonttylvania 






























F a i s t B i e n m r r k . . 
P a t r i c i a 13424 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
foé eotab ecida en 1847 y es it» l í o e » 
alemuna m á s s n ^ g a » ? . S a flota se oora-
pone boy de 268 barcos con an to-
nelaje tota de 668 OOO toneladas. 
D o eilob 5á3 eon vaporee de pasaje gran-
des d é dos béHo( s. 
P u r a oiAs informes y pasajes dir igir-
ee al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
í T h e C I I I M I I S i l g a r K e i í n i n g C o m p u n y , 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nacetros precios de granu'aios, libres de evase, sarán loa s'.galeates: 
Oran a lado extra en b i rr i i «a . . . 41 cta. Ib. 
Id . , i d , fu saqui toH 25 y 501b3 41 cts. Ib, 
Id. , i d . , on eacos de 300 Ibs 4J cte. Ib. 
id. c? 1, c o r r i e n t e , en ble? 34 c t s . Ib. 
Id., Id., i d . , i d . en eaquitos de 
25 y 5ü Ibs 3 i cte. ¡b. 
Id. , i d . , i d . , i d , en eaoos de 300 
Ibs 3 | cts. Ib. 
Id. i d . , Id., i d . , on sacos de 300 
Ibs H cts. Ib. 
Los saquitos de 25 Ibe. están reenvasados 
en sacos conteniendo cuatro s^qnltos. 
Los sacos de 300 Ibe. tienen forro interior 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al p^r mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Aloro , Obrapla 15. 
Sres. J . Rafocas & Ca, Teniente Rey 12 
Srea A. Gorriarái!,8 en c , Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Rey 31. 
Sr. Joeé del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. T rtiaga & Aldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6 
Depósitos generales: Teniente R07 número 9 7 Cárdenas. 
90 6 Mr 
L A 
DEL 
de " M Z , P S O G r R E S O , " 
hace que de todos l a d o H v engan <1 busca r lo a q u í . I'Js u n a e spec i a l i dad . Sn ca-
l i dad , n o p i n de s v r s u p e r a d a . Sa qasto, s n aspecto, sn o l o r , sns efectos; todo es 
a d m i r a b l e . C n a n d o ns led lo p r n e t ¡ e n o u s a r á o t r o f e n d e m o s t n n c h o , p r o 
queremos vender m á s ; p o r esto lo a n n n c i a m o s 
F A R M A C I A . " E L P R O G R E S O , " V I L L E G A S 33 . 
o 7M) a l l 4 -4 
T BRONQUITIS-CATARROS L . A R I N Q Í T I 8 - I N F L U E N Z A 8 K C U H A N I N í A L l i S L E M E N T E C O N L A S 
CAPSULAS COGNLT O 
S 
E l r emedio m á s poderoso c o n t r a l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
P A R I S , 43, Hua da Saiatonae, Y IN TODAI LAS riRMACU^. 
i r 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S 
L O S D I S E N T É R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cu/os vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S N I Ñ O S , en (a danti-
clon y destete; los que pade-
cen 
C A T A R R O S Y Ú L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó cualquier i n d i s p o s i c i ó n 
del tubo d i j e s ü v o , s s i como 
A F E C C i O N E S HÚf/iE-
D A S D E L A P I E L s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SAÜCILATOS DE BISMUTO Y CERiO DE VIVAS PÉREZ 
P r e g u n t a d si d u d á i s á verdaderas eminenc ias m ó d i c a s do todas partes 
que los recomiendan como medicamento insus t i tu ib le . 
m m EJi TODO El MI].\D0 EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS, PASTILLAS Df 
SALICILATOS ^ J ^ " ^ ^ 
I M ' 
8 ¿A 
i Fo;cli ? Cp. ile B? 
AVISO AL COMERCIO 
fí i rapor ««palloi 
A R G E N T I N O 
ü a p i r a u BAYONA, 
K.-o'bo ourga e i B A R C E L O N A b»aU «I ¿0 do 
Junio que saldrá pura la 
E L a h a n a , 
O u a r i t d n a i n o , 
S a n í i ' j i f / o de C u b a 
y C i e n / u e f / o s . 
Tooatá ademfia en Valenou, M/ilaic», ( ¿d i t , d i -
aria», Paerto Rico, M»;a(,U t, P jnoe y Basto Do-
mingo. 
H&hutu 2 ] de Maro <1e 1902. 
O. Blanch y Compañía , 
U F I C I O » 20. 
«; ÍÍ67 24 ?4 M» 
8¡ b?rino o y nn'To Ttpor ecpa&ol 
JOSE G i l L A E T 
üapnán Serra, 
•le 8000 foDe^adae, c'aeificado 100 
A. 1. por el L'ojd inííJé», salará de 
este rntrto sobre 20 de junio á el 
las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de Is Paimit, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las PdiBss de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á qnienes se 
les d a r á ei esmerado trato qne tan 
acreditad.i tiene á esta Compañía. 
Para n ayor comodidad de los pa 
sajeros, estará atracado al muelle 
de los AlmaceDes de Depósito (San 
José.) 
Iníormarán sns cons^tiatarios: 
o 97 
OPIOIOS 2i H-ibi.na. 
2('- 1 ./ i 
S a n Igp ^cio 6 4 . C o » r e e A p a r t . 7 2 9 
O. 7b6 M.y 
A N U N C I O S 
La Srita María Luisa Pardo 
«« ofrece á 1 s d^njas e l r g i n t e i * de baoo gas o 
pan. b j c . í o d i oUte de peinados e1egi>ni«i< 
dt> ú i.';a moa» , para toda ciase de rounlonr*. 
TUiie gran erptci^iidad pt>ra h a c r todo lo peí t e ñ e 
. i s r te a en aitn. Of e e t n t «e violo» á rf mlo t i i r : 
á precio R Í I competencia en en nlaie. R olbe Or-
decea fn U calle de A g u á o s t e i V 8<. 
38JO aH y-i7 
X J A T O S 
HoHipnreoe en el arto ron el uso He ' I I H 
pastillns rompriinidís de Teip nol y bcu-
>oiiro de i osa, f el l>r. Garrido. Lo8 fa«a-rros r r í u i f s se < m ni n-n el usodetste 
medie» nifnto» 
8eTetide<i « 40 ct^ plata en todas lr.s 
ü r o s n e r l a s y F a i nuic r.s. 
C831 alt i :M4i i i f 
A P A R A T O D E S O D A 
DR LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b í xi \ 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
A principio du M^yo tnv » lugar la 
reapertnra <iel Aparato de S i d a de la 
Botioa de 8aD .1 P6. LHB personan de 
gasto recohroeo que IOB refreaooa qae 
expende t í t e eBunieeimicnto POU loa 
oiejoreH de la oindad. Heehoa cou ja-
raliea de frotas del pafa, aegún la es-
t a c i ó n , y agua earlrfntoa Ideo cargada 
y helada, r e s a ' U ü de on «hlior n q o i -
sito. OoLfeoeirnu l o a i b i é u rt-ftescee 
(on 7amo d*1 frntBfl del extraujero, eo 
mo F.-fpa, Frfc mlinefie, tt.'-., y además 
otros bien oonooidfs oomo Oboeolate, 
Va in i l l a , C o r a K o ' a , Z ü s z a p a r r i l l a , 
Cal i fmy» , Oinger A i e y Seoim*' Soda 
qne no t i tos I I V « I «n el mereado, ó 
f e » el Ice 0*ta>ti ¡Soda, y para IBS rtea-
r.HP de la inmj^oref ión de la K f píib:ica 
« fr« (•< rft a l c n i i H f ) n< vedadea, entre ellas 
•-I Ponche l i t y e m é n helado. 
Bclica San José, Habana 112, esquina 
áLeinparilla.-HABANA 
c »2' 11 n,y 
O C A , 
COV1POSTELA 32 
St tpe i iofioa b'g é^ico» con pr:TÍ>gio de la 81 • 
ci dad K 'CDÓmiet — On¡.r-Ji« CamUiti jr un í !u o» Ae. 
ítoma 
L . CÍÍ.L do Roca 1:0 i. o; e 41 o! B y tug at!.l>DÍce 
fe!- n j ra rant i íddc* cou d relio da an fabrica iinrc» 
d* 1 n o'aie. 
0 ,0 <fn 'on f •!> fl'adore» de lo» S a p í D í ri"» rte 
h U U A . C O M l O á r ^ L A S i . SWil alt 4^20 
P O L I C L I N I C A 
D E I . I i O O T O R 
M m S a u m s 
(ORKALI^ iV % 
H A B A N A 
ñiraciiífl radical por el piatema mi 
seta 
s ix-
to de Sueroferarapia y Kleotroterapla 
de KaWet. Exito eeguro. 
Sai de m t ü i roa inyecciones 
ein do'or ni molesiias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á BUS 
quehaceres eiu faltar un solo día. E l 
éxito fie su curación ee seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
IWíJmioiltn moderno, paralatuber-
liOldmlülllu culosisen Io y 2o grado. 
RrTTno Y «i m8yor aDarat0 f8^"08-djUo A ; do por >a casa de Liemens 
alemania, con él reconocemos á ios 
enfermos qne lo neceMtan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E F L E C T K O T E R A P J A en 
general, enfermelades de la 
médnla, etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de 'as vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FlDPtPfi icíc 8*n do,oren ,a8 Mtrecbe-
íí'Uullll luJí ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
HCP, ftrero, er*., etc. 
Corra les n ú m . ÍS.—Habana 
c 742 -1 my 
P A R A B R I L L A N T E S 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En q u é conoce usted si u n 
e l q j d e R o s k o p f 
1 
P A T E N T E 
Du qae todos llevan en la eafera an r ó t a l o 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTáDOBBSi 
a a t a c M a e s l a ú n í o a q a e o f r o w la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 • » ^ ^ 
idades y tamaños: posee adeinÁp, extenso y variado sartido de J o y e r í a , rcloíeda y óptica. 
37. Af A L T O S 
553 11M ^ 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d o O r o en la R r p o x i c i o n d e P a -
rfe, acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos do crédito. 
G 2 , U s T F J L l s r T ^ L , 6 2 . 
e S19 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C C r K A . T T V A , V i a O R I Z A N T B Y H E C O N B T I T C T T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
C 717 »lt K y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE UABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sns tabacos oxclnsivamente con boja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vnelta Abajo. 
Onantas personas deseen fnmar buen tabaco, do sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isl̂  
tialiaso 98, HABANA, Apartado 675. 
c 723 l M / 
L a p u r e z a de í i PEPTONA C H A P O T E A U J 
l a h a hecho a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F ^ S T E T n R , 
VINO DE PEPTONA 
d e C S I A P O T K ^ U T 
Contiene la carne de vara digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la msu&cienoia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los CoffpqkciCntcs, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede sepoftarlos. 
PARIS, 8, rué . Vivienne, y en todas las Farmacias. 
R 
O M E R O Y M O N T E 
Ifñperíadítns de vint;8 y prodiutof gallígos. S 
U n i c o s r e c e n t ó l e s de l » s m a r c A » / . « V i ñ a ( í a l l e f / a , T I L . ' L A ' B O A y 
A L T O M I N O , p r o c e d e a t « le s a f a m a d a s v i ñ a s d e l ul VEKO l>K t VI \ y 
d e l «IÑO; d e l a c r « d i t a d o v i n o I l l ü I A iMUDOC v*ocedoote de l a c o a e c h a <5e 
loa S r e s . F e r n a n d e z . H e r e d i a y O? da » ogrofSo. M a n t e q u i l l a l-a Suiza ( i a -
U e g á . C o r s t a n t e m e n t a r e c i b i m o s j a m o a o t , ' a c o n e s , e tc . y o h o i i a o s m » r -
c a L 4. L T J G r U E 3 A . e n m a n t e c a y c m a d o s . 
JO , L A M P A R I L L A 1 9 ~ T e l é / o n o 4 S 0 . 
o 749 al'- 26:-2 M / 
VINO PINEDO DE KOLI COMPOESTÜ 
(TONK O N U T R I T I V O ) Kola, corta, oacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalrg 
peoci'», anemia uquianlo, altícciotida nervioaas y íianíiao»». k8.}<»rti3nilado en ol ernba 
razo, lautanoia, hieterisrao, dl¿e8llonfid dific los. fatiga iiueleotuil y corporal, dluoutcrlB 
crónicíi» 
í̂ or mayor. Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Dopósito, Farma-
cia de San Jaliájl, Mu.alia !)!), S i l i v v n . C a í . S'10 35 11 My 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E t í a a r d o P A I i Ü , F a r m a c é i i t i c o de Parí» , 
niunieroco» y dletlaguidoB feoultfttlvo* do eata lela emplean esta prepara 
o í ó n oon éx i to en el tratamiento do loo C A T A R R O S D E l*A V E J I G A , loi 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , l a H E M A T U R I A 6 derrames de aaugre por la uretra. 
Su neo facilita la expulsión y el pasaje a loa rlñone» de las arenlllaa ó de ioi 
oá lou lOB. Cura l a R E T E N C I O N , I>£ O R I N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y Analmente, stn ser una Panacea, debe, probarse en la generalidad 
de l o» caeos en que haya que oombattr nn estado patológico de l o * ó r g u n o i 
genito-urinario». 
Dósís : Cuatro cucharmhtm de caje ai á ta , es cttíótf, una cada irt:s notas, cw 
media copüa de agua. 
Venta: Botioa Francesa, Sao t U í a ^ i»«qiui»i» a Oamp/iparia •-' w i a a la» 
dtinA» farma<Ma» y droguería» de ia Is!^ de Cuba. o 731 1 my 
AFECCIONES DEíi PÜLMOK 
I. ia |» i s t l l L s coinpriinidas de C r o o s e t a 
i c d o ' o r m o y í o - í xto do c a l d e l d o c -
tor O a r . i i d ' - , supon n A lodos los pirpa • 
rudos que ÓAUtlcnon diollOB I I I C I Í Í anicic 
tns , ]Ht 's el ouferino uo se da OÜénttt qno 
ION toma. RfSUltaa uuas pequefias pus-
lilhis de Alisto suniunieulo agrndalilo. So 
veaden en todlcsJui Drogi ioi íns y Farinn-
t i sa i 0 H80 alt 18*14 my 
EL m i . TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
H a tranludado Qabinc le -
de operaciones dout^les íl l a 
cü l l e d t l Prado n? HH, donde ne 
o l r o c e á sus amigos y al jn í -
bllcot 
Consultas y operaciones de 8 
det lamMlana i l 4 de la tarde 
todos los d ías . 
" F 5 I R , A . I D O 7 7 . 
O, 7C0 tt-lV AI») o 
SANDALO BE GRIMAOLTyC" 
Farmacéutico do Ia Ciase, on P.iris 
Suprime d Copaiba, la Cubeba y 
las I n y e c c i o n e B . Cura los ilujoa en 
48 hó fa s . Muy üíic.á/. »MI las enfermsdadet 
de la vejiiju, torna claros los ui iuus más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Vivionno y en las principales Farmacias 
P E P S I N A D E C A ' 
G R ANULADA E RE R V 
f; 85i •>fi-lfi M Í 
casa íandaila eo 1130 
5 Jerez de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S O E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
P í d a n s e en todos los pr inc ipa les í i o t e l e s , r e s taurants y c a f é s 
T ó m e s e e l » i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
í m é en la Habana. Geiaído Caídona, I n t ó f i a n. 70. bajos 
S a s t t É M i t o 
Surtido do efectos niiliíares 
par» todos JOB cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepip, etc. 
G . D I A Z V Á L D E P A E S S 
Obispo 127-Habana, 
ü . 760 aj-í My 
- . - ü i - ! ii r^a 
PftOFESlONGS 
J . Puig y Ventura 
A B O G A D O 
fuhi» < ir, ol tei , rcqoii B i JLanUidor. T i -
[iCw.o 839. CoDiolto* dtia 6. S. 
c 8 8 -23 M y 
Or. Enrique Per domo 
f i J L b D B l N Á K l i S . 
,te»(íi Mfr » SS. T V i S í K . ' '706 l My 
39«6 
Dr. G-uGtavo López 
S n f e r m e d & d e s d o l c e r e b r o y d e l o s 
u e r v i O M 
l'rMlorisrio á N e p t n n o f l CocBu'ta ü l B r U d e l 2 á 2 . 
C 864 20..M.lr „ 
J T N A I Í I 1S L E O h l N A H — S ^ g r e , ei-potoe, 
¿ V » t c . y o. S« praovua' na 1 lA^orn tOí lo Baote-
iiuiocloo a Oróutca M^dloo tiaiiúrgWv. (funda-
. l o e ü l 8 8 7 . P r ¿ d o H 5 . : i 8 ^ 2fi-l0 M 
Doctor E . AISBBAÜE 
O j o » , © i d o » , rxmxuí y BtastJ&s.. 
r«OOADBaO «U. OOW8OI.TA8 DM l A i 
o 794 t ) M y 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S 38, alto», ib 32 * 4¿ 
Teléfono 647. 0 bCg t?-Q 4 * 
€. Loéis Desmartia 
I S G E S I E R O A G E O S t M . ) 
f nál i i l s quf micos de suelos y abonos. 
Tr&b j 8 de ingeniatura agrícola, venta de 
i s r i ó r c o í e e doacompaestoa. Dirigirse á la 
Ea -oela Agríenla ó á la Farmac ia San A u -
ro a, Sact ago da iao Vegas. - ̂  2a i j o 
Jorge Deliogiies 
E í í I ; 2 Í 5 S C R » S D A I > K S D S L O S Ü J O B . 
Dtftsolttts, ^ e í ^ s í i o n e s » efeccitfn de espe 
AC A E M T A r>E IDJO I A R — L a conocida 
a e o i a de ZtTneta 3, i los altos del DIARIO DE LA 
y ARINA Líos precias p » r » el onreo aei »er i ino, 
soa ae l is nt^s m ó d i c o s qce conooemoi. P^r na 
ingenii so y fácil sistema, los ¡I rnuos aprenden ^ 
711 
F O S T E R & F R E E M A N 
CCü^SELOES IN PATENT CAUSES. 
W A S H I N G T O N . 
Francisco G. Qarófalo 
AbnífXTo y Notarlo. Cnba n. |B , Habana. Resis-
t a M ^ : cas y P a t e n t e » ea les Estados Uuiaos j 
en teta ltda.. A- n 'toa m .r^aatlles é l&dastrlales. 
o702 1 M y 
ACADEMIA SUPERIOR 
DE CORTE FRANCÉS í ISGiÉS 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Esta Academia s« ha trasladado á Galiano 93, 
altos de la mueb le r í a La Biroelocesa, d ó u d e re de* 
<l>ca & la esseCa-'ia del corte por un ki t le iba fcípl-
do, «enoillo y e a c n ó m l c o , sin cá lcnl t s especia'es, 
pne« se usa le ota m é t r i c a y las al'titar.aa ortan y 
•^oT'fe-olrcsrp im'a c í a t e de preadas para tlHt » rss 
f kntiilarts por una cuota m ó d i c a Como me « e i ieo 
6, la e r s e ñ a l za, co se b^ce cada de em ntg". 
Se it'Tlta a ia<i í c u l l i s s i que visi ten e - n Acade-
mia, coa ' e obserTarin el order más pe>f«j;o 
SjffO 15 ¿ t M y 
A S F L O R 
M r . A I f r a d B o i s s i é 
The difflouM.ies of tbe Spaninh knauajre pira; 1 fled 
for t h E >g:i.h í p e k 5g i u p i l s . C u b a l í f ) 
4016 13 37 
L I B R O S É I I P R E S O S 
m . D E S V E R N 1 N E 
de )&^ F & c u l í e d w de N t w Y o k , Fpris y Madrid 
La r iugo ios -ú .—i ' cnao l t a s , Lunes, Martes y Mló rco - | 
!«?» da l i á 3 .—COBA 5^. V 2163 157-19 I> 
lír. J . Santos Fernández 
O O l f » . i a T A 
Prado 105^ c r eado da Vl l JanMT». 
7fi4 1 M y 
C i í ü i c a de c u r a c i é a s i ü i í l i e » 
d e l D r , Eedondo. 
Avias al público que por deferencia á BU 
nuincrosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Cslsada de Buenos Airea 23—Teléfono 1972 
o 716 I M y 
Boctor R. Chomat 
Tr&tam'.ento es^eoUI de la,SI41is y enfermdades 
Pi t ias . Garaflián réo id» . Consultas de 13 < 1 
t t \. ^r-í. Egido 2, sitos. «.: 710 1 My 
JOSEPH F, DARLINB 
A B O G A D O D E L E S T A D O O E N U E V A Y O R K 
O B I S P O 2 1 
Corresponsales en W a t h l n g t o n y KnoTa Y o r k . 
£ n e l m i s m o B u f e t e : 
J . C. P o n t a n a . — T í a d n o t o r y T i q i í g r i f o espa-
Bol, i . g é j y f r ancé i . 3695 a S - M j l 3 
B E . ADOLFO R E Y E S 
• a í e r m e d a d s s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
p i t g n ó s t i o o por el eníSSais d # contenido estoma-
osl, pfoeedimioisto que emplea el profesor Hayens 
«e l t loapitat m, ¿.utonlc» de Pari*. 
UoiABultas da 1 á 3 ¿« k i t a ñ e . LampAr t i ' a ^ 74. 
Dr. 0. E , Finlay 
SSapecia'i ' 
3 a tr£E2üda¿ 
- 707 
« a ec^medades de los ofw j fle 
loa oidos. 
3 su ccmioll io á. i s callo de Uanpa-
^cngnlts* d» 13 á 8.—Teléfono Í Í^J 
M y 
L e b o r t t o i i o 
dado en 1899 -
y químico, d e í 
la 97, entre M 
A i á U s i s de o r í n n s . 
U r o t o ' é g i c o d e l D r . Vllddsola, fan-
- D a acaiisis cempleto, micresoópfoo 
i pesos moneda comenta . Compofi t í -
i r a l l a y T. Roy. 3622 2tf l O M y 
• M i ñ ó n J . Martínez 
6a ha t r a í l a d a d o & 
»1 7J3 
A l J O G A D O 
A M A R G U R A 83. 
JÜZ, 
E L 
Eate antiguo y acreditado a l m a c é n de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas mi l i t a -
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L e Fevre, Cornetines de Beeaon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violiaes 
desde $3 á 15, arcos, desde SO centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Es lava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano L e -
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios qae se dan en los 
Conservatorios y Centros de mús ica á pre-
cios muy redeidos, Métodos de B A U durria 
dePeraNebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guiiarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas leg í t imas . P I A -
NOS frinceses y alemanes M U Y B A R A -
T u *, á precios de fáb lea. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
8788 alt. 1S-? M y 
Reilizacién de libros. 
Mojeree ü ^ e b r e s , por ü e s t e l a r , 8 tomos $7. L a 
ReVn ' in ión Fraccesa. el Consulado y el Imperio , 
por Taiera, 5 tomos $15. His ter ia de E s p i ñ a , L a -
fuente, 6 tomes $12. H i s to r i a de l a L f g slación Es -
psfiola, por M a r a h a i a r y Manr'qne. 9 t o m a s $ } . 
Médico B o t á n i e o cr io l lo , 4 t imos $8 L bre»ía l^a 
Pluma de Oro, Prado 93 A , bajos ue Pa j re t . 
4!5-l 4 3* 
H a n l l e g a d o g r a n d e s r e m e s a s d e j o y e r í a e n EOrtijas, p r e n d e d o r e s y a r e t e s - c a n d a d o s , q u e 
s o n l a m á s e l e g a n t e n o v e d a d y d e r i g u r o s a m o d a . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o r e l o j e s " L O N G I N B S " d e o r o , p l a t a y n i k e l y l o s e s p e c i a l e s d e 
J " . 1 = ^ O T ? . T ^ O T . T . A v e r d a d e r o s c r o n ó m e t r o s q a e s e d a n a l i n c r e í b l e p r e c i o d e $ 4 - 2 4 
o r o u n o . 
E n p l a t e r í a , h a y e s t u c h e s y c o f r e s , d e m a d e r a s finas, c o n t e n i e n d o j u e g o s c o m p l e t o s p a r a 
m e s a , t o d o d e p l a t a ; 9 5 0 m i l é s i m a s g a r a n t i z a d a s c o n l a m a r c a J - B O H S O X I X J ^ , H a y 
p a r a t o d o s , d e s d e $ 1 0 0 h a s t a ^ L O O O e l e s t u c h e d e ú l t i m a n o v e d a d . 
T a m b i é n s e d e t a l l a n p o r d o c e n a s d e c u c h i l l o s , c u c h a r a s y t e n e d o r e s . 
J u e g o s d e l a v a b o c o n p r e c i o s o s e s t u c h e s , j u e g o s p a r a c a f é , l i c o r e r a s , t a z a s y v a s o s , t o d o 
d e p l a t a fina. E l s u r t i d o e s c o m p l e t o y l o a p r e c i o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s . U n v a s o d e p l a t a 
fina d e s d e $ 4 . 
U n juego p a r a café d e s d e $ 9 4 . 
O t r o í d e m , p a r a v i n o s y l i c o r e s , d e s d e $ 3 4 , 
T o d o m o d e r n o y a c a b a d o d e r e c i b i r . 
P a n t a l l a s d e s e d a fina, c o n a d o r n o s d e e n c a j e s , h a y c u a n t a s s e p i d a n . S e d e t a l l a n d e s d e 5 
h a s t a 53 p e s o s o r o . V a l e n e l d o b l e y t e n e m o s d e t o d o s l o s c o l o r e s . 
E n c o l u m n a s y j a r r o n e s p a r a a d o r n o d e s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o r e s ; y t a m b i é n c u a d r o s a l 
ó l e o y e n a c e r e , t e n e m o s o l s u r t i d o m á s v a r i a d o y e l e g a n t e q u e s e p u e d a i m a g i n a r . P r e c i o s 
b a r a t í s i m o s , c a s i d e g a n g a . 
T J n par de columnas desda $7; 
U n par de cuadros desde $4.50; 
X7n par de jarrones desde $3 
L á m p a r a s d e c r i s t a l , b r o n c e y n i k e l , p i d a n l a s q u e q u i e r a n , d e s d e u n a á t r e i n t a y s e i s l u -
T o d a s d e ú l t i m a m o d a , P r e c i o s a j u s t a d o s á l a s i t u a c i ó n , 
D e m u e b l e s n o h a y q u e h a b l a r . E s t a c a s a s i e m p r e t i e n e c u a n t o s e l e p i d a , 
Hay docenas de si l las desarmadas á $11 
„ sillones 99 á $ 4 
99 sofaes 99 á $ 7 
„ mesas á S 1.60 
J u e g o s d e s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , p a r a t o l o s l o s p r e c i o s y p a r a t o d o s l o s g s t o s . 
N O T A » — T o d o s l o s o b j e t o s d e e s t a c a s a t i e n e n m a r c a d o s b s p r e c i a p a r a g a r a n t í a d e l o s 
c o m p r a d o r e s q u e l i b r e m e n t e p u e d e n e n t r a r , v e r y c o m p r a r . 
h a r t a s de fiaoii t V o V X J t u . 
rea da cs'ss y de habitaciones & ana peseta la do-
cena. Obispo Í% lioretfa. 4113 4 23 
Se compran bibliotecas y libros 
de todas olases. 
4119 
Obispo 86,1 b.esU. 
4*29 
R e c i b e s p a r a Q l | a i l m s d e c a s a s 
y hebltaciones Oon tab'as de alquileres i í q a i d a d c s 
por diar, & una pacbta rada t a lón . Obispo 8-\ 1 bra-
rfa. 4117 4 2» 
«Tt» I I I I 1 mi 
ARTES Y OFICIOS. 
lisfo María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e í é í e n o 8 1 4 
0 712 i j K f 
MA R I A L A C A L L E , corsetera Aguia r 82, tcqui na & O 'Re l l iy . He i 'gaen haciendo por medi 
ca io« in lmi tah lcs ieo<oB y *n las formas que tan 
acreditada! t iene Ua>(a. S > Tandea hechos desde 
u n peto. 4089 8-27 
Hojalatería de José Pnig 
I n s t a l a c i ó n da osfisriaa de gas y agua, (.'ona-
t ruco lón de canales da todas clasea —OJO. E n la 
misiva hay de fós ' t c s para basura y botijas y jarros 
para las lecheifas. indus t r ia esquina A Colón, 
c 8i 9 26-23 M y 
ees, 
C O M P O R T E L A 5S, 54, 69 Y O B R A P f A 6 1 
CA R R U A J E S de lujo, e n Ejnchos de goma. Se «;q u lan elegantes c a r r u e j a í para ect 'erros 2 
pteos 60 centavos plats ; baut i ios á 3 peeo ; casa-
mientos & 8 pesos 50 certavo?; paseos y abonos á 
precios coi ^ meiom 1 JS. t a ^ o r m a i á n Consalado 12 i . 
Teléfono 280. 4?00 4 81 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de oreada dé mano ó manejadora. 
lnror r>aráB calle del P.ado armero 50. 
4180 4 31 
SE SOLICITA 
nna c o c i n m : si no lo es qoA no se pres^n'e. San 
L á i a ' o t 3 . altos, 4M7 4-81 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con bue-na y abundacte leche, desea colocarse & l e -
che entera. Tiene quien Tfsponia por ella. Da rán 
r a s ó n ViTes 170 4301 4 31 
UN A J O V E S P E N U S U L A K desea colocase de mam j i d o r a 6 orlada de mauo; sabe coser á 
luana y máqUinB; tiene buenas r< f ¡ r e n d a s por t o -
dos conceptos. l a f o r m a i á n iDquieidor 23. 
rC4 4 31 
^ f ^ 2 ^ ? 8 á e , dnl C V U A Z O N , P U L M O N E S , 
^ V l O B A B y d e l a F í E L Onoliso V E N E R E O 
L*'1*1}?,^ ^ J ' l s u l t 6 « 19 á 8 y do « 4 7. Prado 
\»—Tfiífwfí ASO. ^ 705 M 1 Mr 
SSangronis 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda cloeo do asuntos periola-
• les, medidaB de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
oor struccionee do madera de todas dimensiones y 
esiilos modernos, en el campo y on la poblac ión , 
contando p a r a d l o ron personal competente y p r í o 
t ico. Gabinete Aguiar 81, de u n \ á cuatro p. m 
f-701 - 1 M y 
. Ul 
M E D I C O 
de i t l Cesa de Benefloenola y Maternidad. 
Peppds i i t t f i tu les enfeinedades de*]oa nifio 
•vtc i ten j qu i r t rg icss . 1 Consultas de 11 £ 1 
A ^ i a r l 0 9 i í e l á f o n a 824. C 709 1 M y 
jPeeísr Juan Pablo Sarda 
VÍAS u r i na r i a» 
Cossc i t s í ) de 22 á S 
O 714 L u í c i m e r o 11 
E n r i q u e H e r n á n d e z G a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
. A B O Q A L O S . 
D e 1 2 0 ^ J e s ú s María 23 
SSa2 73-1 M y 
A í b r r í o 8 . de P u s t m a n t e 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E H A D E 3 t>E S E Ñ O R A S . 
Corsnltes de 1 ó 2 on Sol 79, IUTÍS, miércoles y 
^ierEce, D o m i c i l i o Jctns M u i a 57. Toiéfono 666, 
. 2?3^ lF6 1 l A b 
©r. Enrique K'mñea: 
Prcfosor auxi l ia r de Cirujf* y Giceeologla de la 
Escuela d« Medicina. 
C ^ ' i ^ M á« etoe á 2. Sau Migue l 118. 
g-801 - 9 M y 
D R . J . B A M O N E L L 
M E D I C O - O C X T L I S T A 
«ert ' f ioatío. . H a f r í s . ads r to su dcmict l lo á Nep tu -
0 "oJL0I!eui taB ds 8 6 10 fl- m. J do J2 á 4 p . m . 
dm2 26 11 My 
2^r . H . O^uiral 
O C U L I S T A 
Jefe d é l a Po l i c l í n i ca »\el Dr - L ó p e i durante t r a . 
anos. Consultas d6 12 í 2. M a n r i q u i 73, b l i ^ s P a " 
los pobreo $1 al mes. Las c p e r a c W ¿ ¿ i . ' . 
1E£ _ . 8 M y 
STOESTICN TERáPEUTICA 
aa 12 a 8. Amiata.i 61, altos. o8 »9 10 M y 
l E i e b l © é t h i r e i e j C a j a l a í . . 
fil Correo de París 
Q - r a n T a l l e r d e t ' i n t o x e i í a 
con todos tas ailfelattos de esta industria. Se t i ñ e y 
limpia, toda c íese de ropa, tanto de stfioraa como 
de caballeros, de jándolas como nueva. Se gaian-
tlaan los trabajos. Se pasa & domicil io á recojer 
toa encargos mandendo aviso por el teléfono 680. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en t in te negro. Precios sin competencia. Be 
t i f ie un flus y se arregla por $2-60; l impiar lo $1-60 
Teniente Bey 68, frente á Sarrá 
o 7«a " -4 M y 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O B A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D i J 1 M E S E Z 
Se ho traslsdado i Bar Miguel 55 bnbe San N i -
colás y Manrique, 3484 26 4 M y 
PERDIDAS 
TflL D I A 29 POR L A M á Ñ j N i SE E X T R A V I O 
•^Uesde Cn>a hasta el Ja ra in el F é o z por el t r a n -
vía del P r í n c i p e y desde el F ¿ ü l x ha i t a Cuba y 
Santa i i l s r a *>n el mismo t r a n v í a y desda este p u n -
to fi Cuba y Moroed una llave de regular tamaEo 
con el asa dora 'a. E l que la entregue en Cuba ' 40 
a l t o i s e r á gratificado 42^5 4-1 
SB G R A T I F I C A B A 6 la persona que ptecente un osando de la Re^fib' ioa de Cuba, esmaltado 
en oro, pendiente de vn a filer que es nna estreUa 
da cinco puntas esmaltada de p u n z ó . E i «sordo 1 e-
va la sljroiente inscr ipc ión , ' S^ratog^, Abr 1 28 de 
1898.—Habana." Manrique n ú m e r o 3, 
4'92 4-31 
EN E L P A R Q U E C B S T S A L ó en la calle del Obispo se p e r d i ó el m&rtes una 'pequefu bolsa 
de oro que l leva el nombre M -rio. f e suplica al que 
la hub'ere encontrado su c t i o " a c i ó n cin el conte-
nido en f g i l r d 32, dotado se le g r a t . f ua r á , 
411» 4-29 
( « K P S M S . 
A L O S H A C E N D A D A S 
Se compran todos les bateyes de hierro viejo á 
un tacto por tonelada 6 en conjunto. S i paga i 
hTien precio y al contado. Avisas, I n í a n t a 50, t « -
ófono 1490.—J. Sta, Eula l ia . 4233 4-1 
E n C h i s p e 8 4 
se desoa oempr&r una romana F^trbai ks que e s t é 
en buen eelado y d? m i l libran de fuerza. Obispo 84 
taUfono Í85 . 4169 4-30 
@ E 3 B O l t X G l T J L 
una ocoinera q n á sepa cocinar bien y que sea muy 
l impia . Sue'.do 1>.60 oro. Manrique 73, b i j j s . 
.4208 , 4 31 
t T n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
con buena y abundante leob», desoa colocarse & le-
cho entara. Tieso q i i e u respon la por ella 1 .í >r-
man I a d n » t r i a l 6 6 , 4178 4-81 
XTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses ds p a r i l a , con baaua T abundante 
lech», deiea colocarse á leche entera. T.ai.e quien 
r 'spobda por ella. Informen Sol n . *• 
4 m 4 31 
F A B A L A 
Elecc ión de Modrisaa 
M A . N E Z Q 7 E 7 1 
Les madres y los m^diot-s e n o o c i r a r á n sq- i no-
drizas inmejorab es gtrantizadse do de poder CSÜO-
jer. 4U9 8 81 
X T N A C A I £ 2T . E E a, 
p e i l r s u l a r . r e c l é n I legida de la P d n í n s u ' a , de < uatro 
meses de paiids, con Dneca y ebapdanets leche de-
sea colocarte á let h < «n tera . Tiene quien responda 
por ella. I f j rman S.n l á z a r o 103, café 
4184 4 31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, buana cocinera, d sea aolocsiBe 
en casa p:<rtioalar ó e»t b eoimlento, S^be cumpl i r 
«on su ob-lgaoión y tiene quien respondci por ella 
I .formas fMei faegos 4 i . 4 S2 4 81 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda a'go de o c ina S^e1'© seis 
peses j l i t a . Sitios 156. 42 0 4 81 
S E S O L I C I T A 
una criads en A g u i o i t e 124 altes. 
4216 4 81 
D £ » B A G O £ i C e A E 3 E 
u » bsen fehcheíb', blanco, wpanol , para casa par-
ticular 6 « a t a h l e c i m ' e n ' o . I i . f J mes C í r o d U 
4167 4 SI 
una criandeia penicsular con buena y abandata le 
oh»; tiene quien responda y es e a r i ñ o ' a con l o s n i -
fioa. I f j rmao V.vas 170, cuarto n, 9. 
4206 4-81 
DOS J O V i N i í S penimnlarea dc-te^n oc ooarse, ana de «r iada de m a i o , eutionde a'go de cos-
tara, y otra da manejadora, oaiiBosa con los nlfios. 
Sabe cumpl i r con su obügso 'ón y t i e n m baenas re-
comendaQtontB. la forman N p t r n i f8, eltoe. 
^ 8 6 ' 4-81 
Ocassifas ñ n l S i . 
f i 703 O - K í ü l y M . 
- 1 My 
iJ5Í.am.eSi-i'a' ««Efoltae y operaciones da 1 A 8 
Ban Jgnwio . 4 ^ o i D 0 3 - N A R l l _ « A R G A » T A O 708 I M y 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
* • » combatidos con éxito por ia 
^ s t « Jarabe, Agradable al paladar, 
p o s é e las misma* propiedadei que 
Ql A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
L E P E R D R I E L & O . P A J U S . 
ea todas las Farm&cUs. 
V i c e n t a SIRÍ^I de D a r d e r , 
í l í O F S S O R A , 
D a clases de i n s t r u c c i ó n á domic i l i o , de dib-Jo 
. « o b í o t o d a clase do g é n e r o s para bordar ó pintar ; 
bordadla de todas oiasos f ru ta» j fl r rs imi tando i 
naturales; adornos de ¡ indes maderas caladas y 
ebjstos da ano y da 1c j • para regalo». Precios con-
-vsncioLdea y adelantidoa. D i o r i a 1?, entre S u á r e z 
j F a o t o r i a . 4309 4_8i 
L a S r a . d e C í r r i l l o 
f e ofrece r ara dar olases de piano y onsefisr á eo-
w . — 6 1 1 ^ 1 1 1 1 1 * t!Pí w ' t ing- Lagunas n . «0 K , ü i fJXmarán. ^ © 3 4-31 
T N S T I T U J I O N F R A N C E 3 A , A m v g u r a 3 8 . -
J L ^ i w o t o r a ' : M 1 es M í r H n o n . — B D s s O a n z a elemea 
% * ,: ^ P " " ^ ' — l ü o m a s P r a n o é í , E . p a f i o l é l s o l é i , 
^ :' ' « 'o» 7 t^da^aao de b ó r d a l a s . Sa admitas-, pu-
i J»llaf' « a o - M Í îlSS 7 t x ^ r n w . Se faoi l l tan proa , 
r m 13-38 h f i 
I m p o r t a n t e 
Cobro de caigarsmei, cert lñoadoi d é l i-
bramientos, pagaa atrafladás dé ^asivoi , 
habere* perBonalee, dgvoluolór. de flanzaa, 
abonarés de cobvérslón del 7V al 78 y cuan-
tor, erSdltos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
Garantías las que se i)id*n. Dirigirse á 
D. Antonio Jlm^hus Béjar, Serrano 17. 
« • i ^ « 736 al» 80-1 my 
H I E R R O . 
Q U I V E N N E 
£ 1 Unico aprobado 
por la ' 
CUBA 
S í D E S E A S A B S R B L P A F A O E R O D E D f N í í d a s i d o Gaspo, el qna ha estsdo por Sentedlos 
en el eflo de 1 §1} «a de !a provincia do la Corufia 
y lo s t l alta don V a l e n t í n Cato , en Santa Clara F, 
en esta ciudad, 42 6 4 SI 
UN S E Ñ O R P l N . N á U L i t R desoa ooloo^rso d» p ó r t a l o , criado de maso 6 pata la l impieza de 
esoiitorio. Puede p r e ü e a ' a r boOnas raootcendacio-
ma Matadero B. 1. Te lé fono í l ^ i , 41'9 4-8 
ÜN Á C k t A N D É R A P a N I i N h t r G A K de dos meses de parida, detea colocar,e & !6>he ente-
c a , buena y abundante y con buenas r e o e m é n d a -
e iore i . fio tiene i n c : r A - p i ú n t o en i r al campo 
D a n r zón Cuba 23 430 J 4 -3 l 
MA T R I M O N I O —Se cfcasita uno de moralidad sin h-j JS y c^n buenas raaomeudaoione:; ella 
que B » buena cocinera y él q ta entienda de j a r d í n ; 
t s p t r a s e r v i r á p i e * familia y « e l e d a r á buen sue l -
do y conaIderaQ103. Lbrapfa 59, Carp in t e r í a , de 8 
á 10 d4 la moiTüba. 4181 4-31 
por la Academia de Med ic ina d« Parla 
CUBA : t 
FIEBRES. - Xxiffír 
: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
F... — E x i g i r e i V e r d a d e r o 
con «1 «lio de 1» "Un Ion dsa Fabricanf»" 
I H I E R R O L 
Q u E V E N N q 
lEs el más aeti*e. él mía econémleo 
1 de Ibz iónicos y el único ferruginoso 
¡ I N A L T E R A B L E en los paisee cilidos. { 
50 A Ñ O S D E É X I T O 
U , l u l i t B u u - i r t t , P i r i i . 
SOLICITUDES, 
U n a c r i a n d e r a p s n i c s u ' a r 
de 4 meses de parida, con buen» y abundante leche, 
desea colocarse á leehe entera. También se colo-
ca un joven de portero. T «non quien rispen da por 
ello». I ' forman C&rmen 6, cuarto n ú m e r o 3. 
4213 ± .1 
SE S O L I . i r A L N l B U t N A C R I A D A D B mano, que sepa oortar y coser m u y bien y que 
teega buenes r^oomendaoiones da las casas donde 
ha serví l o T d i p a u 28, Corro, do 8 á 11 y de l á 3 
4215 4 _ i 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coloea;se Je ocoinera ó criada de mano. 8a-
ba cumpli r con psrfos J óa su o b l i g i c i ó a y t ien* 
muy buenas re f i reaola i . I n fo rmarán Mercaderes 
39 entre Taaiente Rey y C«na , 4321 4 1 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
dasea ooloearse de jardinero, 6 cochero, ó porte-o 
ú o t ra eosa aualoea. i L f i r m a r ú n ca l l ado L i g u c á 
r ú n i » r o de <1 A 12 OOT la maHüna. •«•"><» i \ 
AG E N o i A u u i ». OLI<» ^ A l O ^ E t » . ... Gaileeo, Hi .b na 1C8. T e í ó ' o n o 308 F . c l l l t o 
con buen»a r - f a r en r i i s toda olssa do orladas de 
ambas s* x>s del servicio do i r é s t i oo . A los hacen 
dados, t r ab t j idores . 4211 4-1 
E e s o l i c i t a n r e p a r t i r a d o r e s 
de oantinas y un muohacbo de 1 : i 14 aBos en A -
oosta n. 74. 4 i 7 i - \ 
D E S E A C O L O C A E S B 
una sefioM peoiosniar de criandera, feon bnens le -
che y abunrtai t <, cioc*» meses de parida. I r f j m e s 
Galiano ',9 y M a r i n a 4 4^17 4-1 
S E S O J ^ I O T T A N 
dos muchachos, uno para a^ropd'z de ta labAr t í i r ía 
y otro para (Hado -ie mano. *dad d4 8 á J5 ÍSOP, 
B Í W B U 3 , 1 8 ^ F , entre J S a U ^ y Psyqne. 
4 á » § 4 j 
RO Q U E G A L L E G O , el Agente m á e antiguo de la Habana: faalll to eu 15 minutos crianderas, 
criada», cocineros, manejadoras, coatuaras, cocine-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajadere^dapeadiantes, ca-
sas ea alquiler, dinero 03 hiposaoai y al i n i l o ro s ; 
compra y venta d» a««as y fiafla*. Rsqae Gal lexo . 
Aguiar H Teléf. 4^6 3433 38-4 M y 
• ¿ c o s t a 3 2 , b a j o s . 
Se sol ici ta an criado de mano uianco que tenga 
buenas nf>rencUs. . 4197 4 i \ 
U N A J O V E N D l i C C L O Í ? 
derea oo!ooai»6 de c m a a de mauo. Sabe desem 
pefiar b'.en su obl igación r llene qtren la carantioe. 
Informan Eeeobar 1S8, preguntar en la bodega. 
4190 4 31 
U N A S E Ñ O R A 
desea oc i toarse para cocinarle á un ma'r 'monio. 
Informan en el despacho de a c u c ó l o s de e t t j pe-
r iódico. C. 8&9 l a i 9 8d-80 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
d^s^a oolucarse de orlada do mano ó manejadorc; 
es ca'^lssa oou loa niSos y saba campl i r con su de-
ber. T e ñ e baanas re^omendacioets. t ' f e m a r á n 
Carmen 6, coarto n , 85. E n la misma te coloca un 
cilado de auDO. joven. 4 50 4-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de n u n o . Htba cumplir 
oon su o h ^ g i o i ó n y tiene qu'en r« «ponda por alia. 
I i f ^ r m i n I tqul»ldot 14. 4:44 4-30 
UN A J O V E N peninsular desea colee ara o de orlada de mano ó manejadora; es carifio^a oon 
IUB nlfios y aaba cumplir con su oitiigación Tiene 
quien remonda por ello, informan l a a u t t i i a 172. 
T i ? 4-80 
S ffi S O L I C I T A nna criada de edad, blanca ó de color, para ayudar 4 los qnebaceies de ui a cssa 
ea ana flaca en la carretera de Manegoa S i le dará 
un corto eneldo y ropa l impia. E n Amistad 13, i u -
fj>m%rán. 4:47 4 3 J 
D e p e n d i e n t e é h i l a s 
B u la hocica S>n J c s é , Habana n . 112, ss solici ta ' 
un segundo deneodienta para una farmacia del i n -
terior y SE C O M P B A N H I L i S . 
4 u 8 4 80 
UN A S E Ñ O R A Q U E F A L D R A D E N T R O D E d le i di»s para N w T o i k p a g a r á el passja de 
loa á nna mojar de buanoa 1' formes qae la atienda. 
Y que hable a d e m é s de ic^lSs, ispef i^l ó f . -ancé/ . 
I f e r m a r á ? de 8 á 2 en Campanario 131. 
4174 4 30 
CF I A D A D E MANOS.—Para servir á tres de familia, en Melanias . & dos horas de l i H a b a -
t a , en una cara respetal ls , s o l i c i t a i una r en icau-
lar. Dan t ' a to y sueldo buenos y p s g i n el yiaje . 
Economía 4 d a r á n detalles 6 por oan-i * l ' BAUOO 
N.e iona l do Cuba", Sr. Adminis t rador , M ^ t í n i a » . 
4 ' S l 4 80 
0£3 S O L I C I T A 
usa or sda blanca, para todo el sarvhijr ce 23 v a -
triateoio d a pi}io#t 0«i:.« 5í, 
D o s s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
dos&sn colocarse, una de crUndara da 4 meaes de 
parida con buena y abundante lauh-» y la otra de 
orlada de manoa ó mancj dore: tienen esmerada 
conducta^ I I forman Vi res 144, á todas horas. 4 33 4 S9 
ÜN A m ñ o t a v ind» , inglesa, qua resida ea N w Y u i k , doade se emplea en dttr clasaa da piano 
é Idiomas, que posee i l inglés , a ' e m á n , f rancés , i t a -
liano, y conoce b .s tan tee l oBste'Uno, desea encon-
t r a r en esta t apital , una familia que ut i l ice sus ser-
vicios como i ' s i i u c r i s I i f o T m » r í n Ce ó -21 
41£9 4 £0 
AG B N O I A Í U L G A R O N —Vodire á c a t a b l e c e r -â en Empedrado 46. donde se (frece para la 
compra y venta de fl cas, dinero en hipotaoas y so-
bre alquileres, geat óa de negeoios y facili tar sir-
vientes. E u la misma h ^ f una mod' t ta que» hace 
ropa de todas claaca. 4170 4-80 
Barbería 
Se desea ua operario p .ra uaa colocación est^Vl ; 
se le h a r á n varias piopoíl0;oaes. I n f i r m a n A 1 
mas 52. 41S2 1 80 
U' N A Ñ i Ñ A D E 14 ^ Ñ O S , P B S I N . U L A R , aclimatada en el pf.í», deeea colocarse de criada 
dú mano ó para acom.p>fi»r á una te&nra. Tiene 
quien la garamioe, I f i r m a n i 'al t! . d i de Buenos 
Aires 6 tren de cocha, K i activa j c u m p l i e r a en 
su trabajo. 4188 4 30 
S E S O L I C I T A 
la sefiora que estuvo ajar en ¡a o l a de Amargura 
y qae tiene s í e s ; © ; » en N i Yu k J m p o ^ d r á o 
e n l a m i m a 418) 4 SO 
Hipoteca, a lqui leres y pagar é s 
auantas cantidades se pidan, grandes c chioas. Sa: 
J o s é 1P. esquina á Rajo , bodega y P e ñ a Pubre 86 
4 41 4-80 
U s a c a m a r e r a 
qic h i b l e espafiol y sep» 6 e n í l e a d a el ínglé?, t c -
utou.-o ' uan'M ra^otoendanioi ie», pueda col r;--» 
en ei Hotel l ' rot : h i . Veda lo. o 830 8 80 
S s s o l i c i t a d a g e n t e s 
de propajtBDd i ab. nÁndc-lee m sy '.ion t u trabajo 
Informes Tejadillo 3?, Centro L i Bjxidad, de 12 í 
5 de ia tardo. 4143 l i l - 8 0 
S e d e « e a u n a m a n e j a d o r a 
que sepa coser y tenga q l ien responda i ,or el.a, 
Cáiloa 111 n, 8. 4156 4 £0 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colosaree en casa particular ó establooimien-
to. l l e n e buenas r f jrenoias da las oanav donde ha 
estado. Sueldo de dos onntenes en adalant i A&ua-
oato49, 4:03 4-80 
D E S E A C O L i Q C A K í E 
un coc ' ne r» t s Cticc; ti&ne qui -n responda por él, 
Z u>ja n . 16, eequina á R i j o , ht j a l a to r í a . 
4112 4 29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do cuatro tresea de parida, oon hnaua 7 abundante 
lecbe, desea colocarse á lecha «> t^.'a. 'i1 ene p e n o -
ñas qua respondan por ella. I i f i r m a n C í r r a^es 87, 
41 0 4 29 
S E S O L I C I T A 
una bnotta lavandera » una maa< j l l o r a da color en 
Z ilueta 3 í. D . entre D aaones y roniente Bey. 
41(8 5 Í 9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s a l a r 
desea ooloaaraa de cjotsara en casa ra r t i cu ' a r 6 es-
l i b i e c i m i e n t j . Desempefia á sitiefaeo ó a el oficio y 
tiene q i i í n la gara i t ioo l a fa rman Manr 'q t e 83. 
4116 4 29 
S E S O L I C I T A 
una e'fiora que hable 'nglés y espafial psra f c m 
pettar á una a.fiorita á Nueva í o r k . D i r i g i r t e por 
eeorit" al despaoUa de este p e r i ó d ^ o í A H . 
S E S O L I C I T A 
ana ó des hibltaaiones en casa ds familia re ipe ta -
ble en donde no.h-.jan otros inquilinos, prefiriendo 
sean altos y con v u t t á la calió y b a ü o . BJ dan y 
pirten r»f renciaa. Virtudes n. 8u. 4128 4-29 
Ü i»A J O V E N D E f O O a dei-oa colocarse de criada do mano ó manejadora. É i jarlflrea oon 
I64 niños y saba cflmplir con su obllsao ón. No t i c 
ne i n o o n v e n i e n ' ó en i r al campo ó fnpra da la I»la . 
T.eae quien la garantice. íuform&n H>b na85, de 
8 4 4; 4011 4 21 
UN J O V í N D E S E A E N O N T R i R L Ñ i habi tac ión y cernida en casa de una famil ia es-
p ñ a ' a . L a oomlaa ha d ) ser eztr iotamente vaga-
tal ( jada de cataos). Dir ig i ree por «"irtto al des 
pacao de anuncies de esta per iód ico á N N 
4105 4 - 9 
Un a c i á t i ^ n huan cocinero, desea oolooarce 
D U S R i a i l t U t en casa paríioTilar ó e s t ab l ec í 
miento. Sabe oump i r oon su ob ' igaMóa y tiene 
qalen la Karantior. Informen E cobar 163. 
4097 4 ^ 9 
UN A C R I A N D E R A F E S I S & U Ú A R de dos messe y medio da parida, aslimaiada en ei pais 
y o n buena j abutidaate iosha, desaa colocarse á 
leehe entera. Tieao quioa rospRnda por ella. I n f o r 
man troneuia'lo 85. 4099 4 29 
ÜS A f E Ñ O R ^ P E N ' N S U l . A R desea oí 1 íoIFaa da coctuera ea casa pa i toulsr ó da oomeroio; 
natte el oflo.'o con per fe jo lón y puede oresentar re-
f leaolas da las casas doade ha seivldo. ÍLÍJ^man 
t u i r e s 12, boiega. 4 10 4 - Í 9 
C i E UificiKA colocar una cnaudera a i e ^ h i entera 
( o l e dos meaes de p a r i d » , oon buenas refatanoiae; 
tiaae quien responda por el a, ac ¡ m a t a d a e i el 
p a ' í , y una criada d» mano 6 mare j ido ra . I i f u r . 
man Baiapc ain 19. botica 4113 4-29 
U n a c r i a n d e r e s p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche detea colocarse & le-
cba entara: tiene qaicn rogf onda por ella. I for-
man Corrales 73 4VÍ5 4 23 
U n í j o v e n c o s t u r e r a 
qua corta y eu tal la oor figorin, desea encostrar una 
oasapait icular de 7 á 6. Salud n i 33 
4 09 4- r9 
CO C I N E E A — S a solicita una blanca, qus ees» avii buana y tenga btieass r a í o m e n d a o i o - t s . 
sin cuyos requisitos ea i i úti l su presan v s ón, R: 
ola74, altos, sa entra por V i 1 pas. 4093 4 29 
AG E N C I A L é 1? de ^ G U I á B , Acular €9. T < -é f ' n o 460 —Esta ca->a lu, ú a l o a o - su t.kaft 
qu , ha ilejcado á ser la coi fi nxa da l i s f* .jiliaa. 
Valido de la horradts , esmero y bu ;n pettonal da 
todas clases y giros con que cu c i t a L , míbim, 
toda olasa de trabajadores. Aguia r y O r.bpo. 
40b6 . i>6 2^ m.j 
UN C A B A L L I T O respetable dBesa a qu l l i • dos babitaolonea altas oon vista á la calle y co.i 
desayuro solamente, eaoaea dá fami i a par t icular ; 
con prefarencia en el Prado ó oaiaada de Sau L á -
zaro- D i r ' g r í e oon prasio a C tra, apartad > 814 
H ibana^ 40 í7 6-28 
UK A sefiora iagie a, p r e f i e r a da ingles, desea oambitr leocicnes de di :ha idioma por t l o j a -
miouto en una casa de f<¡m l i a r^r-pata'-io pu la H a -
bana ó en cualquier otro punto de la Isla. D .rijmeo 
A . B . C. o u a i t j n . 48 Hote l altes del ' 'D i a r i o do la 
M r i ñ a ' . 4081 6-23 
C jiooaciones — E . i al Centro de N goc lo i y c o i j -aaoiwnerdo T é s t a r y C? Galiano 136, SJ f a c i l i -
tan A las familias toda clase da cria los. K t t a acre-
ditada caca no coloca £ nadie q i e no sea expedito, 
ase do y de buenas lefa^B'-o ai. Se ren^itfn t raba-
jsdorea para el osmpo. T léf. 16.?4 4 40 5 2< 
D E S E A C O L O ^ A E S B 
un muchacho do color da I t afios, da epron^is para 
h a r r e í » , ya f eae p r i n ipioa D r í n raa 'n San M i -
guel 170. Bogeuin Pon . <073 8 28 
UN M A T I V I J M I O peninsular sin h^^s desea -lolocarse; ella d-> criada de manos, es peinado-
», eaba co«ar <i roa-o y m í q u i u s ; él enriando da 
fi í iaa y oa t b Hdad, puida sor cobrador, paftgfO 
ó cosa aui log* S*atá Qi^ra 17. á h o r i s . 
4^56 . . % M 
EL P E N S A M I E N T O , Centro de N í g o o l o s y Co-oraolonea.—En e«ta oasa. se fac i l i t an ciiados 
y trabajadores de to las • 1 sea, y tengo para vender 
95 casara eu los majares puntos, 60 fincas de Campo, 
•:e todos prados y tama&os, 85 bodegas, Pns t i . s 
de frutas, Vtd ' ieras de tabaao, et" B a c i l o cjd en 
Chacó i n? 16, á todas horas.—J. M de la Huer ta . 
3381 2S-27 M y 
E E S O L I O I T A 
una o -c iñe ra para nna corta famil ia , 10 pesos de 
• u8ldo ; t ieie qae dormir en el acomodo y traer r e -
ferencias Ba el Vedado, calle 13 a. 79 e-quina á 
10, d a i r a t ó n , 4009 8-27 
D A IT? A 'na negO' lo conoc'do y de abso'ttta 
JL X X X V I X J L g a r a n t í a que pued > producir del 25 
por oifcnto ai 40 por oieoto en 6 meses, se necesita 
au socio que tenga de 5 á 10 m i l pesos oro, el cual 
Bsrá e! qae directamente lo i i .v ie r ta . In.f i r m a i á a 
Lampani ia 78. £032 8 2 t 
DESINFECTANTE 
A N T I S É P T I C O 
tTesevv&tivo 
de las Enfermedades contagiosas 
K r n p l e á d o páfa I n y e c c i ó n 
(1 cucharada por litro) previene y c u r a 
METRITIS . LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rué des Mathurins 
y (odas Farmacias. 
GR A « C A S A de huéspedes —Departamentos — E u esta reapatablo y acreditada casa do f .m i ' i a 
o n pinol) de m á r . u o l y ol t r a n a í a por el frente y 
ambaj ei quinas, son «fp éadidos y f^etc fa, c m b a l -
cón á la o , l io , á matr imonio: de moro, iásii ó h o m -
bres ocles, coa asistenoia. Galiano 7j, eeqaina á 
San M'gna*. 
A V Í S O . 
De la core di'. > da c^sa G i ' i x n o 75 se mandan á 
domicilio a'ganoo tableroa, comida cz^elenta. l i m -
pia y ebiudaute, SJ «oliolía u -a camarera quo ec-
tlenda oe costura y ua sjndante da c o i c a . 
4 ¡26 4 1 
E N E L V E D A D ) 
calle 17 er qu'na á BaííiB ee elqullan los f « icos y 
ven t i l a ío s míos oompiestos de sala, sa'eta, c o n o -
dor y seis caartis. Coa t.o la olas» .1? oo a o d i l a i e : . 
¿Cs una r'et i m i y prailoaa. B i la e q t i n a eat á 
alumbrada por u-i fot i e i é j t r i co L>a nava 4n la 
m'sina Praslo a i-i d IOÍIOÍ í l t l l o 6? n ú a a r o S ! L a 
F .ma . C ^8 4-1 
V E D A D O 
re alqut a la casa-qaiLtt n ú m . 65 f c bada de sedi-
&3ar en el puesto te enf.-aata o u í la l lave é h . í o r -
man Neptnco 136 altos i 2 i i 8 1 
V E D A D O 
se alquilan los altss calle 5 n ú m e r o 31 compuestos 
desala, comedor y cuatro oualtas, con to las las 
conodid-des nejesirias. A l o m á i oumta nara re-
creo na hermosamirador, e l m a i alto del Vedado, 
y muy cena do lo» H . f i j a L a l l ' v e ea la misma. 
Sus doefíos en L Fama, calle 5 n ú m e r o 32 
C 899 4 1 
V E D A D O 
So aba l l a l> f asta y hor.co;^ n^aa de "ueva 
coDsttuaoión o 1 o 17, esquina á K I f rm-s Mara-
l l i G i y B6 4 » 3 9 1 
A L Q U I L A . 
una h raiosa h i b i t i C i ó n al 'a muy ven t i l ad» , pon 
servicio en casa de famil ia vespetab'.e á metrimonio 
t in niüos ó á eztraajatos. A p o d oa 26 á todfis ho-
iá«< 4221 4 1 
V tídtd?.—Qi'nta de L curdas — 3 n lo ta'a alto y veatilado Ue la loma sa a'qaUan doa catas una 
fr q i i n a oon seis habitaoionei y la otra oon cuatro. 
L * pr imera en 50 pesos y 40 pesos oro americano: en 
la por te r ía de la misma da rán razo:?. 4230 4-1 
Vedado.—Se alqui 'sn parta amueblados 6 sin muebles, unos bijas roaetoo) de Jardines, cem-
puastoa de cuatro cuartos, sala y cocina, COB ba-
rí de agua dulce y nna hora de los de mar en el 
l i to ra l . Calle 2 c, 2 informen. 4218 8-1 
Sa deaaa tomaren a'qul er para la temporada una npa en el V e i a á o , ss prefiere ea la Líne» des-
do ia oalle Bafios hasta J2 Ó eino des le la o<. 1 «ada 
á la calle 11, qua t^nga como-í iJUdas y sea f.-eeca 
Se recibe avisó ea H «oana 160, altos, naqulna í Sol. 
4 93 41-31 4 i - 3 l 
POR 8 CENTENES 
S) s qaila la vantiiada y fresca casa modarni i ta 
V vas numero 110, o a a i la , oom^dar, tras cuartos, 
phos da mooMoo, patio espsoloso y con todus los 
requicitoo Bau*t,"-rios da la h'giane. Info man en 
Teo ie i t e E <y 44 
' '. 877 8i-28 8 J - Í 7 
F o r t r e s c e n t e n e s 
so a'qu'.ian loa va i t iU ' tos altos, eatrad^ iadauan-
dtent'i, de la oaUs de JovaUar esqa'na á San F . a a -
cisso, tianaa asotaa, inodoro y o d a a i i i - íp ' ja-
dtonte. I fi>m^n so los b j i s , badaia 
o «É2 7d 28 8a-'-8 
M 4 I S O N D O B K F ; craa casa de h a é . p s d e s da So'edad M. ne D a r á n . — E a oata h rmoaa ca -
ta, t-j 'a de m á r m o l , se elen lau eap é.tdid.-s bahi ta-
oiocea y departamentos elegantemante amaeb'.ados 
á familias matrimoolna ó parsaaa] de mora l i l ad , 
pud'endo o m e r ea su h•.bitaoióa ai lo desean. (Jon-
eaUdo 1 z4 T • é?íino 28) 4199 4 -31 
A G U A D B M O N D A E I Z 
Paentec G A N D A R A y T R O ^ C O i O —Sa cajas 
lo 50 botellas • 
c 895 
D e p í s i t o , Oflo-os :8. 
l í - 8 1 
Mu - b a r a t a se alquila la harmnia casa da alto y b i ja da cinc i vaataoaa en G i a u a b ^ o a Rfla'l 
€8 a dos cuadras de los Bsoolapios y dai Far rooa-
n i i , tio'ia grande] pati-»» y eoohera por B.-qaa>; ta 
lave 'nfr-oata é i n f i r m i a ea la Habana Aooi ta 81. 
4 íS 4 31 
S? a'qaiia la espaciosa osea Acoata a. 74 o o m -u j i t a da « s g a a n . eala, caleta, oamedor. c-n',o 
.i-fceutoii, b i f io , dos inodoro", un enano ara c t ia 
do ó dfepnisa, patio y tsapaMi.- pisos da moiaiou 
y mármol . I i f jrmaT) en L a « 17 C. S'U -81 
C a l l e 1 6 . e n t r e B a ñ o s y F , 
con tra» cuartos aHoa y tres bajos, baño y oocia< 
oca Im t Jaolón sanitaria m o l e r l a ; la l lave é in for -
mes en B&Bos n ú m e r o 30, esquina oatle 15, 
4 91 4-31 
EN S I E T S C ^ T N JS, S8¡ A L Q U I L A L A ec* y franca oaaa iSiairelta i», d-« HUI*, uomsdjr . 
trija «oa ' toa b:-j ;g y dos p i q i . f i is ea la a z a t i » , p i -
sca fióos, baüo é inodoro; la l íave < ia otra puerta é 
informan e i Aocata 81. 4117 4-31 
S S A L Q U I L A 
iü c ta Bomba 23, acarada de rce . i ' f l iar , enr̂  seis 
hsbitanlores, agaa. gran patio é inodoro mu ' f r e s -
ca é hiir í n ca: eu preojüf mnv b t r . t o . Para máa I n -
formes 8 n H t í i e l i l , a ' m a ^ é i do pla&or. 
4139 4-PO 
33gido 16, altos. 
E n o o t o a v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s á p e r s o n a s d s m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e o r l a d o , 
s i a s i s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4 m V6-SÜ M y 
E n p r o p o r c i ó n s e a l q u i l a n 
los amj l os r cómodos alto» da A g ü i t a n . l ' K , muy 
cerca de S ua Rafas'. 415 i 4 30 
En cuatro oenteres se a 'qu'lan les 1 os de la ca-sa Concordia r ú a e r o 8{ esquina á Leal tad , coa 
sala, cusrto, oocl'<a, agua é J u o d o r o , entrada indo-
fiendiante; l a l l ave en los bajos. Su daefio Te iad i -loSO. 4166 4 3 ) 
Sa arrienda por tres t fias ó se da á part ido á la mitad una flaca en Bejuca1, de tres y media ca-
btti ierías, coar to , mu,h>a palmas y frúcale*. Pra-
do 64. 4171 4 SO 
Se alquilan los boaitos, f-asaos y c ó m o d a s bajos de ia casa ca le de San M gael a. 76, e iqaiaa á 
man Nicolás , á uaa cn id ra da los carrito?, oou por-
tero y luz e 'é tr o » ea el «aguan y la calle. Pueden 
varsa á toda: h 'ras- , 4141 8 -80 
Se alquila una preciosa, elegante, fresca, c ó m o d a r espaciosa h a b i t a a í ó i , oon piso do mosaiao, 
ba lcón corrido á dos o Ues y a?o ión á u n sa lón de 
recibo, bat ió , dueha, et<\, una cuadra del mar. Sau 
Nicolás Í 0 . 4163 4 30 
S E A L Q U I L A N 
i o s e s p l é n d i d o s a l t o s de S a b a n a 
n ú m e r o 7 3 . 4 1 4 2 4 - 3 0 
Vadedo — S J a lqui la la oata de esquina calle B u. 8 oompuaita de sala, o im*dor , 6 ouaitos y 
d i m i s accesorios de una oa<a, Iq fo rm^a ea B n . 
12. E s t á é 2 cuadras de ios baños y del B é s t r l c o . 
4115 8 30 
r v I N O p E C O C A D E C H E V R I E l ñ 
T Ó N I C O - A P E R I T I V O - D I Q E S T I V O f 
E l V M I V O D E C O C A de u n sabor m u y agradable es s u p e r i o r al V i n o se 
Q u i n a pues n o t i e n e n i n g u n o de sus i n c o n v e n i e n t e s ; 
S E E M P L E A E N L A « „,„ ANEMIA - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , c o m b a t e s i e m p r e con é x i t o las 
A F E C C I O N E S D E L ESTORilAGO Y D E L INTESTINO. 
J O " C M S J E V M S M J E H , 21 , rué dn ranbonrg-Montmartre. PARIS, y en todas Farmacias. 
S E A L Q U I L A N 
ea el Vedado, en !a L i m a , oa ' i» 11 estro C. y D . 
varias accoeoiias y ouavtas a c á b a l o s de pintar , 
con agna de Vento , á p r s c i i i mó l i i o i hasta de 
$125, P iante á la p ñ - n a r a ig 'a i i s . I i f o r m . i á a e a 
la misma y en Aguiar adra. 10J W H , Radding. 
3547 26-8 
V i í a f l e i i a s y e s t É e m e B í o s 
S n l a I d e a d e M a x t i , M o n t e 1 3 4 
Sa alquilan !e a ' t ja todos ó ea parte con. Entra-
da indapet d • uta. Deba verlo» el quen03é6ÍM>. No 
ss cobra por v a r ' o í ' <055 . 4- f9 
f ? n e l i r o / S ^ / l í » «a oa8a p á r t i o u l a r sa a'qu'.ia 
Bilí c i W O U a U U nna ó doa pieaas a i u a b l a d a » 
Paseo or tro 5 y 7. 4C91 4 4 9 
E n M o n t e 21, e s q u i n a á Z u l u e t a , 
p r i n e l p t l , se alquilan dos hermosas htibitaoloues 
oon ba i cón corrido de m á r m o l á la c» 11 j & hombres 
solos ó matrimonio sin n iños . 4-89 8-29 
S S A L Q U I L A 
en 11 ireatenes los bajos de la oaaa Villegas 76, en-
t r é Teniente É a y M i ra l l a , compuettos de z c g a á n , 
sala de marmol, raotbidor, saleta, 4 hermosos cuar-
tos y uno para criados, en los altas i t f a rman . 
4130 8-29 
S E A L Q U I L A I T 
en módio precio los bi jas de la caca Monte 71 y 73, 
frante á la caro de Amistad, propicá per sa s i tua-
ción y ampl i tud para cualquier oissd de eatal ^ o i -
miento 4ia9 8 29 
V i / T f i S 8 2 
á una cuadra de la iglesia de J a a ú s M itía; con por-
tel , sala, oomodor, 3 caartos, cocina, inod-ro , se-
g&a exijo la Sanidad, eta. L a l lave en ftenta en el 
l ú a i a r j B S . 412? 4 39 
P A U L A 2 9 
casi or quina á Damas, coa sala, comedor, oualro 
cuertos, cocina, agaa, e c. n $31. L a llava en la 
bodega de la esquina. 4l2J 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de B i y o a a a. 19. coa tres ouar t is , 
sgua y d e m á s o-modidada:: N uave en el c ú m e r o 
16 y su duefio Obispo 101, altos. 4 03 429 
Se alquilan lo» altos de Amatgnra 16, oompues-tos da salf, comedor y oustro habitaciones y de-
más eomodidadet; la lave en lo» entrataaios. Su 
docBo Campanario 23 ÍW2 4-S9 
^ 4 aiqt-'U» la oasa Suái ex 2D, compuesta ue sala, 
j o ¡orasdor. tres cuartos bajis , cuarto de bafio y 
uno i Uo grande: la l lave en la botica de ApodaOa, 
Su dutfia Campanario 23. 4C91 4-22 
B E A L Q U I L A N 
bibitacionea altas y b j ,3 en Bernasa 3°; las altas 
cen vista Al» oalie, pi.os de marmol y de mosaioc; 
hay donde escoj >r, los preo'os muy baratos Ba rna -
sa 88. 4098 8 29 
S S A L Q U I L A 
en diec centenes la bon ta c a í a Crista 3>, la llavo 
on ei 83 de la miau a ca 11. 41 8 4-29 
Animas 110, cerca de Galiano. Sa alqn l , la par-'e br,ja de esta espaciesa y boni ta casa, con en-
tr i id 1 indapendiente, sala, comed T, ocho cuartos, 
coc í a s , egua é inodoror, patio y traspatio. L a I lavs 
en ios altos 4 i m p o n d r á n en Prado 89. 
3 82 8 27 
S E V E N D E 
u n s o l t r on e' Vedado conn ra f . b : i e e á m s l i o cocs 
t r u i r , l!b?d 5.0 gravemen y l i a n s i t iado. Saa pianon 
es tán eu el Arun tamiac io . Sa ^ede el tosió oon ios 
mateiialaa que on la misma existan or. S.S^O p-sos 
en oro oipsfiol . Dan ranóa en el Va iado cal lo 13 
núa: ero de 7 á 12 de ia m a ñ a n a ó de cua-ro de 
la tarde e i sde'aate 4231 4 1 
g - B V B N D S N 
una casa d í o de L u s , iomadiata A Ez^d•,, 1 b-e de 
gravlman, sala, asleta. des cuartos b^jas, des her-
mos'ts altos, cocina, cuarto de bafi>, agua, cons-
t r u c c i ó n moderna, pises fi ios y se.violo san l t i r lo . 
Sao R f to l 114, 4205 4 31 
FD S D A — S o ronde « n a bien s'taada, con buen mobtl i&rlo, alquiler m é l i c o y exoolaate contra-
ío , por r o ser,su d u t f i f del g ro. Informa ol o - r d e -
rado en Sau Jaan da D os 10, á todas h j ras Tam-
b ién se vende una vldrlsra m e t í l i c a i i n e v i . ea pre-
cio módi 'O 4193 4 31 
U n a b u e a a o c a s i ó n 
par.', hacerse da una casa acreditada on lo major ds 
la Habana, una p a c a d e i í i y v í v e r e - m a y bsrata en 
a l^ui er. San Jo é 97. <031 8 4 l _ 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e C o r r e d o r 
se vaaUe nu k oseo eu el mejor punto da la H «baca 
y frente á ua paradero. L f i r m a n en el mis nao, 
Crletlna r é m e ' Q 2. 4_6l 4 30 
SS V ñ N D S sin i a t e r v o a o l í n deoonedores la ca-sa Geiv s i o n ú n . 80, l i b re ds g r a v á m e n , coa 
sais, c m e d a r , tjes habitaciones, cocina, etc. I n -
f i r m a r á n í odcs les diaa de 10 á 2, en le c 1 ¡ada 1 ú -
maro 165, V e d í d o . 4111 10 2< M y 
uaa bodega barata y en baenes condiciones para el 
comprador. I forme a Amargura 44, 
4181 8-28 
U n s e m l a l m a c é n . S e v e n d e u n a 
gran bologa qua hace ua diar lo da 8) á 100 pesp» , 
jtran punto, no eatá on manos da corredores I 1-
f irmes Ofi i ios v Taaiaote Ü ¡y, c o c ñ t e r l a L a Ma-
r ina, ty.éf nc 525. á todas horas. 4'24 4 29 
T n Í J Z n Í 5 —Sivaade e r a aaaa sia i n t a r v s n o í ó c 
I i te borrador sa 4500 pesos, vaeada en 6'100, 11 
bro d» t i d o gravamaa, o m m i s de 41 Taras de f o n -
do per 8 do ancho, compuesta da sala, comedor, 
eal t ta de comer, 4 cuartoa b; j .a r uso al to , pa t io 
y tr? epatlo y demás comodida'les. E n ia ai<ma viva 
el dutfia y p o d r á ÍVEO l o 10 da la mefiana á 6 de la 
tarde. 4 ^ 7 . . . , f . 4 29 
V n N D O UUB boaeg.» oaiitioera sola en es "aína $*.(?. Ua ntfé en 40). Una fonda en 700 y toda 
ctaee de estal 1 ecimientoa por la mi tad da eu va'or. 
Casas en todos los barrios desde m l hasta 50 m i l 
Solares grandes y chicos doi de te pidan. F incas de 
carneo de l á 509 cabaUetiaa próxicaaa á calzada y 
á la capital , ü a de dos c t b í l i e ías en Li» , a n ó . E n 
el oamentaiio u t a fiea en e! mi-jor cui i t> á . D ' r e i o 
para tada clase de negrales. De 8 á 9 café L a Plata, 
de 3 á 4 Amargura ¿i) V i o a r t a Garoia. 
4101 4 :Ü 
SE V E N O E N sin i n t e r v e n c i ó n de ootrec'or y t or t aer que marcharse á la Penfoenl i por ecfar-
mo, lae easaa S i i u d 163 y Esperanza 47, l ibros de 
gravamen. S t dueño qointa L a CcVAdocga, p r e -
gunten por Sebas t i án G i r c í a ea la A l m i n i n t r a c t ó n . 
4061 8-28 
F i a n o s n u e v e s , f r a n c e s e s 
y A L E i d o K E S i 40 eeotenrs, acabados de reolbir, 
K^rAntliadOB per Te 'nto añas , se vsnden en Casa 
Salas S m Rafael 14 4 i£6 8-30 ^ 
l e a ' q u i l a a p i a s o s n u e v o s ^ f u 
propiedid, pagando una corta cantidad meaitia!. 
Casa S.-la». S r R ^ f i e l l t 4tg^ 8 30 
B a s a » H A L L — l i tereaauts. Se vanoen d¡et ira-OB de m .íiníli. a franela, nuavis y ds esmerada 
uunfaco'óp; ios pautalona» e i t á a evguatados H i f 
adea á-, p ' t o . C í r s t a , ¡ luanles, mas^oias y osl.itae. 
L formes J - t á s del Stío Ae 323 4157 26 SOtfy 
S e a l q u i l a n p i a d o s s i n cofflpjeii 
desde tr< 3 pasos o n ' a l o ' s - t í . Casi Sala», SsuBa-
faal n . 14 4 37 8-10 
F I A N O S 
Los majorca p i r a • «ta p^ í í , da f»bri«ac!ói mo-
v-ema, oon l i r a nr . tema de hierro, te vendíu en oa-
aa de maestre, B trn- za 21. 4U7 4̂ -̂ 9 
R O P A S M E C H A S 
D E T O D A S C L A S S 8 
procedentes da e m p e ñ o , nc tvo }i de t-si, tolo fU-
maaie, á proaics sin competeoiia. Uaa visita i 
X ¿ á k S I X - I i L , Suárez 45, 
y se e o : v 3 n c a - É n do q i a esto es verdad. 
í ' i . U S E S iXe caaSmlr, a r i non r , cheviot, alpaca, 
A 3, 4 y S I O . Bf edtos fiases & 1.50, 3 y SO. 8a. 
eos á 1 , 3 y $ 4 . r a u t a l o n e s de 1 á. $ 3 . 
P A R A S E Ñ O K A S : v e s t i d o » do o ían , seda, pi-
q u é , a l p a c a y o t ro s , y sayas, camisones, etc., 
desde $ 1 en adelante . Chales y mantas de barate 
de todos precios , SAbanns, sobrecamas rkjulsi" 
mas, pafuieloa y ¿e in&s r o p a de u t i l i d a d . 
S u r t i d o co losa l de i n a o h l c » de todas clases á 
prec ios Inere ib les . 
3.-85 13 12 í y 
MAQUINARIA. 
V I R T U D E S 2 A Y 107 
e r q u ' n a á Zaiueta y á Per^everanoia, u n alto y un 
bbio p o í doca y diez centenes. Elegantes y c ó m o -
doe, 8988 8-S7 
V E D A t O 
sa alquila ocm l i tamente aauablada p o r t a d a la I 
temporada de verano, la casa da 'a e i l l e G nf ima-
ro 8. entre la calzada y ¡a ' ca l io f ?. l a f c r i r a r á n 
en la misua gasa y en Aguiar 67 altos. 
4011 4 [ 0 
p * D D l j ' D T 1 E i g^nga re vsado uaa muy 
D . í X t V Ü X ' X í i X aareuitada por te^er qae aueea 
tares su duebo. T a m b i é n sa vaadsn dos vidrieras 
una propia para cualquier feiro y otra para l a T e t t a 
de tabao.s y o'garros. T a l o j a a t a ó por separado 
P ; í a o ' p e Aif i^ao 61 i a f a r m a r U 4037 8 23 
UN A K O I I JA instalada ea en uueblo p r ó x i m o a ia Habana, se v «ude oon todaa sus ex t t t en -
ciaa por la m i t a d de su v iloe. Para m i s pormeno-
res dirigirse personalaiaate ó por e i o n t o a la ca l le 
de ÍJ z n. 6, altoa g 8-26 
upomfi i isocio 
Se traspasa con asietencias 'ó sin ellas, en un pun-
to cén t r i co de esta capital na acreditado estableci-
miento ds ropas con o - a t r a i í a , i L f . t r inarán de coco 
á cinca da 1« tarde, t i dos lo^ diaa háb i i e* , en la 
Calzada del Monto i>ú<n ra 116, Htb- .na 
3811 13-17 M y 
Ea Raica 87 bajos intar lor de L \ S R S N A se-l e i í ; m'-g iiti tas habitaciones para hombres se-
loa con eatruda inlepandiaate á todas horas, bt.ño 
co í du ' ha, y buan s 'nvicio de agua. E n la misma 
hay ua sa 'óa propio pa-a uo of i i lo ó bafate, pi'-3-
cios muvr baratos gsraLtia dos mesas en fondo 
3933 8-27 
MOTEL TR0TCII4 
Habita-'iones fr .t-cas y elegeatee, bafios de msr y 
de asso. 
Cocina y setvlclo de restaurant inmejor-.bies. 
Paique, j i rdina», faanta;. glorietas. Co- fort sin 
igual. C 874 15 -Í7M , 
San M guel 118 —Se 6quila la parto aita de csi* ospaolosa y bonita oaea. con entrada indapeu-
a i e ü t e , ccmpaei ta de sala, saleta, s i i» hermasos 
eu^rto.1;,' ooiadjr , bafio, cosiua, agua é luod ros 
En los ba j ía es tá la llave é i m p o a d r á n e n Prado 
t ú m a r o US. 8983 8-57 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n e r a d a - n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . F r e c t o s m ó d i s o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t a r e á t e d a s Hieras . 
o •)!* i M v 
C A R L E A D O alquila casas á $16-90 y $17 al mes 
r tiene los mojores E A R O S D S M A R . 
C 1804 818-13 Si 
S E A L Q U I L A 
un pito aUo mny freaoo y c ó m a d o , oapaz pare una 
nnraerosa f ^. ü ia . Para laformis . Be ascoaiu 126, 
Caatro Caminos. 4114 8-27 
A M I S T A D I O S 
Sa alqailan habitaciones altas v baj vs, propias 
pera matr-monio e'n nifi->s ú hombres solos. 
4üi« ^ 27 
Se alquilan en Abalar 100 esquina á Obra; f ^ una habi tac ión amplia con vista i l a calla en $ i t -20. 
Otra para t ienda peqnefia, agancia ó r s i r i t o r i o , de 
des departamentos, con tgaa 6 inodoro en $15.9". 
la forman en la misma. 8105 8 27 
© B A L Q U I L A 
la casa calla de Acosta 85, altos y bajos con su en -
trada indepeadienta, ambas c m pis i s de moia ioo 
la l iava ea la f a r r e t a r í a de la esqa'na, i n t i r m a r á n 
en Saa Miguel 74. Sí-83 15-27 
M e Hería i Eoserin 
Para ia temporada se a ' q i i l a la oasa Puente 1 ú • 
mero 1, amueblada, coa toda i las comodidades, y 
coa ua hermoso j a r d í a y g m u p a t i i sembrado de 
de fret Ues *n p roducc ión . I ' iformes A m a r g a r a i s , 
altes, y en S ;ata M a r í a del Rosarla el i i qnllino 
qae l a habita. 3954 8 i 6 
Ea el pueblo de Ar royo Naranja.—Sa alquila pa-ra la temporada la casa n ú m e r o 67, situada en 
la oal leRe&l. Tiene algibe de agua y oaptoidad tia-
ra una extenaa famUle. L a 1U va en d 71. I i f r -
mes S a l u i 46 por Loa l taa . 3943 t-'.5 
32S A L Q U I L A 
en Gnanab&ooa, Animas 20. una oasa do mampos-
ter ía y tada de azotea, coa siete habitaciones, p i -
ses de mosaico, con inodoro y poso de agua m e d i -
c ins l , á una cuadra del paradero. Camposanto 56, 
d a r á n raí: ó a. 3930 8-23 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de G a ü a u o n ú a i e r o ¿2 esquina á A n i -
mar, una aecesoria de alto y bajo, ocn agua, s u m í -
duro é inodoro, t o l o nuevo y acabada de nintarse. 
I n f o r m a - á 1 ea Aguiar n ú m e r o 100, W . H Rad Jioe. 
8921 8 24 
S B A L Q U I L A N 
en 10 centenes lea cómodos y elegantes a!l s de l a 
oasa caito Compouu-la u . 1 !6. lodo m i r m o l , ocn 
hermoso r a l e ó n corr ido, azotea, bafio. i nod t ro y 
dnoha, entrada indopandient^, la l lave en la planta 
baja y eu anefio en Agolar 188, entre R i ó l a » Sol. 
8945 8-24 
Se alquilan e i 1* oalle de la H b na n . S5, punto céuerloo, d o i departamentos Independiantes 
compuestos de dos l i e t m isa* habitaoiinea, cocina ó 
inodoro, oon en t ína la a todashorae: es casa de fa' 
mi l l a , ^ xnat r imeni» sin uifioa. E l portero in fo rmará 
3931 8 21 
S e a l q u i l a s e n e l V e d a d o 
á precio* mód iuos , t le ta casas ao&bidaa de fabricar 
en la Loma, oalle 11 entro C y B , inmediata á la 
primera Lglei la y ft una cuadra del E"é ; tr ico, com-
pon iénd s t cada una de sala, comedor, castro 
cuartos « r a r d e s , cocina, bafio é inodoro, in^tala-
c 'óa de g^s y u u gran terreno p a r a j u d í » , oou to-
dos ios ce:yi3Íos ex'gidoa por la higiene IDO lerna, 
acra» de Vento iCa a aa de las mismas in fo rmarán 
y ea Agniar 100, W , H , Reeddlng. 
3803 15-93 
S j g V E N D E 
ua maer.ffiaa bsfio de mar situado ea P i a r a entre 
4 y 6. Vedado, I n f j i i n a a San í g a a e i o 13, de d o c « á 
cuatro, p . m . 8535 26 - 7 M / 
S E V E B T D á 
en 600 p sos u?a p .rej « de caballos do t i r o , aleza-
ne>, cuatro afioa y pUra sangre inglesa. E n 10u pe-
sos " u caballo cr io l lo da rauata de Puevto P r í n c i -
pe I f o r m a r á D . Juan Bao, Prado 17, v i r t i e r a , 
4512 4 1 
V A C & S A C L I M A T A D A S 
So vendeE oaoe v cas coa eua t a r ce rc i . A á e m ' s 
di^z terneres da ua a ñ o y media. I i . f i r r r o s Con-
KiUoo t ú a i e r o 23 4161 4 SO 
F O T J I E H O 
E a la hacieada ' " G a a n a m ó n " d a m a g c í f i .oa pae-
tos y aguadar, y á dos legaai da los para doro Í de 
Palos y Vegns, re a imi t a ganado á piso, hasta e! 
número do doi m i l reses. O i r i j i r s i á J o s é Camejo 
en Naeva Paz C. 829 23 14 
DE CARRUAJES 
S a V E N D 3 
una duqu ta tuava, caballo .••o 7 afios, pasa <fe sie-
te cuartas y m » l ia da inni<r.j irables condicionas, 
oon saa arreos Baancs Airas 2 i , 
C í-00 26 -19 J u 
S S V E N D S 
un acreditado taller de car u J coa baan » u r t i ' o 
de carro j 11 v ma 'o t i i i as . I t f rman S-n M'gue ' 
n ú m , 212. " 41'4 8-31 
una engai te duquesa con canches de goma y su 
buen CaDallo. sirve p , r a I n j i , ba r r i s de vael ta y 
l imonera: todo oesl nu .vo . 8a reaVza en proporc óa 
B a la misma la rae.'or paraji da caballos colines 
es tá en vsnta o^mo tamb é 1 otroa coches. S > admi -
ten tratos eohro eetoa. Poeden v.-raa en N'-ptano 
Í03, aeqoina á Lucann. <H6 8 3) 
SE V E N D E N des dtiqnaaas d<t zuochoi de gema cuevas, con tus caballo ; t a m b i é n re vende un 
solar y nna cssa ea i usn pau t1 . y ua c. f j bien s i -
tuado. Neptuco n . 19<, da 7 á 10 a, m , 
4 V2 4 ^9 
B E V E N D E 
un v.'t-a-v's y ua oo rpé d4 usa, ss dan baratos. 
Oompostt 1 > 1C5, conhero, ss puadoa var é infor 
man. 4 23 4 29 
S E V U N D E 
uu.faeton de p'.seo de 4 alientes de sunchos de 
goma, y una yegua maflftra da t i r o , jant.o ó aopara-
do. Se puede ver San J >sé 9.1 4 65 1-38 
SE V E N D E C N H I L O R O nuey j , dos faotoneB de 4 asientes, u ro F í i icipe A beito, nna j s r -
ü iuera rrare^sa, u , f .mi l ia r , dos l i l nu r ' s , ur a vo 
lauta, doa cabrioiet^, dos carrea p i r a vív,>re? y u i o 
para cargar has t \cua t ro toceladIB y doa guaguas. 
MoLta 2H-« esquina £ M ttaeero, ta l ler de oárruajes . 
4070 S-28 
ES T N i G ^ N G á . —Sa v m d e a en el est b'o I . -g-aterra, Apo t a » 5, d'ez carruajes da di í rea-
tes clasf e, ocho oe*»» los con sns a r r e o í : pueda ver-
se da 9 á 13 j da i á 3 T t d o Junto ó sep - r« . lo , 
_ tfft96 2 W 
S 3 V E N D E 
ua carro de dos lujdaa aosbad j da cors ra i r pro-
pio para lech 3 ó onalquier y e r t a ambalante Es 
muv fuena y aa d» b la to . Conc-ipcl^n de la Valla 
S h f ; rm»rán <ie 6 & i< * da 1 á 6 3 15 17 
La rapública se imponía 
y p o r e a o V a i u s coa tia.upa cobrado, rec ib ió de 
Paila u i eepiénil ido y variado ¡¡urtido ds arreos pa-
ra l imocerar , troncos cuatro y seis caballee, tandee 
y otras m i l noved.dsa p a í a las p r ó x i m a s ñ s í t s s ' 
que por lo boailo, bueno y b s r ^ a . no tdmi te com-
pe teüc ía en esta m e r c a d o . — T E N I E N T E R K Y 25 
S433 27 4 
D E M U E B L E S I P E E I A S . 
B n el Vedado 
y en la esquina opussta á la Q : i i t a da Laurdea, á 
una cuadr* del epaadero do este nombre, «e 11 ju i l a 
para corta famil i» la c ó m o d a y muy v e i t 1 . d i oasa 
de alio y b'^o con preciosas viaas 11 mar, f rma 
chi-let. L a J v» L í n e a 60 Para mfts informes San 
J o s é 23. o 8!9 -17Hv 
Sa alquila la espaoioea y cómoda casa Darnos 57, tiene z s g a á a , 2 vaotanísa. A 'U atoa baj ía y u t i i 
alto, oon mirador, bueno» pises, f eaíea&a. Inodoro % 
y aooií iet ímlwito. Satft acabsTa da ¿ l ^ í f t y 'ene f 
'f «vus y f « erf todft «Ue. L» IUT* i Isf»?»'»»'» í »S» í 
S E A L Q L U Í A D V E N D S 
un carro da cui tso rae 'as, vaelta oc t . r a con »u 
m u í a y aireos propio para todas las Indns t r ia t . 
t ioue matr toa 'ay todo e u á ex p^íaat .o «a tado p a -
ra trabajar ea el di,-». l a f o r m a r á n Basnoa A i r ^ s 19. 
Cerro de 7 á 5. 3*33 ' 8 17 
F o r t s r m i a a r «I c o n t r a t o e l 3 0 d e l 
l i j í y í ^ i a —.«e a lqul a la b«>JnB08a caá» Ága n 9\ 
M T I l f T ) ! i TT? de te eaU, eala, gabine-
l u U ü i D J j a u B te, cuartea, comedor, piano 
Pleyel, véji l la. adornos, plantas, etc., etc., 
se vende con gran rebaja de precios por 
tener que marchar pronto la familia y al 
quüar la casa Pr¡.do 82 4232 4 1 
F i a n o s F i e y e l C ^ s t s s a i g n e . G r a v e a n 
da uro so vondim d t ^ d j D I í: Z C E N T E N S sn ade-
lanta Solo por d;a eemaiati. Casa S«las , San Ra-
faet H S i alquilan p an: s, 4 . t6 8 31 
PU E O i D E B O I S - E L O r D S M A B S Í L L A nuevo' , refermados se v--,"'t n al co t t ^do y á 
piezos, Aj;aa:&'.e 53 entre Tia tea ta Rey y ivln-
r a í l ^ 3£89 a l t 13-3 
POR UN CEHTSN AL MES PUSDE 
V d h^esrsa d ' una megt ía a m á q u i n a de S i N G > R 
nueva. Casa S .las, San Rafael 14. Se a<qaiiaii 
piancB, 41H5 8 31 
g E V E N D E U N F i A N O N U E ^ O 
s i s t e m a e m e i i c a n o , e n A c i m a s 4 0 
4 i i 4 81 
¿ l ^ t • í s ' £ 1 
M i q n i n a y caldara de ocbo cabal lei , ia vandeí 
puede v r t » Zar js 55 4006 8-27 
GáS ACETILENO 
Se venden doá r p a r a t o í da & cimn^nta luces in-
da nao, d-» la a-.reditada marca A C R O B J - , fanclo-
can pa i foo t fma- te biec; '•ciíosroa igáóO monedt 
americana y ss cedaa en $ 5 i por no neoe«it»n«, 
d a t i d o ^ l emplea tlal gas ael alucb'ado públto, 
do'pif t^ <io la roc'wnta r abs j i del ptacio. D riglm 
H o t M - T . - o i b i ' * Vadadsr. 
(1. 87 » 8-27 
GA N 9 A —Par t a ñ e r quo desocapar o l iooalie vende mu? barata uc met ir d > gas da su es-
balio d«» f i t n i en m i y buen estado; paode TJM» 
en SJD Indalao'c 15, J ¿ e l M i l i t o , y traasr da n 
sjuEte Monto 5f 3, ferrete» í a . 3:-34 8-24 
D s c o i s s l e s y M t , 
Orar , su r t ido fié r á e o s helados,, cra-
M O S y i nan t ec í t do , 
Refrescos de toda clase d» frutas, 
Jjfíúhe p t t r a de v a q u e r í a propia d i la 
<¡ma, 
G r a n L t / B í J M t s p e ú i a U & a ú m m * * 
dwicht 
Var iado sur t ido áü f rutea, fresaos v 
escogidas recibidas didrU&mente* 
P R A D O 310, E N T R E V i R T ü D S í i 7 ÍÍB.PTÍ1ÍIO 
T E L E F O N O 518. 
« ' 8 7 . S6d-:3 4»-!-6Mr 
l i i g i i B E Z 
DEOGOIBIÍ Y w m m 
MEDICACION 
A K T I E I S P E P T I C A 
Ea 
K m n u -
l a d a y 
eferves cente 
Curac lda do la Dispepsia, 
Gas t r a lg i a , Yómltoa de 
las embarazadas, 
Con valesccncla j 
todas las en-
fermedadet 
si es t í" 
D E P O S I T O » 
E A B i í A C I A 
X J ^ Caridad 
TejadQlo 38, 
esq" ñ Compostela. Habana* 
O 87J -¿tí MT 
11 mejor ráo flipslivo es el 
ü P l P A Y I N 
26 A M» 
DOLOR DS MUELAS. 
G r u í a o s p o r e l m é t o d o q u a va sa 
e l poxmto: s s q u i t a y no v u e l w " 
j x z n á s . V é n d e s e e n l a a d r o g u e r í a s 
y F a r m a c l a e e 
3^0» 27-9 My 
m m m HEFHESENTÁHTES i m i m i \ 
p a r J los Anuncios F r a n o e s e * m ios 
1S, fus ds ' J Grange-Bateliéra, PARIS f 
C A X B N T A D O B S 3 
Sa venden do c)k')t ca is i i t idorf s para agía p« 
gas. Paeden vers > ea la ferreter'a f r a n c é s ' a l l í 
de O B i i l ' y . 4i6!> <-3l _ 
. V e s - d o d o s l o n ó g r a f o s nuevos 
oon baranda, goma» y ci l lndíoa un dí^fíanma Bs-
t l í e j 8 docenes de b o m l i ¡OÍ i-uevis E pera l» 
n . 144. 4102 4 29 _ 
f l l ' o s de e s i m h r í i b a r o y ?oj?a8 
de m a j a g u a e n todas cantidades 
F a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r s e á Baúl 
A r e n g o , " y a g u a j a y . 




en que es menester 
r e c u r r i r á un 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E N E R G I C O 
e m p l é e s e los 
Granulados ó las Grageas al 
Medicación fosfórea que ha dado les 
mejores resultados en todos los en 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele 
bridados médicas 
francesas 
F. QILLOH, F", 46, rae Piorre-Cnarron, PARIii 
Etitense los imitaciones y fahificaciotiet 
nrfi-arys sinm-.rc, son d veces jietigrosas 
Depoíilarios el La HaJJUlU: WUi (ÍS JOSil ¡¡AllHA 6 ii i i 
de clase superior, slsmprs hay un baea surtido M 
Obrap^a 18, lfi53 7iJ4 M» 
VERDADEROS GRANOS D E SALUD DEL D? FRANCK 
F u r g a t i v o a , Depurat ivos y A n t i s é p t i c o » 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I R U I E N 
& y sus consecuencias ; J A Q U E C A - M A L E S T A R — P E S A D E Z G Á S T R I C A 
J S I N C A M B I A R SUS COSTUMBRES n i d i s m i n u i r la cantidad da 
lS a l imentoa, se t o m a n oon las comidas, y despier tan el apetito, 
E x í j a s e e l R ó t u l o a d j u n t o en 4 C o l o r e s , impreso sobre las cajltas 
azules metá l i cas" y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlia de cartón ú otra ciase, no será mas que una lalsiilcacltfn peligrosa, 




P a r í s , Fo 
